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ΡΕ΢ΙΛΘΨΘ 
Σκοπόσ τθσ παροφςασ διπλωματικισ εργαςίασ ιταν θ διερεφνθςθ των παραγόντων οι οποίοι 
επθρεάηουν των μετακινοφμενο ςτθν επιλογι αεροπορικισ εταιρίασ, κακϊσ επίςθσ και θ 
αποτίμθςθ τθσ χρθματικισ αξίασ που προτίκεται να πλθρϊςει ο μετακινοφμενοσ προκειμζνου να 
επωφελθκεί μίασ κατάςταςθσ ι να τθν αποφφγει, με τθν βοικεια τθσ μεκόδου ‘πρόκεςθ για 
πλθρωμι’. 
Για τισ ανάγκεσ τθσ παροφςασ εργαςίασ ςυλλζχτθκαν 915 ερωτθματολόγια μζςω προςωπικισ 
ςυνζντευξθσ ςτισ αίκουςεσ αναμονισ του διεκνι αερολιμζνα Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ από Ζλλθνεσ και 
ξζνουσ επιβάτεσ. Τα ερωτθματολόγια αφοροφςαν ερωτιςεισ ςχετικά με ταξίδι που 
πραγματοποιοφςαν τθν θμζρα τθσ ςυνζντευξθσ, τα κοινωνικό-οικονομικά τουσ χαρακτθριςτικά. 
Επίςθσ οι επιβάτεσ καλοφνταν να αξιολογιςουν ςυγκεκριμζνουσ παράγοντεσ ωσ προσ τθ 
ςθμαντικότθτα τουσ και ςτθν ςυνζχεια να επιλζξουν μεταξφ δφο υποκετικϊν ςεναρίων που 
διζφεραν ωσ προσ τθν τιμι του ειςιτθρίου, τθν ϊρα αναχϊρθςθσ πτιςθσ και των αρικμό 
μετεπιβιβάςεων (πείραμα δεδθλωμζνθσ προτίμθςθσ). 
Θ ανάλυςθ των ερωτθματολογίων ςχετικά με τα ςτοιχεία του ταξιδιοφ, τα κοινωνικό-οικονομικά 
χαρακτθριςτικά, κακϊσ και τθν ςθμαντικότθτα των παραγόντων πραγματοποιικθκε με τθν βοικεια 
των προγραμμάτων Microsoft Excel και SPSS 15.0. Τα αποτελζςματα που προζκυψαν ςχετικά με τα 
ςτοιχεία του ταξιδιοφ, από τα 915 ερωτθματολόγια το 33% αφορά πτιςεισ εςωτερικοφ ενϊ το 
υπόλοιπο 67% πτιςεισ εξωτερικοφ, ο ςκοπόσ του ταξιδιοφ ιταν επί το πλείςτον διακοπζσ  (62%), 
ενϊ μόνο το 14% του δείγματοσ αφοροφςε τα ταξίδια επαγγελματικοφ ςκοποφ. Σχετικά με τα 
κοινωνικό-οικονομικά χαρακτθριςτικά το 54% του δείγματοσ ιταν άνδρεσ και το υπόλοιπο 46% 
ιταν γυναίκεσ, το 27% ιταν θλικίασ μεγαλφτερθ από 45, ενϊ το υπόλοιπο 73% ιταν θλικίασ 
μικρότερθσ από τα 45 ζτθ. Το 55% του δείγματοσ ζχει ειςόδθμα μικρότερο των 1500 € 
(χαμθλόμιςκοι) ενϊ το 45% ζχει ειςόδθμα μεγαλφτερο από 1500 €. 
Οι παράγοντεσ οι οποίοι παρουςιάηουν τθν μεγαλφτερθ επιρροι είναι ο χαμθλότεροσ ναφλοσ-τιμι, 
το 92% τον χαρακτιριςε ωσ ςθμαντικό ι πολφ ςθμαντικό. Ακολουκεί ο παράγοντασ Αςφάλεια και 
Αξιοπιςτία με ποςοςτό 89 % και θ Συνολικι εικόνα αεροπορικισ εταιρείασ που χαρακτθρίςτθκε από 
το 84 % του δείγματοσ ωσ ςθμαντικι ι πολφ ςθμαντικι. 
Για τθν αποτίμθςθ τθσ χρθματικισ αξίασ για παροχι υπθρεςιϊν χρθςιμοποιικθκε θ ‘’Ρρόκεςθ για 
πλθρωμι’’ θ οποία υλοποιικθκε μζςω τθσ μεκόδου δεδθλωμζνθσ προτίμθςθσ (stated preference), 
αξιοποιϊντασ το πολυωνυμικό  logit μοντζλο (multinomial logit model) ςε προγραμματιςτικό 
περιβάλλον R. Για το ςυνολικό δείγμα, υπολογίςτθκε θ τιμι των 96 ευρϊ για μία μετεπιβίβαςθ 
λιγότερθ και το ποςό των 50 ευρϊ προκειμζνου το ταξίδι να πραγματοποιθκεί ςτο διάςτθμα 14:00 
– 21:00 αντί του 22:00 – 05:00. Οι μεγαλφτερεσ τιμζσ τθσ ‘’Ρρόκεςθσ για πλθρωμι’’ παρουςιάηονται 
ςτισ κατθγορίεσ ‘’θλικία μεγαλφτερθ των 45 ετϊν’’ και ‘’ειςόδθμα μεγαλφτερο των 1500 €’’, με τουσ 
πρϊτουσ να πλθρϊνουν 203 ευρϊ για μία μετεπιβίβαςθ λιγότερθ και 141 ευρϊ για ταξίδι θμζρα 
αντί νφχτα, και τουσ δεφτερουσ να διακζτουν 146 ευρϊ για μία μετεπιβίβαςθ λιγότερθ και 97 ευρϊ 
για να ταξιδζψουν μζρα αντί νφχτα. Αντίκετα οι χαμθλότερεσ τιμζσ καταγράφονται ςτισ κατθγορίεσ 
όςων ταξιδεφουν με εταιρεία χαμθλοφ κόςτουσ , όςων ζχουν μθνιαίεσ αποδοχζσ μικρότερεσ των 
1500 € και των Ελλινων. Συγκεκριμζνα, οι πρϊτοι πλθρϊνουν 32 ευρϊ για μία μετεπιβίβαςθ 
λιγότερθ και 8 ευρϊ για να ταξιδζψουν νωρίτερα, οι δεφτεροι διακζτουν 35 ευρϊ για να γλιτϊςουν 
 
 
μία μετεπιβίβαςθ και 17 ευρϊ για να ταξιδζψουν μεςθμζρι αντί για βράδυ , ενϊ οι Ζλλθνεσ 
προτίκενται να πλθρϊςουν 45 ευρϊ για μία μετεπιβίβαςθ λιγότερθ και 24 ευρϊ για να ταξιδζψουν 
μεταξφ 14:00 – 21:00 αντί του 22:00 – 05:00. 
Από τθν ανάλυςθ προζκυψε ότι ςχεδόν ςε όλα τα πειράματα οι μεταβλθτζσ είναι ςτατιςτικά 
ςθμαντικζσ, και ότι οι νζοι πλθρϊνουν πολφ λιγότερα ποςά από τουσ μεγαλφτερουσ για παροχι 
υπθρεςιϊν και οι Ζλλθνεσ λιγότερα από τουσ ξζνουσ λόγω τθσ οικονομικισ κατάςταςθσ. 
Λζξεισ κλειδιά: Ρρόκεςθ για πλθρωμι, επιλογι αεροπορικισ εταιρείασ, αεροδρόμιο Ακθνϊν 
Ελ.Βενιηζλοσ, τιμι ειςιτθρίου, αςφάλεια και αξιοπιςτία, πολυωνυμικό  logit μοντζλο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
The aim of this diploma thesis was to investigate the effectiveness of the airline choosing factors , as 
well as to assess the monetary value that the passenger intends to pay in order to take advantage of 
a situation or to avoid it by means of the ' willingness to pay '. 
For the purpose of this research, 915 questionnaires were collected through a personal interview in 
the waiting rooms of Eleftherios Venizelos International Airport by Greek and foreign passengers. 
The questionnaires concerned questions about traveling on the day of the interview, their socio-
economic characteristics. Passengers were also asked to assess specific factors for their significance 
and then choose between two hypothetical scenarios that varied in the ticket price, flight departure 
time and number of transits (stated preference). 
The analysis of the questionnaires on travel data, socio-economic characteristics and the relevance 
of the factors was carried out with Microsoft Excel and SPSS 15.0. The results on travel data, from 
915 questionnaires the 33% of them concerned domestic travel, while the remaining 67% of flights 
abroad were mostly holiday purposes (62%), while only 14% of the sample concerned professional 
business trips. Of the socio-economic characteristics, 54% of the sample was male and the remaining 
46% were women, 27% were older than 45, while the remaining 73% were under 45 years of age. 
55% of the sample has an income of less than 1500 € (low paid) while 45% has an income of more 
than 1500 €. 
The factors that are most influential are the lower fare, 92% rated it as important or very important. 
The 89% Security and Reliability Factor followed, and the whole Airline’s Image, which was 
characterized by 84% of the sample as significant or very significant. 
In order to evaluate the value of the service, the willingness to pay was implemented using the 
stated preference method, utilizing the multiinomial logit model in the programming environment R. 
For the aggregate sample , the price of 96 euros for one transit less and 50 euros was calculated in 
order for the journey to take place between 14:00 and 21:00 instead of 22:00 to 05:00. Highest 
willingness to pay rates are in the 'age more than 45 years' category and '' income more than 1500 € 
'', with the first ones pay 203 euros for one transit less and 141 euros to travel before 22:00, and the 
second ones pay 146 euros for one transit less and 97 euros to travel before 22:00. On the contrary, 
the lowest prices are recorded in the categories of those who traveling with a low-cost company, 
with monthly earnings of less than 1500 € and Greeks. In particular, the first ones pay 32 euros for 
one transit less and 8 euros to travel earlier, the second ones pay 35 euros for one transit less and 17 
euros to travel at noon instead of the night, while the Greeks intend to pay 45 euros for one transit 
less and 24 euros to travel between 14:00 - 21:00 instead of 22:00 - 05:00. 
The analysis that in almost all experiments the variables are statistically significant and that young 
people pay far fewer than the older ones for services and the Greeks intent to pay less than 
foreigners under the economic situation of Greece the last years. 
Keywords: willigness to pay, airline choice, Athens airport El.Venizelos, ticket price, safety and 
reliability, multinomial logit model 
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1. ΕΙ΢ΑΓΩΓΗ 
1.1 Θ μζκοδοσ πρόκεςθσ πλθρωμισ (Willingness to Pay) ςτον τομζα των αερομεταφορϊν. 
Οι αερομεταφορζσ αποτελοφν ζνα δίκτυο το οποίο ενϊνει ανκρϊπουσ, κουλτοφρεσ και 
πολιτιςμοφσ, εκμθδενίηοντασ τισ αποςτάςεισ μεταξφ των προοριςμϊν όλθσ τθσ γθσ. Θ ραγδαία 
ανάπτυξθ των αεροπορικϊν εταιρειϊν και θ μεγάλθ ανταγωνιςτικότθτα μεταξφ τουσ κακϊσ  
εκτελοφν ίδιεσ διαδρομζσ ζχει οδθγιςει τουσ μετακινοφμενοσ ςτο να επιλζξουν με ποια 
αεροπορικι κα ταξιδζψουν ανάλογα με τισ παροχζσ τθσ, αλλά και τα ποςά που είναι διατεκειμζνοι 
να πλθρϊςουν για τισ παροχζσ αυτζσ. Τα τελευταία χρόνια, όλο και περιςςότεροι άνκρωποι ζχουν 
τθ δυνατότθτα να ταξιδζψουν αεροπορικϊσ. Το αεροπορικό ειςιτιριο απευκφνεται πλζον ςτουσ 
πολλοφσ, ςε αντίκεςθ με παλιότερα που αποτελοφςε αντικείμενο πολυτελείασ και μόνο οι εφποροι 
άνκρωποι χρθςιμοποιοφςαν το αεροπλάνο για τισ μετακινιςεισ τουσ. 
Θ μζκοδοσ ‘’Ρρόκεςθ να Ρλθρϊςω’’ (WTP) ςυνιςτά τθν πιο διαδεδομζνθ μζκοδο εκμαίευςθσ τθσ 
οικονομικισ αξίασ περιβαλλοντικϊν αγακϊν ςτθ διεκνι βιβλιογραφία. Θ μζκοδοσ ‘’Ρρόκεςθ να 
Ρλθρϊςω’’ αποτελεί βαςικι μζκοδο ςε προβλιματα μεταφορϊν, που ζχουν ωσ ςτόχο τον 
υπολογιςμό χρθματικϊν μονάδων που διακζτει ο μετακινοφμενοσ προκειμζνου να ωφελθκεί μιασ 
κατάςταςθσ, ι να τθν αποφφγει. Για παράδειγμα , ςτον τομζα των αερομεταφορϊν που μελετάται 
ςε αυτι τθν εργαςία, ‘’Ρρόκεςθ για Ρλθρωμι’’ μπορεί να οριςτεί το ωσ ποςό που δίνει το άτομο 
προκειμζνου να ταξιδζψει ςε καλφτερθ κατθγορία κζςθσ από τθν economy. 
Οι βαςικζσ μζκοδοι αποτίμθςθσ τθσ οικονομικισ αξίασ αγακϊν ι υπθρεςιϊν με τθ μζκοδο τθσ 
Ρρόκεςθσ να Ρλθρϊςω (WTP) είναι δφο:  
 Θ μζκοδοσ δεδθλωμζνθσ προτίμθςθσ (Stated preference) θ οποία αναλφει τθ ςυμπεριφορά 
των ατόμων όπωσ προκφπτει από τισ προτιμιςεισ τουσ ςε μια ςειρά υποκετικϊν ςεναρίων 
επιλογισ 
 Θ μζκοδοσ τθσ αποκαλυπτόμενθσ προτίμθςθσ (Revealed preference) θ οποία αναλφει τθ 
ςυμπεριφορά των ατόμων καταγράφοντασ τισ πραγματικζσ επιλογζσ των ςτα υπάρχοντα 
εναλλακτικά ςενάρια. 
Στθν παροφςα διπλωματικι εργαςία χρθςιμοποιικθκε θ μζκοδοσ τθσ δεδθλωμζνθσ προτίμθςθσ. 
1.2 Σκοπόσ τθσ διπλωματικισ εργαςίασ 
Σκοπόσ τθσ παροφςασ διπλωματικισ εργαςίασ ορίςτθκε θ αποτίμθςθ τθσ Ρρόκεςθσ πλθρωμισ των 
επιβατϊν για υπθρεςίεσ που παρζχονται μζςω των αεροπορικϊν εταιρειϊν. Αυτό επιτυγχάνεται 
μζςω τθσ μεκόδου δεδθλωμζνθσ προτίμθςθσ, όπου οι ςυμμετζχοντεσ καλοφνται κάκε φορά να 
επιλζξουν ζνα από τα δφο υποκετικά ςενάρια που τουσ παρουςιάηονται, τα οποία διαφζρουν ωσ 
προσ τθν ϊρα αναχϊρθςθσ τθσ πτιςθσ, ωσ προσ τθν τιμι του ειςιτθρίου και ωσ προσ τον αρικμό των 
μετεπιβιβάςεων. Τα χαρακτθριςτικά αυτά καλοφνται οι ερωτϊμενοι να αξιολογιςουν, προκειμζνου 
να διαλζξουν τθν πτιςθ εκείνθ που κάκε φορά μεγιςτοποιεί τθν ωφζλειά τουσ. Συγκεκριμζνα οι 
ςτόχοι που τζκθκαν ιταν οι εξισ : 
 Ο υπολογιςμόσ τθσ ςυνολικισ αξίασ μιασ μείωςθσ μιασ μετεπιβίβαςθσ και τθσ ϊρασ 
αναχϊρθςθσ τθσ πτιςθσ μζςω τθσ μεκόδου δεδθλωμζνθσ προτίμθςθσ για τον 
προςδιοριςμό τθσ πρόκεςθσ για πλθρωμι των επιβατϊν. 
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 Στθν διερεφνθςθ εκείνων των χαρακτθριςτικϊν των ατόμων που επθρεάηουν τθ Ρρόκεςθ 
για Ρλθρωμι 
1.3 Μεκοδολογία 
Τα ερωτθματολόγια που χρθςιμοποιικθκαν ςτθν ζρευνα ςχεδιάςτθκαν με βάςθ ζνα ςκοπό: Αρχικά, 
να ςυλλζγουν ςτοιχεία για το ταξίδι που πραγματοποιεί το άτομα εκείνθ τθν θμζρα, δθλαδι 
προοριςμό, εταιρεία που ταξιδεφει, τιμι ειςιτθρίου και ότι άλλο ςχετίηεται με το ταξίδι του. Στθ 
ςυνζχεια, οι ερωτιςεισ ςχεδιάςτθκαν ϊςτε να δίνουν πλθροφορία ςχετικά με τα κοινωνικό-
οικονομικά χαρακτθριςτικά του επιβάτθ όπωσ ειςόδθμα, επίπεδο μόρφωςθσ και θλικία. Τζλοσ, 
υπιρξε το κομμάτι του ερωτθματολογίου με τα υποκετικά ςενάρια, όπου ο επιβάτθσ επζλεγε κάκε 
φορά ζνα από τα δφο ςενάρια που του παρουςιαηόταν (stated preference). Αφοφ ζγινε 
κωδικοποίθςθ των απαντιςεων του ερωτθματολογίου, θ ανάλυςθ των χαρακτθριςτικϊν του 
δείγματοσ ζγινε με τθ βοικεια του Microsoft excel  και SPSS 15.0, ενϊ θ ανάλυςθ των δεδθλωμζνων 
προτιμιςεων των ερωτϊμενων ςτα υποκετικά ςενάρια του πειράματοσ βαςίςτθκε ςτθ Θεωρία των 
∆ιακριτϊν Επιλογϊν. Συγκεκριμζνα χρθςιμοποιικθκε το πολυωνυμικό μοντζλο logit (multinomial 
logit model) το οποίο αποτελεί το απλοφςτερο μοντζλο διακριτισ επιλογισ που χρθςιμοποιείται 
ευρζωσ. . Οι ςυντελεςτζσ των αντίςτοιχων ςυναρτιςεων ωφζλειασ εκτιμικθκαν με βάςθ τθ κεωρία 
τθσ Μεγιςτοποίθςθσ τθσ Ρικανότθτασ (Maximum Likelihood) με τθ βοικεια τθσ γλϊςςασ 
προγραμματιςμοφ R και ςυγκεκριμζνα τθσ ζκδοςθσ R  3.5.0. Αρχικά υπολογίςτθκε θ πρόκεςθ 
πλθρωμισ υπθρεςιϊν για το ςυνολικό δείγμα, και ςτθ ςυνζχεια ζγινε κατθγοριοποίθςθ των 
ερωτθματολογίων ςχετικά με τα χαρακτθριςτικά των ατόμων. Ζτςι , ζγινε διαχωριςμόσ που 
αφοροφςε ςε οικονομικά χαρακτθριςτικά του δείγματοσ, όπωσ το ειςόδθμα, ςτο ςκοπό για τον 
οποίο γινόταν το ταξίδι, αν ο ςυμμετζχων είναι ζλλθνασ ι όχι, διαχωριςμόσ με βάςθ τθν θλικία και 
το φφλο, τον τφπο τθσ αεροπορικισ εταιρείασ ( χαμθλοφ κόςτουσ ι όχι) και τον προοριςμό τθσ 
πτιςθσ. Θ κατθγοριοποίθςθ ζγινε προκειμζνου να αναλυκεί θ ςυμπεριφορά των ατόμων ςχετικά με 
τα χαρακτθριςτικά τουσ, και να εκτιμθκεί το ποςό που είναι διατεκειμζνοσ να πλθρϊςει κάποιοσ 
ανάλογα με το ειςόδθμά του, τθν θλικία του, το ςκοπό του ταξιδιοφ του κ.ο.κ. 
1.4 Δομι Διπλωματικισ Εργαςίασ 
Θ παροφςα διπλωματικι εργαςία αποτελείται από πζντε κεφάλαια , ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 
ειςαγωγισ ,τθσ λίςτασ με τισ βιβλιογραφικζσ πθγζσ κακϊσ και παράρτθμα του ερωτθματολογίου. 
Στο 2ο κεφάλαιο  γίνεται μία ςφντομθ αναδρομι ςχετικά με τον τομζα των αερομεταφορϊν, ςε 
ελλθνικό και παγκόςμιο επίπεδο ενϊ περιγράφεται το αεροπορικό ειςιτιριο ωσ προϊόν αγακϊν και 
υπθρεςιϊν. Επίςθσ, περιζχει βιβλιογραφικι αναςκόπθςθ και ζρευνεσ που ζχουν πραγματοποιθκεί 
ςτο παρελκόν ςχετικά με τθν προκυμία των επιβατϊν για πλθρωμι υπθρεςιϊν που προςφζρονται 
από τισ αεροπορικζσ εταιρείεσ κακϊσ και ποιοι είναι οι παράγοντεσ που επθρεάηουν περιςςότερο 
ςτθν τελικι επιλογι. Τζλοσ, γίνεται ςφγκριςθ μεταξφ ςυμβατικϊν εταιρειϊν και εταιρειϊν χαμθλοφ 
κόςτουσ και εξετάηεται θ ςυνδυαςτικι επιλογι μεταξφ αεροδρομίου και αεροπορικισ εταιρείασ. 
Στο 3ο κεφάλαιο παρουςιάηεται θ δομι του ερωτθματολογίου που χρθςιμοποιικθκε για τθν 
ζρευνα, ο τρόποσ που διεξιχκθ θ ζρευνα κακϊσ επίςθσ και θ βάςθ δεδομζνων που 
χρθςιμοποιικθκε για τθ ςτατιςτικι ανάλυςθ των ερωτθματολογίων. Συγκεκριμζνα, αναλφονται τα 
χαρακτθριςτικά των ατόμων που ςυμπλιρωςαν τα ερωτθματολόγια, τα οποία παρουςιάηονται 
ποςοςτιαία και διαγραμματικά και γίνεται ςχολιαςμόσ των παραπάνω αποτελεςμάτων.  
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Στο 4ο κεφάλαιο αρχικά περιγράφονται οι μζκοδοι ζρευνασ προτιμιςεων τόςο τθσ δεδθλωμζνθσ 
προτίμθςθσ θ οποία χρθςιμοποιικθκε ςτθν παροφςα ζρευνα, όςο και θ μζκοδοσ τθσ 
αποκαλυπτόμενθσ προτίμθςθσ. Στθ ςυνζχεια γίνεται αναφορά ςτα μοντζλα διακριτϊν επιλογϊν, με 
ζμφαςθ ςτο πολυωνυμικό μοντζλο logit το οποίο χρθςιμοποιικθκε.  Τζλοσ, παρουςιάηεται  
ςτατιςτικι ανάλυςθ των απαντιςεων και υπολογίηεται θ πρόκεςθ πλθρωμισ τόςο για όλο το 
δείγμα όςο και για κατθγορίεσ οι οποίεσ διαφζρουν ωσ προσ ςυγκεκριμζνα χαρακτθριςτικά. 
Στο 5ο κεφάλαιο παρουςιάηονται τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ και τα ςυμπεράςματα αυτισ , ποια 
χαρακτθριςτικά είναι οι κακοριςτικότερα ςτθν τελικι επιλογι του επιβάτθ. Τζλοσ, παρατίκενται 
προτάςεισ για περαιτζρω ζρευνα. 
 
2. ΒΙΒΛΙΟΓ΢ΑΦΙΚΘ ΑΝΑΣΚΟΡΘΣΘ ΑΕ΢ΟΡΟ΢ΙΚΩΝ ΕΤΑΙ΢ΕΙΩΝ 
2.1 Αναςκόπθςθ των αερομεταφορϊν 
    Από τθν αναςκόπθςθ τθσ ιςτορικισ εξζλιξθσ των αερομεταφορϊν είναι εμφανζσ το γεγονόσ ότι 
ςτο δεφτερο μιςό του 20οφ αιϊνα, ςτθν αρχικι λειτουργία τθσ πολιτικισ αεροπορίασ, τα ταξίδια με 
αεροπλάνο ιταν απλθςίαςτα όςον αφορά το κόςτοσ, για τουσ περιςςότερουσ και αποτελοφςαν 
πολυτζλεια που μόνο οι εφποροι μποροφςαν να διακζτουν.                     
    Με τθν παγκοςμιοποίθςθ όμωσ θ αξία των ειςιτθρίων είχε κακοδικι τάςθ με το πζραςμα των 
χρόνων. Σθμαντικότερθ αλλαγι ιταν θ αποκρατικοποίθςθ των αεροπορικϊν εταιρειϊν με τθν άρςθ 
των ελζγχων αρχικά ςτισ ΘΡΑ το 1978 και αργότερα ςτθν ΕΕ, κακϊσ ζβαλε τζλοσ ςτα μονοπϊλια και 
αφξθςε τον ανταγωνιςμό μεταξφ των εταιρειϊν. Θ φιλελευκεροποίθςθ τθσ βιομθχανίασ των 
αερογραμμϊν ςτθν Ευρϊπθ το 1997 ιταν θ κακοριςτικι ςτιγμι για τθν άνοδο αυτϊν των πολφ 
ανταγωνιςτικϊν αεροπορικϊν εταιριϊν δεδομζνου, ότι επζτρεψε ςε οποιαδιποτε κακιερωμζνο 
αερομεταφορζα ςε μια ευρωπαϊκι χϊρα, να πετάξει μεταξφ δφο οποιονδιποτε αερολιμζνων τθσ ΕΕ 
και κακόριςε το τζλοσ του μονοπωλίου των εκνικϊν αερομεταφορζων (flag carriers) ςτουσ 
ευρωπαϊκοφσ ουρανοφσ. Με τθν ζλευςθ του 21ου αιϊνα και ενϊ θ ηιτθςθ ςτισ αερομεταφορζσ 
αυξανόταν με ταχφτατουσ ρυκμοφσ , ιρκε το χτφπθμα τθσ 11θσ Σεπτεμβρίου του 2001 ςτουσ 
Δίδυμουσ πφργουσ το οποίο ζριξε ςε φφεςθ τον κλάδο, ο οποίοσ βγικε από αυτι το 2005. Θ 
ραγδαία άνοδοσ των low cost εταιρειϊν , οι οποίεσ προςφζρουν ειςιτιρια ςε πολφ χαμθλζσ τιμζσ 
χωρίσ να προςφζρουν ςτον επιβάτθ γεφμα, ι οτιδιποτε άλλο κατά τθ πτιςθ και ζχει για χρεϊςεισ 
για προτεραιότθτα ςτθν επιβίβαςθ , αγορζσ εντόσ πτιςθσ και άλλα.  Θ ςτακερι αφξθςθ τθσ χριςθσ 
ανά άτομο αντικατοπτρίηει τθ μακροπρόκεςμθ μείωςθ των τιμϊν, όπωσ εξθγείται και τθν 
οικονομικι κεωρία και από ζρευνεσ που ζχουν γίνει μζχρι ςιμερα. Θ αςφάλεια που προςφζρουν οι 
αεροπορικζσ ωκεί τουσ επιβάτεσ ςε αυτό το κλάδο αφοφ τα αεροπορικά δυςτυχιματα είναι 
μθδαμινά αν αναλογιςτεί κανείσ ότι κακθμερινά πραγματοποιοφνται χιλιάδεσ πτιςεισ.  
      Ραραδοςιακά οι αεροπορικζσ εταιρείεσ είχαν εκνικό χαρακτιρα, παρ’ όλο που πρόςφεραν 
διεκνείσ πτιςεισ. Για παράδειγμα, θ American Airlines, θ Βritish Airways και θ Air France είχαν τθν 
βάςθ τουσ ςτισ χϊρεσ τουσ και ιταν περιφανεσ για τθν εκνικότθτά τουσ. Πμωσ ςτο τζλοσ του 
εικοςτοφ αιϊνα ανζπτυξαν διεκνι χαρακτθριςτικά και ςυνεργάςτθκαν μεταξφ τουσ (μζςω 
ϋϋςυμμαχιϊνϋϋ) για να δθμιουργιςουν μια κοινι εικόνα, ζτςι ϊςτε οι επιβάτεσ να αιςκάνονται 
άνετα με τον τρόπο εξυπθρζτθςθσ. Θ Star Alliance είναι θ πρϊτθ και μεγαλφτερθ αεροπορικι 
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ςυμμαχία του κόςμου, που εδρεφει ςτθν Φρανκφοφρτθ, ςτθ Γερμανία (κοντά ςτο αεροδρόμιο τθσ 
Φρανκφοφρτθσ). Θ ςυμμαχία ιδρφκθκε το 1997 από πζντε από τισ κορυφαίεσ αεροπορικζσ 
εταιρείεσ ςτον κόςμο, τθν Air Canada, τθν Lufthansa, τθν United Airlines και άλλεσ. Θ Sky Team είναι 
μια ςυμμαχία αεροπορικϊν εταιρειϊν, θ δεφτερθ ςε μζγεκοσ ςτον κόςμο, μετά τθ Star Alliance. 
Αποτελείται από 10 αερομεταφορείσ ςε 3 θπείρουσ. 
Το 2005 θ Sky Team ανακθρφχκθκε θ καλφτερθ αεροπορικι ςυμμαχία ςτον κόςμο, ςφμφωνα με 
τουσ αναγνϊςτεσ του περιοδικοφ Global Traveler Magazine. Θ Sky Team αυτοαποκαλείται «θ πρϊτθ 
ςυμμαχία χτιςμζνθ γφρω από τισ ανάγκεσ των πελατϊν». Μζςω τθσ διαδικαςίασ αυτισ οι εταιρείεσ 
υιοκζτθςαν τθν καλφτερθ πρακτικι θ μία τθσ άλλθσ. Τα πρϊτα χρόνια των αεροπορικϊν ςυμμαχιϊν 
οι ςυνεργαςίεσ ιταν αςτακείσ χωρίσ ιδιαίτερα ςοβαρζσ επιδράςεισ ςτισ αεροπορικζσ εταιρείεσ, 
ςιμερα όμωσ θ τάςθ για ολοκλθρωμζνθ ςυνεργαςία είναι αποφαςιςτικι (Neufville and Odoni, 
2009). 
 
2.1.1 Ιςτορικι Αναδρομι : ο τομζασ των αερομεταφορϊν ςτθν Ελλάδα. 
 Θ ιςτορία των αερομεταφορϊν ςτθν Ελλάδα ξεκινά από το 1930, όταν ιδρφεται θ πρϊτθ 
αεροπορικι εταιρία με το όνομα <<Ελλθνικι Αεροπορικι Εταιρία Κκαροσ>>.Θ απόπειρα αυτι δεν 
είχε τα αναμενόμενα αποτελζςματα κακϊσ θ εταιρεία χρεοκοπεί, και ζτςι ακολουκεί μια δεφτερθ, 
θ Ελλθνικι εταιρία Εναζριων Συγκοινωνιϊν. Θ εμφάνιςθ τθσ πρϊτθσ ιδιωτικισ αεροπορικισ 
εταιρίασ χρονολογείται ςτο 1935 με τθν ονομαςία Τ.Α.Ε. (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεφςεισ). 
Μετά τθ λιξθ του Β’ παγκοςμίου πολζμου και ςυγκεκριμζνα το 1947 εμφανίηεται θ ΕΛΛ.Α.Σ. 
(Ελλθνικαί Αεροπορικαί Συγκοινωνίαι) κακϊσ και θ Α.Μ.Ε (Αεροπορικαί Μεταφοραί Ελλάδοσ). Οι 
πορείεσ και των τριϊν αυτϊν εταιριϊν δεν είναι καλζσ, γεγονόσ που οδθγεί το 1951 ςτθ 
ςυγχϊνευςθ τουσ με το όνομα <<Εκνικι Ανϊνυμθ Εταιρεία Τ.Α.Ε.>>. Θ πτϊςθ τθσ επιβατικισ 
κίνθςθσ είχε ςαν αποτζλεςμα τθν απόφαςθ εκκακάριςθσ τθσ εταιρίασ με απϊτερο ςκοπό τθν 
πϊλθςθ τθσ. Ο πλειςτθριαςμόσ τθσ εταιρίασ δεν παρουςίαςε ενδιαφζρον και ζτςι κατοχυρϊνεται 
υπζρ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου με τιμι 60.000.000 δρχ. Ο Ιοφλιοσ του 1956 κεωρείται θ 
ςθμαντικότερθ ςτιγμι για τισ αερομεταφορζσ ςτον Ελλαδικό χϊρο, κακϊσ το Ελλθνικό Κράτοσ 
ςυνεργάηεται με τον Αριςτοτζλθ Ωνάςθ με ςτόχο τθν αποκλειςτικι εκμετάλλευςθ των αεροπορικϊν 
ςυγκοινωνιϊν τθσ Ελλάδασ. Θ Ολυμπιακι Αεροπορία, θ εταιρεία που εκτόξευςε τθ κζςθ τθσ 
Ελλάδασ ςτουσ παγκόςμιουσ αικζρεσ είναι πλζον γεγονόσ, κακϊσ λειτουργεί για πρϊτθ φορά ςτισ 6 
Απριλίου το 1957 με πρϊτο δρομολόγιο τθν διαδρομι Ακινα – Θεςςαλονίκθ ενϊ τθν ίδια χρονιά 
λειτουργεί θ αεροπορικι ςφνδεςθ τθσ Ελλάδασ με τθν Ευρϊπθ. Το 1974 θ Ολυμπιακι αεροπορικι 
εταιρία ξεπερνά κάκε προςδοκία ςθμειϊνοντασ ρεκόρ μεταφοράσ επιβατϊν, 2.500.000, από τουσ 
οποίουσ 790.000 ιταν ςτισ πτιςεισ του εξωτερικοφ. Τον Ιοφνιο του 1966 ξεκινοφν οι πρϊτεσ 
απευκείασ πτιςεισ προσ Νζα Υόρκθ, ακολουκεί το 1969 το Μόντρεαλ του Καναδά τοποκετϊντασ 
τθν Ολυμπιακι ςτισ πρϊτεσ κζςεισ των καλφτερων αεροπορικϊν εταιρειϊν.  Κατά δεκαετία του 
1990 ο κακόσ οικονομικόσ χειριςμόσ κακϊσ και οι αλλεπάλλθλεσ απεργίεσ του προςωπικοφ, τείνουν 
να μειϊςουν όλο ζνα και περιςςότερο τθν ανοδικι αυτι πορεία τθσ Ολυμπιακισ. Στισ 28 Μαρτίου 
2001 κα πραγματοποιθκεί θ τελευταία πτιςθ από το αεροδρόμιο του Ελλθνικοφ με προοριςμό τθ 
Θεςςαλονίκθ. Θ ιςχυροποίθςθ τθσ Aegean Airlines ζπειτα από τθν εξαγορά τθσ Olympic Air οδθγεί 
ςε ουςιϊδθ αφξθςθ των προςφερόμενων κζςεων από και προσ τθν χϊρα. Θ μεγαλφτερθ ϊκθςθ 
όμωσ ζχει δοκεί από τθν επζλαςθ των low cost εταιριϊν. Το Μάιο του 2014 θ Ελλάδα 11 ζχει 
καταγραφεί ωσ θ χϊρα με τα πιο υψθλά ποςοςτά αυξανόμενων πτιςεων ςτθν Μεςόγειο, 
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ενιςχφοντασ ζτςι κατά 10% τισ προςφερόμενεσ κζςεισ ςτο γενικό ςφνολο. Ραρά το γεγονόσ ότι τον 
ίδιο χρόνο θ Aegean Αirlines και θ Olympic Air εμφάνιςαν κίνθςθ 26% (751.347 επιβάτεσ) θ 
αεροπορικι αεροπορία Ryanair ςυμβάλει ςθμαντικά ςτθν ενίςχυςθ τθσ αφξθςθσ των επιβατϊν που 
επιλζγουν το αεροπλάνο για τθν μεταφορά τουσ κακϊσ κεωρείται από μια από τισ ιςχυρότερεσ low 
cost εταιρίεσ. Στον Ελλαδικό χϊρο, ιδιαίτερα κατά τθν κερινι περίοδο που θ τουριςτικι κίνθςθ 
βρίςκεται ςε υψθλά επίπεδα, οι low cost εταιρείεσ ζχουν να ανταγωνιςτοφν δφο ιςχυροφσ 
αντιπάλουσ τθν Aegean Airlines, και τθν κυγατρικι τθσ Olympic Air ,οι οποίεσ κατζχουν ςε ποςοςτά 
πιο πολφ από το 35% τθσ αγοράσ. Ο ανταγωνιςμόσ αυτόσ μεταξφ των low cost και των 
παραδοςιακϊν εταιριϊν ζχει ςαν αποτζλεςμα να δθμιουργοφνται όλο ζνα και περιςςότερεσ 
επιλογζσ ταξιδιϊν με πλεονεκτιματα τόςο οικονομικά όςο και άνεςθσ κατά τθν διάρκεια του 
ταξιδιοφ. Οι εταιρίεσ χαμθλοφ κόςτουσ αποτελοφν πλζον το 29,3% των εταιρειϊν του Διεκνοφσ 
Αερολιμζνα Ακθνϊν. Αξίηει επίςθσ να αναφερκεί ότι από το 2014 εμφανίηονται ξανά ςτθν Ακινα 
εταιρίεσ που απείχαν από τα αεροδρόμια αρκετοφσ μινεσ ι ακόμθ και ζτθ. Αναλυτικότερα ζχουν 
επιςτρζψει οι εξισ εταιρίεσ: θ Vueling, θ Transavia, θ ΕasyJet (με μερίδιο 5% τθσ ελλθνικισ αγοράσ), 
θ Meridianna Fl, θ Niki, θ Brussels Airlines, ενϊ ςτθν περιφζρεια πετοφν απευκείασ θ Αirberlin και θ 
Condor. Γενικότερα ςε όλθ τθν Ευρϊπθ οι εταιρίεσ low cost ζχουν ωσ ςτόχο να αποκτιςουν 
αξιόλογα μερίδια αγοράσ διεκδικϊντασ τα και από τισ παραδοςιακζσ εταιρίεσ. Για παράδειγμα ςτθν 
Ιςπανία θ παραδοςιακι εταιρία Iberia διατθρεί μόνο το 15% τθσ ιςπανικισ αγοράσ κακϊσ οι 
εταιρίεσ low cost ζχουν κερδίςει μια μεγάλθ ομάδα επιβατϊν. Θ ίδια εικόνα επικρατεί και ςτθν 
Ιταλία με τθν Αlitalia να ζχει μειϊςει ςε μεγάλο βακμό τα κζρδθ τθσ κακϊσ θ Easyjet και θ Ryanair 
αποτελοφν ιςχυροφσ αντιπάλουσ.  
2.1.2 Το αεροπορικό ειςιτιριο 
Το ειςιτιριο μιασ αεροπορικισ εταιρείασ είναι ζνα προϊόν που αποτελείται από το ςυνδυαςμό 
χαρακτθριςτικϊν και υπθρεςιϊν που ο επιβάτθσ χρθςιμοποιεί πλθρϊνοντασ το αντίτιμο. Είναι, εν 
ολίγοισ, ζνα ςφνκετο προϊόν που αποτελείται από φυςικά ςτοιχεία, υλικά αγακά, άυλα αγακά και 
υπθρεςίεσ. Ο επιβάτθσ αντιλαμβάνεται το αεροπορικό ειςιτιριο ωσ: 
 Θζλγθτρα, ςτοιχεία τα οποία επθρεάηουν τον επιβάτθ ςτθν επιλογι τθσ αεροπορικισ 
εταιρείασ με τθν οποία κα ταξιδζψει, όπωσ για παράδειγμα θ αςφάλεια και θ αξιοπιςτία 
τθσ, θ τιμι των ειςιτθρίων, ,θ γενικότερθ ςυμπεριφορά του πλθρϊματοσ κατά τθ διάρκεια 
τθσ πτιςθσ κακϊσ και θ ςυνολικι εικόνα – φιμθ τθσ κάκε αεροπορικισ εταιρείασ. 
 Κανάλια διανομισ των προϊόντων τθσ αεροπορικισ εταιρείασ, μζςα με τα οποία γίνεται θ 
κράτθςθ ι θ αγορά του ειςιτθρίου κακϊσ και πρόςβαςθ ςτισ παροχζσ τθσ εταιρείασ. 
 Αεροςκάφθ, τα οποία αποτελοφν το ςτόλο τθσ αεροπορικισ εταιρείασ, οι καινοτομίεσ ςτο 
ςχεδιαςμό, θ τεχνολογία και οι εγκαταςτάςεισ τθσ. 
 Οι αίκουςεσ αναμονισ, τα VIP lounge, οι επιπλζον παροχζσ όπωσ ενοικίαςθ αυτοκινιτου 
από κυγατρικζσ εταιρείεσ, και παροχι δωματίου ςε ξενοδοχεία τθσ πόλθσ βάςθσ τθσ 
εταιρείασ. 
 
 
Θ ηιτθςθ για αερομεταφορζσ διακρίνεται ςε δφο ευρφτερεσ κατθγορίεσ: τθ ηιτθςθ θ οποία αφορά 
εμπορευματικζσ μεταφορζσ, και θ ηιτθςθ για επιβατικζσ μεταφορζσ. Στθν εργαςία αυτι  κα 
μελετθκοφν τα χαρακτθριςτικά εκείνα που επθρεάηουν τθ ηιτθςθ ςτθν πρϊτθ κατθγορία, δθλαδι 
ςτισ επιβατικζσ αεροπορικζσ μεταφορζσ.  
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Θ ηιτθςθ ςε επιβατικζσ αερομεταφορζσ μπορεί να διαχωριςτεί ςε: 
 Ηιτθςθ για λόγουσ αναψυχισ 
 Ηιτθςθ για επαγγελματικοφσ λόγουσ 
 Ηιτθςθ για κοινωνικοφσ ι άλλουσ προςωπικοφσ λόγουσ, όπωσ για παράδειγμα 
επίςκεψθ ςυγγενϊν, λόγοι υγείασ, ςπουδζσ κτλ. 
 
Κάκε μία από τισ τρεισ κατθγορίεσ επιβατικϊν αερομεταφορϊν παρουςιάηει κάποια ιδιαίτερα 
χαρακτθριςτικά ηιτθςθσ ςε ςχζςθ με τισ υπόλοιπεσ όςον αφορά τθν ελαςτικότθτα ωσ προσ τθν τιμι, 
τθν εποχικότθτα κτλ. Για παράδειγμα, θ ηιτθςθ για λόγουσ αναψυχισ ςχετίηεται ζντονα με τθν 
εποχικότθτα και ζχει ςαφϊσ διαφορετικά χαρακτθριςτικά από τθ ηιτθςθ για επαγγελματικοφσ 
λόγουσ ι για άλλουσ προςωπικοφσ.  
Οι ςθμαντικότεροι παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ηιτθςθ για επιβατικζσ αεροπορικζσ μεταφορζσ 
είναι οι εξισ: 
1. Θ τιμι των αεροπορικϊν ειςιτθρίων , κακϊσ επθρεάηει τθ ηιτθςθ ανάλογα με 
το διακζςιμο ειςόδθμα του μετακινοφμενου και τισ εναλλακτικζσ επιλογζσ που 
του παρουςιάηονται αποτελϊντασ ιδιαίτερα κακοριςτικό παράγοντα. 
 
2. Ο ανταγωνιςμόσ από άλλα μεταφορικά μζςα. Στθν περίπτωςθ τθσ Ελλάδασ 
όπου το ςιδθροδρομικό δίκτυο είναι ελλιπζσ , ο ανταγωνιςμόσ περιορίηεται 
ςτο αυτοκίνθτο και το πλοίο. Ειδικά για λόγουσ αναψυχισ, θ ακτοπλοΐα 
αποτελεί το βαςικό ανταγωνιςτι κακϊσ είναι ο μόνοσ εναλλακτικόσ τρόποσ 
ςφνδεςθσ με τα νθςιά. 
3. Διάφοροι οικονομικοί παράγοντεσ μποροφν να επθρεάςουν άμεςα είτε 
ζμμεςα τθ ηιτθςθ για αεροπορικζσ μεταφορζσ. Για παράδειγμα, μια 
υποτίμθςθ του εκνικοφ νομίςματοσ μπορεί να οδθγιςει ςτθ μείωςθ του 
εξερχόμενου τουριςμοφ αλλά και αντιςτρόφωσ ςτθν αφξθςθ του ειςερχόμενου 
τουριςτικοφ ρεφματοσ. 
 
4. Θ οικονομικι ςυνεργαςία και οι εμπορικζσ ςυναλλαγζσ μεταξφ των χωρϊν, 
ενιςχφουν τθ ηιτθςθ επιβατικϊν αερομεταφορϊν για επαγγελματικοφσ 
λόγουσ. 
 
5. Σθμαντικά γεγονότα όπωσ ακλθτικοί αγϊνεσ, εκκζςεισ (επαγγελματικζσ ι 
άλλεσ), Ολυμπιακοί αγϊνεσ κλπ, ελκφουν επιςκζπτεσ τόςο από το εςωτερικό 
όςο και από το εξωτερικό, επθρεάηοντασ άμεςα τθ ηιτθςθ για επιβατικζσ 
αερομεταφορζσ. 
 
6. Θ τουριςτικι κίνθςθ θ οποία προζρχεται από τθν πρϊτθ κατθγορία των 
επιβατϊν (για λόγουσ αναψυχισ), επθρεάηεται άμεςα τόςο από τθν τουριςτικι 
κίνθςθ του εςωτερικοφ όςο και του ειςερχόμενου τουριςμοφ. 
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Ιδιαίτερα ςτθν περίπτωςθ του ειςερχόμενου τουριςμοφ οι αερομεταφορζσ κατζχουν πολφ 
ςθμαντικό ρόλο ςτθν Ελλάδα, θ οποία βρίςκεται ςε γεωγραφικό ςθμείο το οποίο ενϊνει 3 θπείρουσ 
και που θ μεταφορά με άλλα μζςα από άλλεσ χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, είναι χρονοβόρα και 
κουραςτικι για τουσ περιςςότερουσ ταξιδιϊτεσ . 
 
2.1.3 Παραδοςιακέσ – low cost αεροπορικέσ εταιρίεσ ςτην Ελλάδα 
 
Παραδοςιακζσ εταιρίεσ  
Οι παραδοςιακζσ εταιρίεσ παρουςιάηουν μια πολιτικι άνεςθσ. Το ταξίδι χαρακτθρίηεται από 
πλθκϊρα παροχϊν : 
 Σφγχρονουσ τφπουσ αεροπλάνων τα οποία πλαιςιϊνονται από ζνα άρτια εκπαιδευμζνο 
προςωπικό.  
 Διαδρομζσ με άμεςεσ ανταποκρίςεισ ϊςτε να παρζχεται ςτον επιβάτθ ζνα άνετο και 
ςφντομο ταξίδι. 
 Καλαίςκθτουσ χϊρουσ τόςο κατά τθν παραμονι των επιβατϊν ςτο αεροδρόμιο, όςο και 
κατά τθν διάρκεια των πτιςεων (καλαίςκθτα αεροπλάνα εςωτερικά και εξωτερικά).  
 Ραροχι τροφοδοςίασ ι ςυμπλθρωματικϊν υπθρεςιϊν κατά τθν διάρκεια των πτιςεων. 
 Οι πτιςεισ είναι ακριβείσ και τυπικζσ ςτθν ϊρα αναχϊρθςθσ και άφιξθσ. 
 Ευελιξία ςτθν αλλαγι των ειςιτθρίων που ιδθ ζχουν αγοραςτεί. 
 Φιλικό και εξυπθρετικό προςωπικό. - Ελαςτικό όριο αρικμοφ και βάρουσ αποςκευϊν 
ταξιδιοφ. Το μεγαλφτερο μειονζκτθμα των παραδοςιακϊν εταιριϊν είναι το υψθλό κόςτοσ 
που αποτελεί και τον πιο ςθμαντικό αναςταλτικό παράγοντα για τθν αγορά ενόσ 
ειςιτθρίου.  
Εταιρείεσ χαμηλοφ κόςτουσ (low cost)  
 Στον ελλαδικό χϊρο τον αερομεταφορϊν το κλαςικό μοντζλο χαμθλοφ κόςτουσ περιλαμβάνει τα 
εξισ :  
 Mια ενιαία κατθγορία κζςεων.  
 Συγκεκριμζνουσ τφπουσ αεροπλάνων (Airbus A320 και Boeing 737) με ςκοπό τθν μείωςθ 
εκπαίδευςθσ του προςωπικοφ.  
 Απλι πολιτικι τθσ τιμισ κράτθςθσ του ειςιτθρίου. Αναλυτικότερα θ τιμι αυξάνεται κακϊσ 
αυξάνεται θ πλθρότθτα κράτθςθσ των ειςιτθρίων μιασ πτιςθσ . 
 Ρροςφζρει τυχαίεσ κζςεισ ϊςτε να επιβιβάηονται οι επιβάτεσ όςο πιο γριγορα γίνεται. -
Απλζσ διαδρομζσ , χωρίσ ανταποκρίςεισ ϊςτε να χρθςιμοποιείται το αεροπλάνο κατά το 
μζγιςτο δυνατό. 
 Εμφάνιςθ κράτθςθσ ειςιτθρίων κατά βάςθ μζςω του Διαδικτφου με ςκοπό τθν αποφυγι 
φόρων και προμθκειϊν ςε ταξιδιωτικοφσ πράκτορεσ ι άλλα ςυςτιματα κρατιςεων. -
Απουςία τροφοδοςίασ ι ςυμπλθρωματικϊν υπθρεςιϊν κατά τθν διάρκεια των πτιςεων. 
Ραρζχεται θ δυνατότθτα αγοράσ φαγθτοφ αν κάποιοσ επιβάτθσ το επικυμεί.  
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 Οι πτιςεισ είναι ακριβείσ και τυπικζσ ςτθν ϊρα αναχϊρθςθσ και άφιξθσ.  
 Σε αντίκεςθ με τθν κοινι γνϊμθ, οι εταιρίεσ low cost είναι απόλυτα αςφαλείσ. 
 Γενικά τα χαρακτθριςτικά που ζχουν μόλισ αναφερκεί δεν είναι κοινά για όλεσ τισ low cost εταιρίεσ 
αλλά τα περιςςότερα βρίςκουν εφαρμογι. 
Τα βαςικότερα μειονεκτιματα των αεροπορικϊν εταιριϊν low cost είναι τα εξισ:  
 Συνικωσ είναι αδφνατο να γίνουν αλλαγζσ ςε ζνα ειςιτιριο που ιδθ ζχει αγοραςτεί . 
 Οι παροχζσ του αεροςκάφουσ είναι μειωμζνεσ. 
 Οι εναλλακτικζσ λφςεισ ςτθν εμφάνιςθ ενόσ λειτουργικοφ προβλιματοσ είναι 
περιοριςμζνεσ. - Δεν υπάρχουν παροχζσ υπθρεςιϊν τροφοδοςίασ. 
 Οι αποςκευζσ του ταξιδιοφ είναι περιοριςμζνεσ, ενϊ υπάρχει αυςτθρά ζνα όριο βάρουσ. 
Για παράδειγμα θ Ryan air χρεϊνει 6 ευρϊ για κάκε κιλό αποςκευϊν που ζχει υπερβεί το 
όριο. 
 Οι περιςςότερεσ αεροπορικζσ εταιρίεσ low cost δεν παρζχουν αγορά ειςιτθρίων με 
ανταπόκριςθ. Άρα ο επιβάτθσ κα πρζπει να περάςει από διπλό ζλεγχο κακϊσ και να 
ταξιδζψει με δυο ι και παραπάνω αεροςκάφθ για να φτάςει ςτον προοριςμό του 
2.1.4 Επιβατική κίνηςη 2019 για το διεθνή αερολιμένα Ελευθέριοσ Βενιζέλοσ 
 
 
Εικόνα 2.1 : Επιβατικι κίνθςθ αεροδρομίου Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ για το διάςτθμα Ιανουάριοσ – Ιοφνιοσ 2019 
Σφμφωνα με τθν επίςθμθ ιςτοςελίδα του διεκνι αερολιμζνα Ακθνϊν ( www.aia.gr ) , θ επιβατικι 
κίνθςθ του αεροδρομίου κατζγραψε κετικι πορεία φκάνοντασ τα 2,61 εκατομμφρια επιβατϊν. Οι 
επιβάτεσ εςωτερικοφ παρουςίαςαν μικρι άνοδο τθσ τάξθσ του 1,9%, ενϊ οι διεκνείσ επιβάτεσ 
ςθμείωςαν δυναμικι άνοδο κατά 10,3%. Σχετικά με το πρϊτο εξάμθνο του 2019, θ κίνθςθ του 
αεροδρομίου παρουςίαςε : 
 Αφξθςθ τθσ τάξθσ του 4 % ςε ςχζςθ με το 2018 εξυπθρετϊντασ 3,48 εκατομμφρια επιβάτεσ 
 Αφξθςθ ςτισ κινιςεισ του εξωτερικοφ κατά 9,5 % εξυπθρετϊντασ 7,78 εκατομμφρια 
επιβάτεσ 
 Αφξθςθ κατά 7,7 % ςτθ ςυνολικι κίνθςθ εξυπθρετϊντασ 11, 26 εκατομμφρια επιβάτεσ ςε 
αντίκεςθ με τα 10,5 εκατομμφρια που αντιςτοιχοφν ςτο αντίςτοιχο διάςτθμα του 2018. 
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Ππωσ φανερϊνουν τα παραπάνω νοφμερα , θ επιβατικι κίνθςθ ζχει ςθμειϊςει υγιι ανάπτυξθ τόςο 
ςυνολικά όςο και ξεχωριςτά ςε πτιςεισ εςωτερικοφ και εξωτερικοφ.  
2.2 Ραλαιότερεσ ζρευνεσ 
2.2.1 Ζρευνεσ που αφοροφν ςτθν προκυμία των επιβατϊν να πλθρϊςουν για τισ υπθρεςίεσ των 
αεροπορικϊν εταιρειϊν 
Με τον όρο προκυμία για πλθρωμι υπθρεςιϊν (wtp) ορίηεται το ποςό που προτίκεται να πλθρϊςει 
ο επιβάτθσ για υπθρεςίεσ των αεροπορικϊν, όπωσ θ άνεςθ, θ αλλαγζσ ςτο ειςιτιριο κ.α. Ακολουκεί 
παρουςίαςθ παλαιότερων ερευνϊν ςχετικά με τθ προκυμία για πλθρωμι υπθρεςιϊν.  
 
Η ζρευνα των Pedro Telhado Pereira, Antonio Almeida, Antonio Gomes de Mentezes και Jose 
Cabral Vieira (2009) 
<<Willingness to pay for airline services : a stated choice experiment>> 
Θ ζρευνα θ οποία διεξιχκθ από τουσ Pedro Telhado Pereira, Antonio Almeida, Antonio Gomes de 
Mentezes και Jose Cabral Vieira το 2009, αφοροφςε τθν προκυμία των επιβατϊν να πλθρϊςουν για 
τισ υπθρεςίεσ των αεροπορικϊν εταιρειϊν ςτθ γραμμι Funchal - Las Palmas. Το κατά πόςο ζνασ 
επιβάτθσ προτίκεται να πλθρϊςει για βελτιϊςεισ των υπθρεςιϊν (π.χ εγγυιςεισ ακρίβειασ),  ζχει να 
κάνει με το ςκοπό για τον οποίο ταξιδεφει ( τουριςμό ι δουλειά ). Ζρευνεσ όπωσ θ 
προαναφερκείςα, δεδθλωμζνθσ προτίμθςθσ (SC), αποτελοφν τθ βάςθ πάνω ςτθν οποία οι 
αεροπορικζσ εταιρίεσ κα ςχεδιάςουν αποτελεςματικζσ ςτρατθγικζσ προκειμζνου να ικανοποιιςουν 
τισ ετερογενείσ προτιμιςεισ των πελατϊν τουσ.  
Σφμφωνα με τον Hesher (2001), θ μεκοδολογία αποκαλυπτόμενθσ προτίμθςθσ (Revealed 
Preference) είναι ελλιπισ όςον αφορά τθν εφαρμογι τθσ προκειμζνου να εξθγιςει τισ επιλογζσ των 
επιβατϊν, κακϊσ εμπεριζχει ρίςκο ςτθν εκτίμθςθ δυνθτικϊν οφελϊν ςε ενδεχόμενεσ αλλαγζσ που 
αφοροφν είτε τιμζσ είτε παροχι υπθρεςιϊν. Ακόμθ, αν τα δεδομζνα είναι ελλιπι, οδθγοφν ςε 
λάκοσ ςυμπεράςματα, π.χ αν ζνασ επιβάτθσ ο οποίοσ επιλζγει ςυςτθματικά πτιςεισ με χαμθλό 
ναφλο εξαιτίασ ζλλειψθσ διακεςιμότθτασ ταξιδεφει με ακριβό ειςιτιριο κα κεωρθκεί λανκαςμζνα 
ότι είναι ζνασ επιβάτθσ ο οποίοσ δεν επθρεάηεται από τθ τθν τιμι του ειςιτθρίου. Αντικζτωσ μζςω 
του πειράματοσ δεδθλωμζνθσ προτίμθςθσ (stated choice experiment), όπωσ αυτό ορίηεται από τισ 
εναλλακτικζσ οι οποίεσ προςφζρονται ςτα άτομα , δίνεται θ δυνατότθτα πρόβλεψθσ εναλλακτικϊν 
προςφορϊν οι οποίεσ κα ζχουν μεγάλα οφζλθ για τισ εταιρίεσ.   
Τα δεδομζνα ςυλλζχκθκαν μζςω 242 ερωτθματολογίων ςτο αεροδρόμιο του Funchal τθν περίοδο 
19 Μαίου-23 Ιουλίου του 2005 και αφοροφςαν μόνο όςουσ ϋϋπετοφςανϋϋ με προοριςμό το Las 
Palmas. Τα ερωτθματολόγια αποτελοφταν από 3 τμιματα . Το πρϊτο τμιμα είχε ερωτιςεισ ςχετικά 
με το ταξίδι (τιμι ειςιτθρίου, κατθγορία ειςιτθρίου, ςυχνότθτα πτιςεων κ.α) . 
Θ εφαρμογι τθσ ζρευνασ δεδθλωμζνθσ προτίμθςθσ υλοποιικθκε ωσ εξισ : Ηθτικθκε από τουσ 
επιβάτεσ να διαλζξουν μεταξφ δφο αεροπορικϊν οι οποίεσ ανταγωνίηονται και διαφζρουν ςε 
οριςμζνα χαρακτθριςτικά όπωσ τιμι ειςιτθρίου, ςυχνό πρόγραμμα πτιςεων , ποινζσ για αλλαγι 
ειςιτθρίου κ.α. Ζτςι το πείραμα αναφζρεται ςε ρεαλιςτικζσ καταςτάςεισ με τισ οποίεσ τίκενται 
κακθμερινά αντιμζτωποι όςοι ταξιδεφουν. Στο δεφτερο τμιμα , με τθ βοικεια laptop, οι επιβάτεσ 
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κλικθκαν να επιλζξουν μεταξφ δφο εικονικϊν αεροπορικϊν εταιρειϊν οι οποίεσ διζφεραν ςε 
χαρακτθριςτικά όπωσ το κόςτοσ του ειςιτθρίου, θ ςυχνότθτα των πτιςεων, ποινζσ για αλλαγι 
ειςιτθρίου και εγγυιςεισ ακρίβειασ. Στο τρίτο και τελευταίο τμιμα, οι επιβάτεσ ρωτικθκαν για 
κοινωνικο-οικονομικά χαρακτθριςτικά όπωσ θ χϊρα προζλευςθσ, ο αρικμόσ που ηουν-εργάηονται 
ςτο ςπίτι , το επίπεδο εκπαίδευςθσ , μθνιαίο ειςόδθμα κ.α . 
Θ εκτίμθςθ γίνεται μζςω ενόσ υποκετικοφ logit μοντζλου αφοφ για κάκε άτομο υπιρχαν 10 
παρατθριςεισ, και με τθ χριςθ του STATA intercooled 8 εκτιμικθκαν τα αποτελζςματα.  Σφμφωνα 
με τθ βιβλιογραφία Fowkes and Wardman (1998) και Louviere (2001) υπολογίηονται δφο 
εναλλακτικζσ προδιαγραφζσ τθσ υποκετικισ ζμμεςθσ ωφζλειασ.  
Τα αποτελζςματα είναι αναμενόμενα ωσ προσ τθ κεωρία τθσ ωφζλειασ. Συγκεκριμζνα , ςφμφωνα 
με το 1ο μοντζλο, θ πικανότθτα για επιλογι αεροπορικισ μειϊνεται με το κόςτοσ του ταξιδιοφ και 
αυξάνεται τόςο με τθ ςυχνότθτα των πτιςεων , όςο και με τισ εγγυιςεισ ακρίβειασ. Οι ποινζσ για 
αλλαγι του ειςιτθρίου δεν αποτελοφν παράγοντα ο οποίοσ επθρεάηει τθν επιλογι κακϊσ ο 
παράγοντασ ςυςχζτιςθσ δεν είναι υψθλόσ.  Ρερνϊντασ ςτο 2ο μοντζλο αξίηει να ςθμειωκεί ότι οι 
επιβάτεσ οι οποίοι ταξιδεφουν για επαγγελματικό ςκοπό ανακζτουν μια αρνθτικι και ςτατιςτικά 
ςθμαντικι ποςότθτα ςε υψθλότερεσ ποινζσ για αλλαγζσ ειςιτθρίου. 
Συνοψίηοντασ, τα αποτελζςματα του παραπάνω πειράματοσ δεδθλωμζνθσ προτίμθςθσ (SC) είναι 
αναμενόμενα ςφμφωνα με τθ κεωρία τθσ ωφζλειασ. Θ προκυμία για πλθρωμι εγγυιςεων 
κυμαίνεται ςε υψθλά επίπεδα, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ  πάνω από το μιςό του μζςου κόςτουσ 
ειςιτθρίου χωρίσ επιςτροφι, ειδικά ςε ταξίδια με τουριςτικό ςκοπό.  
Η ζρευνα των Raquel Espino, Juan Carlos Martin, Concepcion Roman (2008) 
«Analyzing the effect of preference heterogeneity on willingness to pay for improving service quality 
in an airline choice context». 
H παραπάνω ζρευνα αφορά τισ διαδρομζσ οι οποίεσ ςυνδζουν τα Κανάρια νθςιά με τθν Ιβθρικι 
χερςόνθςο, και μζςω ενόσ πειράματοσ δεδθλωμζνθσ προτίμθςθσ  (SP) ςκοπεφει ςτο να αναλφςει 
τισ προτιμιςεισ των ατόμων ωσ προσ τισ υπθρεςίεσ που τουσ παρζχουν  οι αεροπορικζσ εταιρείεσ. 
Ρρόκειται για ταξίδι δυόμιςι ωρϊν, ενϊ θ ςυγκεκριμζνθ γραμμι εξυπθρετείται από τρεισ 
αεροπορικζσ εταιρείεσ τθν Iberia, τθ Spanair και τθν Air Europa . Θ ζρευνα εςτίαςε ςτουσ παρακάτω 
ζξι παράγοντεσ : Τιμι, ποινι για αλλαγζσ ςτο ειςιτιριο, δωρεάν φαγθτό, άνεςθ, ςυχνότθτα 
πτιςεων και αξιοπιςτία. Ρροκειμζνου να αναλυκεί θ ετερογζνεια προτιμιςεων των ατόμων γίνεται 
εκτίμθςθ mixed logit μοντζλων (ML) τυχαίου ςυντελεςτι , τα οποία παρζχουν πλθροφορίεσ για τθ 
διανομι των ςυντελεςτϊν του πλθκυςμοφ, και ςτθ ςυνζχεια τα αποτελζςματα αυτά ςυγκρίνονται 
με προθγοφμενουσ προςδιοριςμοφσ Μultinomial logit μοντζλων (MNL). Σο πρϊτο ΜΝL όλεσ οι 
μεταβλθτζσ μοντελοποίθςθσ ςτθ ςυνάρτθςθ χρθςιμότθτασ είναι γραμμικζσ,   το δεφτερο εςτιάηει 
ςτθν αλλθλεπίδραςθ μεταξφ των κοινωνικό -οικονομικϊν μεταβλθτϊν και των χαρακτθριςτικϊν του 
επιπζδου των υπθρεςιϊν και το τρίτο μελετά τθν αλλθλεπίδραςθ κόςτουσ-ποινϊν και κόςτουσ-
ςυχνότθτασ πτιςεων. Θ προκυμία για πλθρωμι όλων των υπθρεςιϊν ( MNL και ML μοντζλα ) , τα 
χαρακτθριςτικά που αποτιμϊνται περιςςότερο είναι θ αξιοπιςτία και θ άνεςθ, ενϊ λιγότερο 
αποτιμϊνται θ ποινι για αλλαγζσ ςτο ειςιτιριο και θ ςυχνότθτα. Το πρϊτο MNL μοντζλο, θ 
προκυμία για πλθρωμι όςον αφορά τισ ποινζσ για αλλαγζσ ςτο ειςιτιριο είναι 25 % υψθλότερθ 
από το ομόλογο ML, για αλλαγζσ ςτο φαγθτό από το επίπεδο 0 ςτο 1  είναι 11% υψθλότερο και ςτο 
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επίπεδο 2 34 % υψθλότερο. Πςον αφορά τθν άνεςθ, τα άτομα προτίκενται να πλθρϊςουν  54% 
περιςςότερο, ενϊ για τθ ςυχνότθτα 52 % περιςςότερο. Σχετικά με τθν αξιοπιςτία, οι δείκτεσ είναι 
65 % και 59% από τθν αποηθμίωςθ με δωρεάν ειςιτιριο για το ίδιο ταξίδι και τθν επιςτροφι τθσ 
αξίασ του ειςιτθρίου αντίςτοιχα. Ραρόμοια είναι τα αποτελζςματα όταν ςυγκρίνονται τα μοντζλα 
MNL 3 και ML 5 με εξαίρεςθ τθ ςυχνότθτα.  Ακόμθ, όταν λαμβάνονται υπόψθ ςυςτθματικζσ 
παραλλαγζσ, δεν υπάρχουν ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςχετικά με τα κοινωνικό-δθμογραφικά 
χαρακτθριςτικά όπωσ αυτά περιγράφονται ςτο μοντζλο ML1. Σε αυτι τθ περίπτωςθ, θ 
ςυμπεριφορά των επιβατϊν εξθγείται καλφτερα από τθν εκτίμθςθ των μοντζλων MNL. Τζλοσ, θ 
εκτίμθςθ των αλλθλεπιδράςεων ςχετικά με τα κοινωνικό-δθμογραφικά χαρακτθριςτικά και το 
επίπεδο εξυπθρζτθςθσ όπωσ αυτό ορίηεται από τθ διαφορετικι ςυμπεριφορά των πελατϊν, 
βαςίηεται ςτα ειδικά χαρακτθριςτικά του κάκε ατόμου. 
2.2.2  Ζρευνεσ ςχετικά με τθν επιλογι αεροπορικισ εταιρείασ ανάμεςα ςε ςυμβατικζσ και χαμθλοφ 
κόςτουσ εταιρείεσ (low cost) 
Ζνασ παράγοντασ ο οποίοσ ζχει επθρεάςει ςε ςθμαντικό βακμό, ειδικά τθν τελευταία δεκαετία, 
είναι θ ραγδαία ανάπτυξθ των low cost εταιρειϊν. Ο παράγοντασ αυτόσ ζχει δϊςει τθ δυνατότθτα 
αερομεταφοράσ ςε πάρα πολλοφσ προοριςμοφσ με ιδιαίτερα χαμθλό κόςτοσ, μειϊνοντασ αιςκθτά 
το επίπεδο υπθρεςιϊν που προςφζρουν ςτουσ επιβάτεσ. Ακολουκεί αναφορά ςτθν ζρευνα των των 
Ong και Tan (2009), όπου γίνεται ςφγξριςθ μεταξφ τθσ ςυμβατικισ εταιρείασ Malaysia Airlines και 
τθσ χαμθλοφ κόςτουσ Air Asia, λαμβάνοντασ υπόψθ τα κοινωνικο-δθμογραφικά χαρακτθριςτικά των 
ςυμμετζχοντων. 
Η ζρευνα των Ong και Tan (2009)  
<<A note of determinants of airline choice : The case of Air Asia and Malaysia Airlines>> in Journal of 
Air Transport Management.  
 
Θ ςυγκεκριμζνθ ζρευνα διεξιχκθ από τουσ Ong και Tan το 2009 χρθςιμοποιϊντασ Logit  μοντζλο 
προκειμζνου να εξετάςει τθν επιλογι αεροπορικισ εταιρείασ ανάμεςα ςτθ ςυμβατικι Malaysia 
Airlines και τθ χαμθλοφ κόςτουσ Air Asia. Το μοντζλο υλοποιικθκε μζςω τθσ διχοτομικισ ερϊτθςθσ- 
απάντθςθσ: <<Γιατί ζνασ ταξιδιϊτθσ επιλζγει μια ςυγκεκριμζνθ αεροπορικι εταιρεία αντί μιασ 
άλλθσ εναλλακτικισ ςτθν ταξιδιωτικι του επιλογι;>> 
Οι ςυμμετζχοντεσ ιταν ταξιδιϊτεσ άνω των 18 ετϊν και τα δεδομζνα ςυλλζχκθκαν  μζςω 
ερωτθματολογίων. Οι επιβάτεσ ρωτικθκαν ςχετικά με ποια από τισ δφο αεροπορικζσ ταξίδευαν ςε 
ςυγκεκριμζνουσ προοριςμοφσ του εςωτερικοφ , τα κοινωνικό-δθμογραφικά τουσ χαρακτθριςτικά 
(εκνικότθτα, φφλο, τομζασ απαςχόλθςθσ, επίπεδο ειςοδιματοσ) κακϊσ και για τα χαρακτθριςτικά 
μετακίνθςθσ των ερωτθκζντων (αντιλιψεισ για τθ τιμι των ειςιτθρίων, το πρόγραμμα πτιςεων, θ 
μζκοδοσ που ζγινε θ κράτθςθ, ο ςκοπόσ του ταξιδιοφ και ο προοριςμόσ). Επζλεξαν 4 προοριςμοφσ 
του εςωτερικοφ αλλά μόνο με παρόμοιουσ χρόνουσ αναχϊρθςθσ, προκειμζνου να αποφευχκεί 
πρόβλθμα προεπιλογισ. 
Αξίηει να ςθμειωκεί ότι οι επιβάτεσ πτυχιοφχοι τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ εμφάνιςαν μειωμζνθ 
πικανότθτα κατά 24% να ταξιδζψουν με τθ low cost Air Asia ςε ςχζςθ με όςουσ δεν ιταν πτυχιοφχοι 
τριτοβάκμιασ. Πςον αφορά τουσ επιβάτεσ που επθρεάηονται ςε μεγάλο βακμό από το ναφλο , 
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εμφανίηουν πικανότθτα 44% να ταξιδζψουν με μια εταιρεία χαμθλοφ κόςτουσ (Air Asia) όταν όλοι 
οι υπόλοιποι παράγοντεσ μζνουν αμετάβλθτοι.  Επιπλζον βρζκθκε ότι το θ πικανότθτα οι επιβάτεσ 
να πετοφν με εταιρεία χαμθλοφ κόςτουσ αυξάνεται κατά 20% όταν το πρόγραμμα πτιςεων είναι 
αξιόπιςτο. 
Επιπροςκζτωσ, αναφζρεται ότι θ χριςθ ICT (Information and Communication Technologies) 
ςχετίηεται ςθμαντικά με τθν επιλογι αεροπορικισ εταιρείασ κακϊσ τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ 
ζδειξαν ότι το 23% των επιβατϊν που ταξίδεψαν με τθν Air Asia χρθςιμοποίθςαν ICT ςφςτθμα για 
να κάνουν κράτθςθ για το ειςιτιριό τουσ. Αντικζτωσ εκείνοι που ταξιδεφουν για επαγγελματικό 
ςκοπό βρζκθκαν να ζχουν 27% λιγότερεσ πικανότθτεσ να ταξιδεφουν με τθν Αir Asia (εταιρεία 
χαμθλοφ κόςτουσ) ςε ςχζςθ με εκείνουσ που ταξιδεφουν για μθ επαγγελματικό λόγο.  
 Θ πικανότθτα επιλογισ τθσ εταιρείασ Air Asia (εταιρεία χαμθλοφ κόςτουσ) υπολογίςτθκε ςε 0,67 
υποδεικνφοντασ ότι ο τυπικόσ ερωτϊμενοσ που αναφζρκθκε πριν ζχει 67% πικανότθτα επιλογισ 
τθσ Αir Asia ωσ τθν επιλεγόμενθ προτιμθτζα αεροπορικι εταιρεία. Πμωσ, ςε αντίκεςθ, αν ο 
ερωτϊμενοσ ιταν Μαλαιςιανόσ και όχι Κινζηοσ (και όλεσ οι άλλεσ παράμετροι παρζμεναν ςτακερζσ) 
το ποςοςτό επιλογισ τθσ Αir Αsia πζφτει από το 67% ςτο 49% ,ενϊ αν ιταν Ινδόσ (και όλεσ οι άλλεσ 
παράμετροι παρζμεναν ςτακερζσ) πζφτει μόνο από το 67% ςτο 62%. 
Ακόμθ ςε περίπτωςθ που το μορφωτικό επίπεδο είναι ςε επίπεδο πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ 
(γυμνάςιο) το ποςοςτό επιλογισ τθσ εταιρείασ χαμθλοφ κόςτουσ (Air Asia)  ζναντι τθσ Malaysian 
Airlines αυξάνεται από το 67% ςτο 88%. Κάτι τζτοιο μπορεί να προζρχεται από το γεγονόσ ότι οι 
ερωτθκζντεσ με μορφωτικό επίπεδο τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ είναι αντίκετοι με τθν επιλογι 
εταιρείασ χαμθλοφ κόςτουσ λόγω λιγότερθσ αςφάλειασ που πιςτεφουν ότι κα τουσ παρζχει. Κάτι 
τζτοιο το ςτθρίηουν ςτο γεγονόσ ότι το 82% των ερωτθκζντων με μορφωτικό επίπεδο τριτοβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ διάλεξε τθν «αξιοπιςτία» ωσ βαςικι παράμετρο για τθν επιλογι αεροπορικισ 
εταιρείασ. 
Πςον αφορά τα χαρακτθριςτικά μετακίνθςθσ των ερωτθκζντων παρουςιάηεται ςτθν ζρευνα ότι θ 
πικανότθτα επιλογισ τθσ εταιρείασ χαμθλοφ κόςτουσ (Air Asia) μειϊνεται ςθμαντικά (από 0,67 ςε 
0,23) ςε περίπτωςθ που δεν ςυμπεριλαμβάνει υπόψθ του τθν ανθςυχία για τον αεροπορικό ναφλο. 
Επιπλζον, αν ο τυπικόσ ερωτϊμενοσ δεν λάβει υπόψθ του το χρονοδιάγραμμα πτιςεων, το 
ποςοςτό μειϊνεται από 0,67 ςε 0,47, εφόςον φυςικά όλοι οι άλλοι παράγοντεσ παρζμεναν 
ςτακεροί. Άρα, τα ςυγκεκριμζνα αποτελζςματα δείχνουν ότι οι ερωτθκζντεσ, ςε περίπτωςθ που δεν 
λάμβαναν υπόψθ τον αεροπορικό ναφλο και το χρονοδιάγραμμα πτιςεων, κα επζλεγαν τθν 
Malaysia Airlines και όχι τθν Air Asia.  
      Tζλοσ, προκφπτει ότι θ πικανότθτα επιλογισ τθσ Αir Αsia (εταιρεία χαμθλοφ κόςτουσ) αυξάνεται 
από 0, 67 ςε 0, 90 ςε περίπτωςθ που κάποιοσ επιλζξει να χρθςιμοποιιςει  ICT για τθν ταξιδιωτικι 
του κράτθςθ.  Αυτό μπορεί να αποδοκεί ςτο γεγονόσ ότι θ ΑΑ από τον πζμπτο κιόλασ μινα ζναρξθσ 
λειτουργίασ τθσ χρθςιμοποιοφςε τθν επιλογι κράτθςθσ εν μζςω διαδικτφου, ενϊ αντικζτωσ θ ΜΑS 
υιοκζτθςε αυτό το ςφςτθμα το 2004.  
      Συμπεραςματικά, θ πικανότθτα επιλογισ χαμθλοφ κόςτουσ αεροπορικισ εταιρείασ από κάποιον 
ερωτϊμενο που ταξιδεφει για επαγγελματικό ςκοπό φαίνεται ότι πζφτει από το 0,67 ςτο 0,40, το 
οποίο οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι ζχουν τθν τάςθ να ταξιδεφουν με εταιρείεσ «πλιρεσ ναφλου», 
αφοφ αυτζσ τουσ παρζχουν πολφ καλφτερεσ υπθρεςίεσ (όπωσ First ι Business Class, πρόςβαςθ ςτο 
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Golden Lounge Bar, εξατομικευμζνο εν πτιςθ πρόγραμμα ψυχαγωγίασ, προτεραιότθτα επιβίβαςθσ 
και Check-in, ζξτρα μίλια ςυχνϊν επιβατϊν, εγγυθμζνεσ κζςεισ για πτιςεισ που είναι ιδθ 
«κλειςμζνεσ» και ανϊτερο επιτρεπόμενο βάροσ αποςκευϊν).  
      Στόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ζρευνασ ιταν να εξετάςει τθν πικανότθτα επιλογισ ανάμεςα ςε 2 
αεροπορικζσ εταιρείεσ με αντικρουόμενεσ δομζσ λειτουργίασ. Τα αποτελζςματα ζδειξαν ότι και 
κοινωνικό-δθμογραφικά (εκνικότθτα, επίπεδο εκπαίδευςθσ) αλλά και χαρακτθριςτικά μετακίνθςθσ 
των ερωτθκζντων (αεροπορικόσ ναφλοσ, χρονοδιάγραμμα πτιςεων, δρομολόγια, κρατιςεισ, 
ςκοπόσ ταξιδιοφ και μζκοδοσ κράτθςθσ) ζπαιξαν ςθμαντικό ρόλο ςτθν επιλογι αεροπορικισ 
εταιρείασ. 
2.2.3 Ζρευνεσ ςχετικά με τουσ παράγοντεσ οι οποίοι επθρεάηουν τουσ επιβάτεσ ςτθν τελικι τουσ 
επιλογι 
Με τον όρο παράγοντεσ οι οποίοι επθρεάηουν τον επιβάτθ ςτθν τελικι του απόφαςθ, ορίηονται θ 
τιμι του ειςιτθρίου, θ αξιοπιςτία τθσ αεροπορικισ εταιρείασ, θ ςυχνότθτα πτιςεων, πρόγραμμα 
τακτικϊν επιβατϊν, εν-πτιςθ ψυχαγωγία κ.α. Βζβαια, ςθμαντικό ρόλο ζχουν τα 
κοινωνικοοικονομικά ςτοιχεία των ερωτθκζντων μζςω των οποίων απορρζει θ βαρφτθτα που 
δίνεται ςε κάκε παράγοντα, για παράδειγμα κάποιοσ επιβάτθσ με χαμθλό ειςόδθμα 
ευαιςκθτοποιείται ιδιαίτερα από τθ τιμι του ειςιτθρίου και λιγότερο από τθν εν-πτιςθ ψυχαγωγία. 
Ακολουκεί παρουςίαςθ παλαιότερων ερευνϊν οι οποίεσ ζχουν εςτιάςει ςτθ μελζτθ των 
παραγόντων αυτϊν. 
Η ζρευνα των Christina P. Milioti, Matthew G. Karlaftis, Eleni Akkogiounoglou (2014) 
<<Traveler perceptions and airline choice: A multivariate probit approach>>   
Θ ζρευνα διεξιχκθ από τουσ C.P Milioti, M.G Karlaftis και Ε. Akkogiounoglou και εξζταςε τουσ 
παράγοντεσ οι οποίοι επθρεάηουν τον ταξιδιϊτθ ςτθν επιλογι τθσ αεροπορικισ εταιρείασ. Τα 
δεδομζνα ςυλλζχκθκαν μζςω 853 ερωτθματολογίων ςτο αεροδρόμιο Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ. Σκοπόσ 
τθσ ςυγκεκριμζνθσ ζρευνασ ιταν αρχικά θ εξερεφνθςθ των αντιλιψεων των επιβατϊν ςχετικά με τθ 
βαρφτθτα που δίνουν ςτο κάκε παράγοντα ο οποίοσ επθρεάηει τθν επιλογι τθσ εταιρείασ με τθν 
οποία κα πετάξει. Στθ ςυνζχεια αναλφονται τα κοινωνικό-οικονομικά χαρακτθριςτικά κακϊσ και ο 
ςκοπόσ του ταξιδιοφ και ςτο τελευταίο κομμάτι εξετάηεται το γιατί ζνασ επιβάτθσ κεωρεί ςθμαντικό 
ζνα παράγοντα ςχετικά με τθν επιλογι τθσ αεροπορικισ και το κατά πόςο τα κοινωνικό-οικονομικά 
χαρακτθριςτικά κακϊσ και ο ςκοπόσ του ταξιδιοφ παίηουν ρόλο ςτθν τελικι επιλογι. Θ μζκοδοσ 
που επιλζχκθκε είναι αυτι τθσ Λογιςτικισ Ραλινδρόμθςθσ, που είναι ουςιαςτικά μια γενίκευςθ τθσ 
απλισ γραμμικισ παλινδρόμθςθσ για τθν περίπτωςθ που θ εξαρτθμζνθ μεταβλθτι (Υ) είναι 
δυαδικι (διακριτι), παίρνει δθλαδι τθν τιμι 0 όταν απουςιάηει το χαρακτθριςτικό ι τθν τιμι 1 
όταν υπάρχει το χαρακτθριςτικό. Χρθςιμοποιικθκαν 3 πολυπαραγοντικά μοντζλα προκειμζνου να 
ερευνιςουν τθν επίδραςθ των παραγόντων ςτθν τελικι επιλογι αεροπορικισ εταιρείασ του 
επιβάτθ. 
Τα ςυμπεράςματα προκφπτουν από τα 11 μοντζλα που ουςιαςτικά κακζνα παρουςιάηει ζναν 
παράγοντα επιλογισ και δθμιουργικθκαν ζτςι ϊςτε να ερευνθκοφν ποια τα χαρακτθριςτικά των 
επιβατϊν που επιλζγουν είτε απορρίπτουν τον κάκε παράγοντα. Για παράδειγμα από το μοντζλο 
του παράγοντα τθσ Τιμισ του ειςιτθρίου οδθγεί ςτο ςυμπζραςμα ότι οι επιβάτεσ που ταξιδεφουν με 
ςκοπό τθν εργαςία τείνουν να μθν κεωροφν αυτόν τον παράγοντα ωσ ςθμαντικό για τθν επιλογι 
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τουσ, ςε αντίκεςθ με τουσ επιβάτεσ που ταξιδεφουν με κάποια εταιρεία Χαμθλοφ Κόςτουσ που τον 
κεωροφν ςθμαντικό ςαν παράγοντα είτε πολφ ςθμαντικό για τθν επιλογι τουσ. Επιπροςκζτωσ, 
ςυμπζραςμα ςχετικό με αυτόν τον παράγοντα προζκυψε και από τουσ επιβάτεσ ελλθνικισ 
εκνικότθτασ, οι οποίοι φαίνεται ότι τείνουν να επιλζγουν μια Αεροπορικι Εταιρεία αναλόγωσ τθν 
Τιμι του Ειςιτθρίου τθσ, γεγονόσ με το οποίο φαίνεται να ςυμφωνεί και το γυναικείο φφλο. 
Τα πιο ςθμαντικά ςυμπεράςματα είναι ότι ο παράγοντασ τθσ Τιμισ του Ειςιτθρίου κακϊσ και ο 
παράγοντασ τθσ Αςφάλειασ και τθσ Αξιοπιςτίασ μιασ Αεροπορικισ Εταιρείασ είναι οι πιο 
κακοριςτικοί για τθν επιλογι των επιβατϊν ανάμεςα ςτθν πλθκϊρα των Αεροπορικϊν Εταιρειϊν. 
 
Η Ζρευνα των Ukpere, Stephens, Ikeogu, Ibe και Akpan (2011) 
«Determinants of airline choice-making: The Nigerian perspective» in African Journal of Business 
Management. 
H ζρευνα διεξιχκθ από τουσ Ukpere, Stephens, Ikeogu, Ibe και Akpan ςχετικά με τθν επιλογι 
αεροπορικισ εταιρείασ ςτον εγχϊριο τομζα των αεροπορικϊν μεταφορζων τθσ Νιγθρίασ. 
Ζνα ςθμαντικό πρόβλθμα ςτον τομζα των αερογραμμϊν τθσ Νιγθρίασ είναι θ ομοιογζνεια ςτθ 
παροχι υπθρεςιϊν μεταξφ των εταιρειϊν, γεγονόσ που δυςκόλευε τθν ζρευνα ςχετικά με τουσ 
παράγοντεσ που επθρεάηουν τουσ επιβάτεσ ςτθν τελικι επιλογι τουσ. Ακόμθ παρατθρείται μεγάλθ 
ουρά ςτθν αγορά ειςιτθρίων, ειδικά για πτιςεισ εντόσ των ςυνόρων. 
Μζςω των ερωτθματολογίων ςυλλζχκθκαν τα κοινωνικό-οικονομικά χαρακτθριςτικά των επιβατϊν 
(φφλο, θλικία, ειςόδθμα κτλ) κακϊσ επίςθσ και  τα χαρακτθριςτικά των αεροπορικϊν εταιρειϊν 
(αςφάλεια, αξιοπιςτία, ςυχνότθτα πτιςεων κτλ). Χρθςιμοποιικθκε θ μζκοδοσ αποκαλυπτόμενθσ 
προτίμθςθσ (revealed preference) και τα κζματα τα οποία προζκυψαν ςε ςχζςθ με τισ μεταβλθτζσ 
ςυμπεριφοράσ ιταν τα εξισ : Ρρϊτον, αν και ςε τι βακμό τα χαρακτθριςτικά (π.χ  άνεςθ) κα 
μποροφςαν να αξιολογθκοφν κατευκείαν ι αν ζπρεπε να αναλυκοφν ςε ςυνιςτϊςεσ . Δεφτερον, 
υπιρξαν αντικρουόμενα ευριματα ςε ςχζςθ με τισ μεταβλθτζσ ςυμπεριφοράσ. 
Θ ςυλλογι των δεδομζνων προιλκε από 17500 ερωτθματολόγια ςυμπλθρωμζνα από ταξιδιϊτεσ ςε 
διάφορα αεροδρόμια τθσ Νιγθρίασ χρθςιμοποιϊντασ τθ κλίμακα Likert (ψυχομετρικι κλίμακα θ 
οποία ενδείκνυται για τθν ανάλυςθ ερωτθματολογίων), και θ ανάλυςι τουσ πραγματοποιικθκε 
μζςω μιασ κλιμακωτισ ανάλυςθσ παλινδρόμθςθσ .  
Τα αποτελζςματα τθσ μελζτθσ ζδειξαν ότι το φφλο, θ θλικία, θ οικογενειακι κατάςταςθ, το 
ειςόδθμα, θ άνεςθ, θ εν-πτιςθ ψυχαγωγία, θ ςυχνότθτα των πτιςεων, θ ςυμπεριφορά του 
πλθρϊματοσ κακϊσ και ο ναφλοσ είναι ςθμαντικζσ μεταβλθτζσ για τθν επιλογι αεροπορικοφ 
μεταφορζα. Αντικζτωσ, θ ιςχφσ του μονοπωλίου και θ διάρκεια τθσ διαδρομισ δεν παίηουν 
ςθμαντικό ρόλο ςτθν απόφαςθ επιλογισ αεροπορικισ εταιρείασ. Ραρατθρικθκε επίςθσ ότι τόςο 
επιβάτεσ  που ταξιδεφουν με ςκοπό τθν εργαςία όςο και επιβάτεσ που ταξιδεφουν για τθν άςκθςθ 
των κακθκόντων τουσ δε λαμβάνουν ςοβαρά υπόψθ τθ τιμι του ειςιτθρίου για τθν τελικι επιλογι. 
Τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ ζδειξαν ότι οι αεροπορικζσ εταιρείεσ  πρζπει να ζχουν 
ανταγωνιςτικζσ τιμζσ, να ειςάγουν καινοτομίεσ που αφοροφν τθν εν πτιςθ ψυχαγωγία 
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προκειμζνου να διαφζρουν από τισ υπόλοιπεσ  και να χρθςιμοποιοφν ςτοχευμζνο μάρκετινγκ για να 
προςελκφςουν όλεσ τισ θλικιακζσ ομάδεσ.  
 
2.2.4 Ζρευνεσ ςχετικά με τθν ταυτόχρονθ επιλογι αεροδρομίου και αεροπορικϊν εταιρειϊν 
Ακολουκεί παρουςίαςθ ερευνϊν που αφοροφν ςτθν ταυτόχρονθ επιλογι αεροδρομίου και 
αεροπορικισ εταιρείασ, εξετάηοντασ ςε ποιο βακμό οι δφο αυτζσ ζννοιεσ αλλθλοεπθρεάηονται και 
επθρεάηουν τον επιβάτθ ςτθν τελικι του απόφαςθ. 
Η Ζρευνα του Yoshinori Suzuki (2005) 
«Modeling and testing the ‘‘two-step’’ decision process of travelers in airport and airline choices» in 
Transportation Research Part E. 
H παραπάνω ζρευνα εςτιάηει ςτθν επιλογι αεροδρομίου και αεροπορικισ εταιρείασ και 
περιλαμβάνει τθ λιψθ απόφαςθσ δφο βθμάτων, υποκζτει δθλαδι ότι ο ταξιδιϊτθσ ακυρϊνει τθ 
κράτθςι του κακϊσ δεν ικανοποιεί τα κζλω του και επιλζγει μια εναλλακτικι που τα μεγιςτοποιεί 
ςε ςχζςθ με τισ υπόλοιπεσ.  
Σε αντίκεςθ με προθγοφμενεσ ζρευνεσ οι οποίεσ μελετοφςαν είτε τθν επιλογι του αεροδρομίου 
είτε τθσ αεροπορικισ εταιρείασ, θ ςυγκεκριμζνθ τισ μελζτθςε παράλλθλα και τόνιςε ότι οι δφο 
αυτζσ ζννοιεσ είναι αλλθλζνδετεσ.  Σε αυτιν τθν ζρευνα  χρθςιμοποιικθκε ζνα πολυδιάςτατο 
μοντζλο Logit  το οποίο αναπτφςςει ουςιαςτικά ζνα λογικό πρότυπο δφο ςταδίων διακεκριμζνθσ 
επιλογισ. Πςον αφορά τα ςτοιχεία τισ ζρευνασ, οι επιβάτεσ κλικθκαν να δϊςουν πλθροφορίεσ 
ςχετικά με το τελευταίο τουσ ταξίδι εντόσ των ΘΡΑ, ενϊ οι ερωτιςεισ αφοροφςαν ςτθν θμερομθνία 
του ταξιδιοφ, το αεροδρόμιο αναχϊρθςθσ  και θ αεροπορικι εταιρεία με τθν οποία ταξίδευαν. Οι  
ζρευνεσ διανεμικθκαν ςτουσ ταξιδιϊτεσ με 2 τρόπουσ. Ο πρϊτοσ μζςω αλλθλογραφίασ και είχε 
απιχθςθ ςτο 23,7% (198 άτομα), ενϊ ο δεφτεροσ ζλαβε μζροσ ςτο κεντρικό κτίριο του τερματικοφ 
ςτακμοφ ενόσ από τα 4 αεροδρόμια και ο ςυνολικόσ αρικμόσ που ςυλλζχκθκε ιταν 331 άτομα. Τα 
αποτελζςματα τθσ ζρευνασ ζδειξαν ότι ο επιβάτθσ επιλζγει το αεροδρόμιο το οποίο βρίςκεται πιο 
κοντά ςτο ςπίτι του και ςε δεφτερθ φάςθ αν τα ζχει χρθςιμοποιιςει ςτο παρελκόν , ενϊ ζχει τθν 
τάςθ να επιλζγει τθν αεροπορικι που προςφζρει χαμθλότερεσ τιμζσ, παρζχει ςυχνζσ υπθρεςίεσ και 
προοριςμοφσ και τζλοσ ο ταξιδιϊτθσ να είναι ενεργό μζλοσ ςυχνϊν επιβατϊν. 
Τα ςθμαντικότερα ςυμπεράςματα τθσ ζρευνασ ιταν τα εξισ : Ρρϊτον, οι ταξιδιϊτεσ μποροφν να 
χρθςιμοποιιςουν τθν διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων ςε «δφο ςτάδια» μόνο για τισ αεροπορικζσ 
εταιρείεσ και όχι για τα αεροδρόμια και δεφτερον  ο ςυγκεκριμζνο μοντζλο ταιριάηει για τθν 
πρόβλεψθ παρατθροφμενων δεδομζνων ουςιαςτικά καλφτερα από ζνα ςυμβατικό πολυωνυμικό 
πρότυπο μοντζλο. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι λόγω του μικροφ δείγματοσ τθσ ζρευνασ  ζγινε θ υπόκεςθ 
ότι οι ταξιδιϊτεσ είναι ομοιογενείσ ωσ προσ ελάχιςτα αποδεκτά πρότυπα κακϊσ και δεν διζκρινε 
τουσ επιβάτεσ ανάλογα με τον ςκοπό του ταξιδιοφ τουσ , γεγονόσ που κακιςτά επιφυλακτικά τα 
αποτελζςματα. 
Η Ζρευνα των Hess, Adler και Polak (2006)  
 
«Modeling airport and airline choice behavior with the use of stated preference survey data» in 
Transportation Research Part E. 
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Θ ςυγκεκριμζνθ ζρευνα διεξιχκθ από τουσ  Stephane Hess, Thomas Adler και John W. Polak και 
χρθςιμοποιεί τόςο τθ μεκοδολογία δεδθλωμζνθσ προτίμθςθσ  (Stated Preference), όςο και τθν 
μεκοδολογία τθσ ‘’αποκάλυψθσ’’ προτίμθςθσ  (Revealed Preference) για τθν επιλογι αεροδρομίων 
και αεροπορικϊν εταιρειϊν. Διεξιχκθ ςτισ ΘΡΑ το 2001 και ανζδειξε ςθμαντικζσ επιπτϊςεισ που 
ςχετίηονται με παράγοντεσ όπωσ τα αεροπορικά ειςιτιρια, το χρόνο πρόςβαςθσ, το χρόνο πτιςθσ, 
και τθν «αφοςίωςθ» των αεροπορικϊν εταιρειϊν και του αεροδρομίου . Στόχοσ τθσ ζρευνασ ιταν 
να δειχκεί πωσ τα δεδομζνα δεδθλωμζνθσ προτίμθςθσ (SP) μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για να 
αντιμετωπιςτοφν προβλιματα όπωσ  οι ελλιπείσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ επιλογζσ που ζχουν οι 
ταξιδιϊτεσ.  
Συλλζχκθκαν μζςω διαδικτφου το Μάιο του 2001 τα ςτοιχεία 600 ατόμων, τα οποία είχαν κάνει 
εγχϊριο ταξίδι εντόσ ενόσ ζτουσ από τθ ςυνζντευξθ.  Το πρϊτο ςτάδιο τθσ ζρευνασ ιταν μία άςκθςθ 
RP, ςυλλζγοντασ δεδομζνα ςχετικά με το πιο πρόςφατο ταξίδι τουσ, τα κοινωνικό-δθμογραφικά 
τουσ ςτοιχεία και ςτοιχεία ςχετικά με τθν ζνταξθ τουσ ςε πρόγραμμα τακτικϊν επιβατϊν. Στθ 
ςυνζχεια ςυντάχκθκε ζνασ αρικμόσ εναλλακτικϊν επιλογϊν όπου οι ερωτθκζντεσ κλικθκαν να 
απαντιςουν με ςειρά προτίμθςθσ, κεωρϊντασ ιςότθτα ςτουσ αεροπορικοφσ ναφλουσ και ςτουσ 
χρόνουσ πρόςβαςθσ ςτο αεροδρόμιο. Θ μζκοδοσ  SP χρθςιμοποιεί ζνα δυαδικό ςφνολο 10 
περιπτϊςεων, και ο επιβάτθσ καλείται να επιλζξει μεταξφ τθσ τρζχουςασ και μιασ εναλλακτικισ 
επιλογισ. Επίςθσ χρθςιμοποιικθκαν ψευδομεταβλθτζσ για τισ μεταβιβάςεισ , το πρόγραμμα 
τακτικϊν επιβατϊν κ.α.  
Τα αποτελζςματα για τουσ επιβάτεσ των οποίων το ταξίδι ςχετίηονταν με τθν εργαςία ζδειξε ότι οι 
μεγαλόμιςκοι ςε ποςοςτό 89% δεν επθρεάηονται ιδιαίτερα από τθν τιμι, ενϊ θ ζγκαιρθ άφιξθ δεν 
επθρεάηει αρκετά όταν οι πτιςεισ είναι μεγάλεσ  . Ακόμθ, δεν υπάρχει ϋϋπίςτθϋϋ ςε μια αεροπορικι 
εταιρεία, με εξαίρεςθ τουσ επιβάτεσ που ανικουν ςτο πρόγραμμα τακτικϊν επιβατϊν και όςον 
αφορά το αεροδρόμιο , θ επιλογι αφορά το αεροδρόμιο που βρίςκεται πρϊτο ι δεφτερο ςε ςειρά 
κατάταξθσ. 
Αντίκετα ιταν τα αποτελζςματα για τουσ επιβάτεσ που ταξίδευαν για διακοπζσ . Οι δεφτεροι 
ζδειξαν μεγαλφτερθ ευαιςκθςία ςτθν ζγκαιρθ πραγματοποίθςθ τθσ πτιςθσ . Θ διαφορά μεταξφ των 
δφο ομάδων ζγκειται ςτο γεγονόσ ότι όςοι ταξιδεφουν για επαγγελματικό ςκοπό δείχνουν 
προκυμία να πλθρϊςουν παραπάνω χριματα με αντάλλαγμα μικρότερουσ χρόνουσ πρόςβαςθσ και 
μικρότερεσ κακυςτεριςεισ.  
Τζλοσ,  θ ζρευνα αυτι όπωσ καταγράφεται ζχει επιτφχει πολλοφσ ςτόχουσ όπωσ θ ςυνεχισ 
κεραπεία των αλλθλεπιδράςεων μεταξφ των κοινωνικό-δθμογραφικϊν χαρακτθριςτικϊν και τθσ 
ευαιςκθςίασ για τισ ταξιδιωτικζσ παραμζτρουσ. Επίςθσ, ζνα άλλο ςθμαντικό κζμα που φανερϊκθκε 
ςε αυτό το άρκρο ιταν ο τρόποσ με τον οποίο τα χαρακτθριςτικά των ερωτθκζντων ειςιλκαν ςτθν 
ςυνάρτθςθ χρθςιμότθτασ. 
Η ζρευνα του Greig Harvey (1987) 
<< Airport choice in a multiple airport region>> 
Ρζρα από τουσ παράγοντεσ που επθρεάηουν το άτομο ςχετικά με τθν επιλογι τθσ αεροπορικισ, θ 
ςυγκεκριμζνθ ζρευνα μελετά τισ προτιμιςεισ των επιβατϊν ςχετικά με το αεροδρόμιο αναχϊρθςθσ 
ςε περιοχζσ οι οποίεσ διακζτουν παραπάνω από ζνα αεροδρόμιο. Τα δεδομζνα τα οποία 
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χρθςιμοποιοφνται προκφπτουν από μία αναςκόπθςθ του 1980 ςε τρία αεροδρόμια του San 
Fransisco, το San Frasisco International , το Oakland International και το San Jose Municipal , και 
χρθςιμοποιικθκαν πολυωνυμικά logit μοντζλα . Ραρατθρείται ότι όςον αφορά τθ διαφορά μεταξφ 
ντόπιων και ξζνων ωσ προσ τθν επιλογι του αεροδρομίου, οι πρϊτοι είναι ςαφϊσ πιο 
πλθροφορθμζνοι, πράγμα που ςθμαίνει ότι χαρακτθριςτικά όπωσ τα χρονικά μοτίβα και θ 
κυκλοφοριακι ςυμφόρθςθ ςυμβάλλουν ςθμαντικά ςτθν τελικι επιλογι , κάτι το οποίο δεν 
ςυμβαίνει με τουσ ξζνουσ. Επίςθσ , όςοι ταξιδεφουν για επαγγελματικό ςκοπό δεν είναι ευαίςκθτοι 
ςχετικά με το κόςτοσ κακϊσ δεν πλθρϊνουν οι ίδιοι, δίνουν μεγάλθ βαρφτθτα όμωσ ςτο χρόνο και 
τθ ςυχνότθτα των πτιςεων οι οποίεσ αναχωροφν από το κάκε αεροδρόμιο. Συνοψίηοντασ, το 
αποτζλεςμα τθσ ζρευνασ είναι ότι θ βαρφτθτα ςτθν επιλογι του αεροδρομίου ζχει θ ςυχνότθτα των 
πτιςεων κακϊσ και ο χρόνοσ .  
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Ρίνακασ 2.1 : Συνοπτικι παρουςίαςθ παλαιότερων ερευνϊν 
ΕΡΓΑ΢ΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΞΑΡΣΗΜΕΝΗ ΜΕΣΑΒΛΗΣΗ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΜΕΣΑΒΛΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Pedro Telhado Pereira,
 Antonio Almeida, 
Antonio Gomes de Mentezes 
 Jose Cabral Vieira
(2009)
242 ερωτθματολόγια
Προκυμία για πλθρωμι υπθρεςιϊν
αεροπορικϊν εταιρειϊν
(willingness to pay)
 • κοινωνικό-οικονομικά χαρακτθριςτικά 
 ( χϊρα προζλευςθσ,  ο αρικμόσ που ηουν- 
εργάηονται ςτο ςπίτι ,
 το επίπεδο εκπαίδευςθσ , μθνιαίο  
ειςόδθμα
         • Logit μοντζλο υπό όρουσ
          ( conditional logit model)
         • Θεωρία τθσ ωφζλειασ
Ong , Tan
(2009) Ερωτθματολόγια
          • Διχοτομικι ερϊτθςθ- απάντθςθ : 
              Γιατί ζνασ ταξιδιϊτθσ επιλζγει μια
             ςυγκεκριμζνθ αεροπορικι εταιρεία
             αντί μιασ άλλθσ εναλλακτικισ 
              ςτθν ταξιδιωτικι του επιλογι ; 
Κοινωνικό-δθμογραφικά χαρακτθριςτικά
( εκνικότθτα,επίπεδο εκπαίδευςθσ) 
 ςυμπεριφορικά χαρακτθριςτικά
 (αεροπορικόσ ναφλοσ, χρονοδιάγραμμα 
πτιςεων
 , δρομολόγια, κρατιςεισ, 
ςκοπόσ ταξιδιοφ και μζκοδοσ κράτθςθσ
Logit μοντζλο
C.P Milioti
M.G Karlaftis
 Ε. Akkogiounoglou
(2014)
853 ερωτθματολόγια
Ελ. Βενιηζλοσ
Παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν
επιλογι αεροπορικισ εταιρείασ
• Κοινωνικό-δθμογραφικά
               χαρακτθριςτικά
• Σκοπόσ ταξιδιοφ
• Αντιλιψεισ επιβατϊν
Λογιςτικι Παλινδρόμθςθ
Ukpere
Stephens
Ikeogu
Ibe 
Akpan 
(2011)
1750 ερωτθματολόγια
Παράγοντεσ που επθρεάηουν 
τθν επιλογι αεροπορικισ εταιρείασ
 ςε ομοιογενι αγορά
• κοινωνικό-οικονομικά χαρακτθριςτικά 
               των επιβατϊν ( φφλο, θλικία, 
ειςόδθμα) 
• χαρακτθριςτικά των αεροπορικϊν 
εταιρειϊν
           ( αςφάλεια, αξιοπιςτία, ςυχνότθτα 
πτιςεων )
Κλιμακωτι ανάλυςθ παλινδρόμθςθσ
Yoshinori Suzuki 
       (2005)
•  Μζςω αλλθλογραφίασ
• Στο κεντρικό κτίριο 
του τερματικοφ ςτακμοφ
Επιλογι αεροδρομίου 
και αεροπορικισ εταιρείασ
υποκζτει δθλαδι ότι ο ταξιδιϊτθσ
 ακυρϊνει τθ κράτθςι του κακϊσ 
δεν ικανοποιεί τα κζλω του και επιλζγει
 μια εναλλακτικι που τα μεγιςτοποιεί
 ςε ςχζςθ με τισ υπόλοιπεσ.
Πλθροφορίεσ ςχετικά με το τελευταίο  
ταξίδι
 εντόσ των ΗΠΑ
πολυδιάςτατο μοντζλο Logit  
 Hess
 Adler
 Polak
 (2006)
Συνζντευξθ μζςω διαδικτφου
600 ατόμων
Επιπτϊςεισ που ςχετίηονται με 
παράγοντεσ 
όπωσ τα αεροπορικά ειςιτιρια, 
το χρόνο πρόςβαςθσ, το χρόνο πτιςθσ
, και τθν «αφοςίωςθ» των αεροπορικϊν
 εταιρειϊν και του αεροδρομίου
• Δεδομζνα ςχετικά με το πιο
πρόςφατο ταξίδι τουσ,
• Τα κοινωνικό-δθμογραφικά 
τουσ ςτοιχεία 
•  Στοιχεία ςχετικά με τθν ζνταξθ τουσ 
ςε πρόγραμμα τακτικϊν επιβατϊν
• Μζκοδοσ δεδθλωμζνθσ προτίμθςθσ
  ( Stated Preference )
• μζκοδοσ  ‘’αποκάλυψθσ’’ προτίμθςθσ 
(Revealed Preference)
Raquel Espino
Juan Carlos Martin
Concepcion Roman
(2008)
Ερωτθματολόγια
Ανάλυςθ ςτισ προτιμιςεισ των ατόμων 
ωσ προσ τισ υπθρεςίεσ που τουσ παρζχουν
  οι αεροπορικζσ εταιρείεσ
κοινωνικό –οικονομικζσ μεταβλθτζσ 
 και  χαρακτθριςτικά του επιπζδου 
 των υπθρεςιϊν
• logit μοντζλων (ML) τυχαίου ςυντελεςτι
• πολυωνυμικά logit μοντζλων 
(MNL, Μultinomial logit)
Harvey
Δεδομζνα από 
 αναςκόπθςθ του 1980
ςε τρία αεροδρόμια
 Επιλογι αεροδρομίου αναχϊρθςθσ
 ςε περιοχζσ οι οποίεσ διακζτουν
 παραπάνω από ζνα αεροδρόμιο
• Κοινωνικό-δθμογραφικά 
Χαρακτθριςτικά
• Ντόπιοι-ξζνοι
πολυωνυνικά logit μοντζλα 
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3. ΕΜΡΕΙ΢ΙΚΘ ΑΝΑΛΥΣΘ 
3.1 Βάςθ δεδομζνων 
3.1.1 Γενικά 
Ππωσ προαναφζρκθκε, ςκοπόσ τθσ παροφςθσ ζρευνασ είναι θ αξιολόγθςθ των παραγόντων οι 
οποίοι επθρεάηουν το άτομο ςχετικά με τθν επιλογι τθσ πτιςθ, επομζνωσ και το ερωτθματολόγιο 
ςχεδιάςτθκε με ςκοπό να καλφψει τισ απαιτιςεισ τθσ ζρευνασ. Ανζκακεν ςθμαντικά χαρακτθριςτικά 
αποτελοφςαν παράγοντεσ όπωσ θ αςφάλεια και θ άνεςθ, θ φιμθ τθσ εταιρείασ. Ειδικότερα όμωσ 
τθν τελευταία εικοςαετία, με τθν είςοδο των εταιρειϊν low cost ςτθν αγορά οι οποίεσ ζχουν 
καταφζρει να προςκζςουν πολλοφσ προοριςμοφσ ςτισ πτιςεισ τουσ ςε τιμζσ που παλαιότερα 
φάνταηαν αδφνατεσ, θ τιμι αποτελεί ςθμαντικι παράμετρο επίςθσ. Βζβαια, ο κακζνασ ανάλογα με 
τθν θλικία του, το βιοτικό ι μορφωτικό επίπεδο, το ςκοπό του ταξιδιοφ και όποια άλλθ 
ιδιαιτερότθτα τον χαρακτθρίηει, αξιολογεί τισ υπθρεςίεσ που του προςφζρονται και επιλζγει 
αντίςτοιχα τθν αεροπορικι εταιρεία που τείνει να καλφψει τισ απαιτιςεισ του. 
3.1.2 Ρεριεχόμενο ερωτθματολογίου 
Το ερωτθματολόγιο ςχεδιάςτθκε με τζτοιο τρόπο ϊςτε να μζςα από 36 ερωτιςεισ να ςυλλζγει 
χαρακτθριςτικά του ταξιδιοφ του ερωτϊμενου, κοινωνικό-δθμογραφικά  χαρακτθριςτικά του, 
ςυνικειεσ και παράγοντεσ τουσ οποίουσ κεωρεί ςθμαντικοφσ ςτθ τελικι απόφαςθ.  
Το ερωτθματολόγιο χωρίηεται ςε 4 μζρθ : Στο 1ο μζροσ, οι ερωτιςεισ αφοροφν χαρακτθριςτικά του 
ταξιδιοφ το οποίο κα πραγματοποιοφςε το άτομο εκείνθ τθν ϊρα, όπωσ θ αεροπορικι εταιρεία με 
τθν οποία κα ταξίδευε, ο τελικόσ προοριςμόσ, θ ϊρα αναχϊρθςθσ κακϊσ και θ εναλλακτικι επιλογι 
πζρα από τθ πτιςθ (ΙΧ, τρζνο, πλοίο). Επίςθσ, ηθτικθκε από τουσ ςυμμετζχοντεσ το διάςτθμα 
μεταξφ τθσ θμζρασ που ζκλειςαν το ειςιτιριο και τθσ θμζρασ τθσ πτιςθσ, αν το ζκλειςαν οι ίδιοι ι 
κάποιοσ τρίτοσ αντί για εκείνουσ, το ποςό που κόςτιςε το ειςιτιριο και ο ςκοπόσ για τον οποίο 
πραγματοποιοφνταν το ταξίδι. 
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Εικόνα 3.1 : 1
ο
 μζροσ του ερωτθματολογίου 
Στο 2ο  μζροσ ηθτικθκε να αξιολογθκοφν οριςμζνοι παράγοντεσ ωσ προσ τθ ςθμαςία τουσ για τθν 
επιλογι αεροπορικοφ μεταφορζα χαρακτθρίηονταν τον ωσ ‘’Κακόλου Σθμαντικό’’, ‘’Λίγο 
Σθμαντικό’’, ‘’Σθμαντικό’’ ι ‘’Κακόλου Σθμαντικό’’. Οι παράγοντεσ αυτοί ιταν οι εξισ : Χαμθλότεροσ 
ναφλοσ/τιμι, Μεγαλφτερθ ςυχνότθτα πτιςεων, Ρρόγραμμα τακτικϊν επιβατϊν, Αςφάλεια και 
Αξιοπιςτία, Μικρότεροσ αρικμόσ μετεπιβιβάςεων μζχρι τον τελικό προοριςμό, Δυνατότθτα 
ςυνδζςεων με πολλοφσ προοριςμοφσ, Ρρόταςθ φίλου/πρακτορείου, Φιλικι και εφκολθ ςε χριςθ 
ςελίδα ςτο διαδίκτυο, Φιλικό και εξυπθρετικό προςωπικό ςτθν πτιςθ, Εν-πτιςθ ψυχαγωγία, 
Συνολικι εικόνα αεροπορικισ εταιρείασ. 
 
 Εικόνα 3.2 : 2ο μζροσ του ερωτθματολογίου 
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Στο 3ο μζροσ οι ερωτθκζντεσ κλικθκαν να επιλζξουν μεταξφ δφο εναλλακτικϊν Α και Β για εννιά 
περιπτϊςεισ, οι οποίεσ ςυνδφαηαν διαφορετικό κόςτοσ ταξιδιοφ, αρικμό μετεπιβιβάςεων και ϊρα 
αναχϊρθςθσ τθσ πτιςθσ. Αξίηει να ςθμειωκεί πωσ προκειμζνου να υπάρξει όςο το δυνατόν 
καλφτερο αποτζλεςμα, υπιρξαν τρεισ παραλλαγζσ του ερωτθματολογίου ςχετικά με αυτι τθν 
ενότθτα. Ενϊ για όλα τα ερωτθματολόγια τα χαρακτθριςτικά που αφοροφςαν ςτο ταξίδι, τα 
κοινωνικό-δθμογραφικά χαρακτθριςτικά και γενικότερα όλα τα ςτοιχεία του ερωτθματολογίου 
ιταν ίδια, το τμιμα με τισ εναλλακτικζσ είχε τρεισ παραλλαγζσ. Στόχοσ του ςυγκεκριμζνου μζρουσ 
του ερωτθματολογίου ιταν να δθμιουργιςει ςυνκικεσ με τισ οποίεσ ζρχονται αντιμζτωποι οι 
επιβάτεσ τθ ςτιγμι που εξετάηουν τισ διακζςιμεσ επιλογζσ ςχετικά με τθ πτιςθσ που κα 
πραγματοποιιςουν. Στθν εικόνα 3.3 , παρουςιάηονται οι παραπάνω εναλλακτικζσ επιλογζσ . 
 
Εικόνα 3.3 : 3
ο
 μζροσ του ερωτθματολογίου 
Το 4ο και τελευταίο μζροσ του ερωτθματολογίου περιείχε ζξι ερωτιςεισ  οι οποίεσ αφοροφςαν τα 
κοινωνικό-δθμογραφικά χαρακτθριςτικά του επιβάτθ. Συγκεκριμζνα, αν είναι άνδρασ ι γυναίκα, θ 
θλικία θ οποία ταξινομικθκε ςτα διαςτιματα 18-24, 25-35, 36-44, 45-54, 55-64, και >65, θ 
εκνικότθτα θ οποία περιελάμβανε τισ κατθγορίεσ Ζλλθνασ, Εντόσ ΕΕ ι εκτόσ ΕΕ, το μορφωτικό 
επίπεδο που διακρίνονταν ςε πρωτοβάκμια, δευτεροβάκμια ι τριτοβάκμια εκπαίδευςθ. Τζλοσ, 
ςυμπλθρϊκθκε το ατομικό μθνιαίο ειςόδθμα το οποίο κατθγοριοποιικθκε ςε <800 €, 800-1500 €, 
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1500-2500 €, και > 2500 € κακϊσ και ο τομζασ απαςχόλθςθσ ωσ εξισ : Ελεφκεροσ επαγγελματίασ, 
δθμόςιοσ υπάλλθλοσ, ιδιωτικόσ υπάλλθλοσ, ςυνταξιοφχοσ, άνεργοσ και φοιτθτισ.  
Εικόνα 3.4 : 4
ο
 μζροσ ερωτθματολογίου 
 
3.1.3 Ζρευνα Ρεδίου 
Βαςικόσ ςτόχοσ τθσ ζρευνασ είναι θ διερεφνθςθ τθσ γενικότερθσ ςυμπεριφοράσ των ατόμων που 
ταξιδεφουν αεροπορικϊσ και ειδικότερα θ ανάλυςθ των παραγόντων που επθρεάηουν τουσ 
ταξιδιϊτεσ ςτθν τελικι τουσ επιλογι.  
Τα ερωτθματολόγια ςυμπλθρϊκθκαν ςτο αεροδρόμιο Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ τον Μάιο του 2014  με 
ατομικζσ ςυνεντεφξεισ , ενϊ δίνονταν οι απαραίτθτεσ διευκρινίςεισ εφ’ όςον απαιτοφνταν. Ο χρόνοσ 
ςυμπλιρωςθσ του κάκε ερωτθματολογίου δεν ξεπερνοφςε τα 3-4 λεπτά, ζχοντασ ωσ ςτόχο να μθν 
κουράςουν τουσ ςυμμετζχοντεσ ζτςι ϊςτε οι απαντιςεισ που δίνουν να ανταποκρίνονται ςτισ 
απαιτιςεισ τουσ, και όχι να ςυμπλθρϊνουν επιπόλαια το ερωτθματολόγιο. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι 
όλα τα ερωτθματολόγια ςυμπλθρϊκθκαν ανϊνυμα κακϊσ και ζγινε ενθμζρωςθ ότι πρόκειται για 
ζρευνα του Εκνικοφ Μετςόβιου Ρολυτεχνείου ,. 
Oι ςυνεντεφξεισ ςτουσ επιβάτεσ ζλαβαν μζροσ ςτουσ χϊρουσ ελεφκερθσ πρόςβαςθσ του 
αεροδρομίου, ςτο χϊρο των αναχωριςεων. Κατά τθ διάρκεια τθσ καταγραφισ των 
ερωτθματολογίων ςτο χϊρο αυτό ζπρεπε θ προςζγγιςθ των ερωτϊμενων να γίνεται μετά τθν 
αποχϊρθςι τουσ από το check-in counter, ϊςτε να μθ δθμιουργοφνται κακυςτεριςεισ ςτθν ομαλι 
εξυπθρζτθςθ των επιβατϊν. Αργότερα, οι επιβάτεσ προςεγγίηονταν είτε όρκιοι, είτε κακιςτοί ςτα 
ειδικά ςθμεία που υπάρχουν πριν τθν επιβίβαςθ τουσ ςτθν κατάλλθλθ πφλθ. Άδεια δόκθκε και από 
κάκε ιδιωτικό χϊρο του αεροδρομίου που ηθτικθκε και που προςζφερε καφζ, φαγθτό κτλ με 
ςκοπό τθν προςζγγιςθ περιςςότερων επιβατϊν. 
 
3.1.4 Μζγεκοσ Δείγματοσ 
Σε πρϊτο ςτάδιο, αποφαςίςτθκε ότι ζνασ αρικμόσ τθσ τάξεωσ των 1000 ερωτθματολογίων ιταν 
ικανοποιθτικόσ προκειμζνου να ερμθνεφςει τθ ςυμπεριφορά των ταξιδιωτϊν μζςω τθσ ανάλυςθσ 
που κα ακολουκοφςε. Ο αρικμόσ αυτόσ κεωρείται ικανοποιθτικόσ με βάςθ τθ διεκνι εμπειρία ςε 
αντίςτοιχεσ μελζτεσ για αςφαλι εκτίμθςθ των παραμζτρων αερομεταφορζων. μελζτεσ με παρόμοιο 
αντικείμενο, κεωρείται ικανοποιθτικό με βάςθ τθ διεκνι εμπειρία ςε αντίςτοιχεσ μελζτεσ για 
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αςφαλι εκτίμθςθ των παραμζτρων αερομεταφορζων. Από τα 1000 ερωτθματολόγια τα 85 
απορρίφκθκαν λόγω θμιτελισ ςυμπλιρωςθσ , και ζτςι το δείγμα ανάλυςθσ τθσ ζρευνασ 
αποτζλεςαν  915 ερωτθματολόγια τα οποία κρίκθκαν κατάλλθλα ωσ προσ τθν επάρκεια, πλθρότθτα 
και ακρίβειά τουσ. Τα ερωτθματολόγια αυτά φορτϊκθκαν ςτο πρόγραμμα excel αφοφ πρϊτα ζγινε 
κωδικοποίθςθ των απαντιςεων. Κάκε απάντθςθ αντιςτοιχοφςε ςε κάποιον αρικμό , γεγονόσ που 
βοικθςε και ςτθν ανάλυςθ μζςω τόςο του excel όςο και του ςτατιςτικοφ προγράμματοσ SPSS 15.0.  
 Στθ ςυνζχεια με τθ χριςθ τθσ προγραμματιςτικισ γλϊςςασ R, δθμιουργικθκε ο παρακάτω 
πίνακασ, όπου για κάκε αεροπορικι εταιρεία φαίνεται ο αρικμόσ των επιβατϊν που τθν επιλζγει 
ςτο ςφνολο των πτιςεων τόςο του εςωτερικοφ όςο και του εξωτερικοφ κακϊσ και τα ποςοςτά 
τουσ,. Οι αεροπορικζσ εταιρείεσ που προζκυψαν είναι 30, με τθν τριακοςτι να ονομάηεται ωσ 
“OTHER” και να περιζχει 36 μεταβλθτζσ οι οποίεσ αφοροφν ςε αεροπορικζσ  οι οποίεσ εμφανίηονται 
λιγότερεσ από 4 φορζσ και για το λόγο αυτό εντάχκθκαν ςτθ ςυγκεκριμζνθ κατθγορία. Πςον αφορά 
τισ πτιςεισ του εςωτερικοφ τα θνία ζχει θ ΟLYMPIC AIR , κακϊσ ςθμειϊνει ποςοςτό 55.37 % 
εξυπθρετϊντασ πάνω από τισ μιςζσ εγχϊριεσ πτιςεισ, ενϊ δεφτερθ ζρχεται θ AEGEAN με ποςοςτό 
28.34 %. Στισ πτιςεισ του εξωτερικοφ τα θνία κρατά θ AEGEAN , κακϊσ το 20,72 % των επιβατϊν 
που ταξιδεφει με προοριςμό το εξωτερικό εμπιςτεφεται τθ ςυγκεκριμζνθ εταιρεία. Δεφτερθ ςε 
επιλογζσ είναι θ EASY JET, βρετανικι low cost εταιρεία, με ποςοςτό 10.03 % .   
 
 
Σχιμα 3.1 : Ροςοςτά αεροπορικϊν εταιρειϊν για εγχϊριουσ προοριςμοφσ 
 
 
 AEGEAN  
28% 
 RYAN AIR  
14% 
 OLYMPIC AIR 
56% 
OTHER 
2%  Πτήςεισ Εςωτερικοφ 
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Σχιμα 3.2. : Ροςοςτά αεροπορικϊν εταιρειϊν για προοριςμοφσ του εξωτερικοφ 
 
3.1.5  Χαρακτθριςτικά του δείγματοσ τθσ ζρευνασ 
Στθ ςυγκεκριμζνθ ενότθτα γίνεται μια αποτφπωςθ με βάςθ τισ ερωτιςεισ που είχε το κάκε 
ερωτθματολόγιο το οποίο κλικθκαν να ςυμπλθρϊςουν οι επιβάτεσ . Σε πρϊτθ φάςθ παρατίκενται 
πίνακεσ με ποςοςτά για ςυγκεκριμζνεσ ερωτιςεισ : 
 Τελικοί προοριςμοί 
 Τρόποσ μετάβαςθσ ςτο αεροδρόμιο 
 Μετεπιβιβάςεισ 
 Μζκοδοσ κράτθςθσ ειςιτθρίου  
 Αρικμόσ των θμερϊν που ζκλειςαν το ειςιτιριο (πριν τθ πτιςθ) 
 Ροιοσ πλιρωςε το ειςιτιριο 
 Αξία ειςιτθρίου 
 Σκοπόσ του ταξιδιοφ 
 
Οι τελικοί προοριςμοί για τα 915 ερωτθματολόγια ιταν εκατοντάδεσ πόλεισ ολόκλθρθσ τθσ 
υφθλίου , οι οποίεσ με βάςθ τθ γεωγραφικι τουσ κζςθ εντάχκθκαν ςτισ εξισ  επτά κατθγορίεσ : 
Εςωτερικοφ , Ανατολικι Ευρϊπθ, Δυτικι Ευρϊπθ, Αςία, Αφρικι, Αμερικι, Αυςτραλία.  
Ππωσ μαρτυρά ο παραπάνω πίνακασ το μεγαλφτερο ποςοςτό ςτθ κατθγορία των τελικϊν 
προοριςμϊν ςυγκεντρϊνει θ Δυτικι Ευρϊπθ κακϊσ 344 επιβάτεσ ( 38 % ) ταξιδεφουν δε πόλεισ τθσ 
Δυτικισ Ευρϊπθσ. Οι προοριςμοί του εςωτερικοφ βρίςκονται ςτθ δεφτερθ κζςθ με ποςοςτό 33 % ( 
307 επιβάτεσ) και ακολουκεί θ Ανατολικι Ευρϊπθ με ποςοςτό 13 % . Στθ ςυνζχεια βρίςκεται θ Αςία 
με 5% ακολουκεί θ Αμερικι με 8% , ενϊ Αφρικι και Αυςτραλία διακζτουν τουσ λιγότερουσ 
προοριςμοφσ με τθ πρϊτθ να ςυμπλθρϊνει ποςοςτό 2 % και τθ δεφτερθ μόλισ 1 %. Αξίηει να 
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ςθμειωκεί ότι θ ςυντριπτικι πλειοψθφία ταξιδεφει ςε προοριςμοφσ τθσ Γθραιάσ Θπείρου κακϊσ οι 
προοριςμοί Εςωτερικοφ , Ανατολικισ και Δυτικισ Ευρϊπθσ αγγίηουν ακροιςτικά το 84 %. Ραρακάτω 
παρουςιάηονται τα αποτελζςματα αυτά ςε διάγραμμα. 
 
 
Σχιμα 3.3 : Διάγραμμα τελικϊν προοριςμϊν επιβατϊν 
Πςον αφορά το μζςο μετάβαςθσ ςτο αεροδρόμιο οι περιςςότεροι απάντθςαν πωσ χρθςιμοποιοφν 
το μετρό προκειμζνου να φτάςουν ςτο Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ, κακϊσ 314 επιβάτεσ ( 34 % ) ζδωςαν 
τθ ςυγκεκριμζνθ απάντθςθ. Αντίκετα θ κατθγορία ‘’ΚΤΕΛ’’ ςυγκζντρωςε μόλισ το 4 % των 
απαντιςεων κακϊσ μόλισ 35 άτομα κατζφκαςαν με κτελ ςτο αεροδρόμιο . Οι υπόλοιπεσ τζςςερισ 
κατθγορίεσ ( αυτοκίνθτο , ταξί, λεωφορείο ΟΣΥ και Άλλο μζςο ) απζςπαςαν περίπου ιςόποςα 
ποςοςτά, τα οποία όπωσ φαίνεται ςτο πίνακα που ακολουκεί κυμαίνονται από 13-18 %. 
 
 
Σχιμα 3.4 : Διάγραμμα μζςου μετάβαςθσ ςτο αεροδρόμιο 
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H επόμενθ ερϊτθςθ αφοροφςε ςτθν ϊρα αναχϊρθςθσ τθσ πτιςθσ. Αναλογίηοντασ κανείσ τθ 
ςυχνότθτα μεν οποία αναχωροφν πτιςεισ, οι απαντιςεισ που προζκυψαν ιταν πολλζσ και 
διάφορεσ. Για αυτό το λόγο ζγινε κατθγοριοποίθςθ τθσ ϊρασ αναχϊρθςθσ με τον ίδιο τρόπο που 
αναγράφεται ςτο ςχιμα 3.5, χωρίηοντασ τισ ϊρεσ αναχϊρθςθσ ωσ εξισ : 
 Ρρωΐ : Σε αυτι τθ κατθγορία ςυμπεριλιφκθκαν οι πτιςεισ οι οποίεσ αναχωροφςαν μεταξφ 
06:00 και 13:00. Το 37 % του δείγματοσ, δθλαδι 341 επιβάτεσ, διλωςαν ότι επρόκειτο να 
αναχωριςουν αεροπορικϊσ ςτο παραπάνω διάςτθμα. 
 
 Μεςθμζρι – απόγευμα : Στθ κατθγορία ‘’ Μεςθμζρι – απόγευμα’’ κατθγοριοποιικθκαν οι 
πτιςεισ οι οποίεσ αναχωροφςαν μεταξφ των ωρϊν 14:00 και 21¨00. Ππωσ προζκυψε από 
τθν ανάλυςθ των ερωτθματολογίων, το εν λόγω διάςτθμα ςθμείωςε το υψθλότερο 
ποςοςτό, 53 %, κακϊσ περιςςότεροι από τουσ μιςοφσ επιβάτεσ οι οποίοι ζλαβαν μζροσ 
ςτθν ζρευνα , ςυγκεκριμζνα 341 από τουσ 915 ςυμμετζχοντεσ διλωςαν ότι θ πτιςθ τουσ 
αναχωροφςε μεταξφ των ωρϊν 14:00 και 21:00. 
 
 Βράδυ – Μεταμεςονφκτια : Μόλισ το 10 % των ερωτθκζντων διλωςαν ότι θ πτιςθ τουσ 
αναχωροφςε μεταξφ 22:00 και 05:00 τθσ επόμενθσ θμζρασ. Το ποςοςτό αυτό φαντάηει 
λογικό, κακϊσ πζρα από το γεγονόσ ότι αυτζσ τισ ϊρεσ εκτελοφνται ςαφϊσ λιγότερεσ 
πτιςεισ από ότι κατά τθ διάρκεια τθσ θμζρασ, τισ βραδινζσ-μεταμεςονφκτιεσ ϊρεσ είναι 
δυςκολότερθ και θ πρόςβαςθ ςτο αεροδρόμιο ςε περίπτωςθ που κάποιοσ δεν διακζτει 
αυτοκίνθτο. 
 
 
 
Σχιμα 3.5. : Διάγραμμα ϊρασ αναχϊρθςθσ τθσ πτιςθσ 
 
Στθ ςυνζχεια εξετάςτθκαν οι μετεπιβιβάςεισ ςε 15 μεγάλεσ για όςουσ επιβάτεσ δε ταξίδευαν 
απευκείασ ςτο προοριςμό τουσ, αλλά το ταξίδι τουσ περιείχε ενδιάμεςθ ςτάςθ με αναμονι ςε άλλο 
αεροδρόμιο. Ραρατθρικθκαν ςυνολικά 148 μετεπιβιβάςεισ , με τθν Ακινα να αποςπά το 38 %, 
κακϊσ 57 μετεπιβιβάςεισ πραγματοποιικθκαν ςτο Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ. Ακολοφκθςαν τα 
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αεροδρόμια του Άμςτερνταμ και τθσ Φρανκφοφρτθσ με 7 %, ενϊ οι υπόλοιπεσ πόλεισ 
ςυγκζντρωςαν ποςοςτά χαμθλότερα του 
Αναλυτικά οι μετεπιβιβάςεισ ςε 15 μεγάλεσ πόλεισ: 
 
 
Ρίνακασ 3.1: Μετεπιβιβάςεισ ςε 15 μεγάλεσ πόλεισ 
 
Ζνα άλλο ερϊτθμα ςτο οποίο κλικθκαν να απαντιςουν οι ερωτϊμενοι ιταν ο τρόποσ με τον οποίο 
ζκλειςαν το ειςιτιριο. Ρεριςςότεροι από τουσ μιςοφσ διλωςαν ότι ζκλειςαν το ειςιτιριό τουσ μζςω 
τθσ ιςτοςελίδασ τθσ αεροπορικισ εταιρείασ, κακϊσ θ ςυγκεκριμζνθ κατθγορία ςυγκζντρωςε το 54 
% των απαντιςεων. Δεφτερθ ςε επιλογζσ ζρχεται θ κατθγορία ‘’ταξιδιωτικόσ πράκτορασ’’ κακϊσ 
197 άτομα  (22%) ζκλειςαν τθ πτιςθ τουσ με αυτό τον τρόπο. Το 13 % των επιβατϊν ζκλειςε το 
ειςιτιριο του μζςω ιςτοςελίδασ   booking, ενϊ οι εναπομείναςεσ τρεισ κατθγορίεσ ( τθλεφωνικϊσ, 
ςιμερα ςτο αεροδρόμιο και άλλο) δε ξεπζραςαν το 4 % θ κακεμία. Αναλυτικότερα : 
 
 
 
 
 
 
 
Πόλη Αριθμόσ μετεπιβιβάςεων Ποςοςτό μετεπιβιβάςεων
ATHENS 57 38%
FRANFURT 11 7%
AMSTERDAM 10 7%
DUBAI 8 5%
DOHA 5 3%
ABU-DHABI 4 3%
ROME 4 3%
COPENHAGEN 4 3%
PHILADELPHIA 4 3%
WIENN 3 2%
LONDO 3 2%
PERTH 3 2%
ZURICH 3 2%
SINGAPORE 3 2%
ISTANBUL 3 2%
OTHER 23 16%
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Σχιμα 3.6: Τρόποσ κράτθςθσ τθσ πτιςθσ 
 
Ρόςεσ μζρεσ πριν τθ πτιςθ κλείςατε το ειςιτιριό ςασ; Αυτι ιταν θ επόμενθ ερϊτθςθ ςτθν οποία 
κλικθκαν να απαντιςουν οι επιβάτεσ, ςυμπλθρϊνοντασ οι ίδιοι τον αρικμό των θμερϊν. Ζπειτα 
από τθ κατθγοριοποίθςθ που ζγινε, ςτο διάςτθμα ζωσ και μια εβδομάδα πριν πτιςθ ζκλειςαν το 
ειςιτιριό  του 125 άτομα (14 % ) ενϊ το 11%  (104 άτομα)  επζλεξε να κλείςει το ειςιτιριο ςτο 
διάςτθμα 8-15 μζρεσ .Τθ μεγαλφτερθ ςυγκζντρωςθ παρουςιάηει το διάςτθμα 16-30 μζρεσ, κακϊσ 
341 άτομα ( 34% ) ζκαναν τθ κράτθςθ τισ ςυγκεκριμζνεσ μζρεσ. Τζλοσ , 196 επιβάτεσ (22 % ) 
απάντθςαν πωσ ζκλειςαν το ειςιτιριό τουσ ςτο διάςτθμα 31- 60 μζρεσ, ενϊ το 16 % των 
ερωτϊμενων (149 άτομα ) ζκλειςαν το ειςιτιριο τουλάχιςτον 2 μινεσ πριν τθ πτιςθ. Τα 
αποτελζςματα παρουςιάηονται εκτενζςτερα παρακάτω :  
 
 
Σχιμα 3.7. : Ρόςεσ μζρεσ πριν κλείςατε το ειςιτιριο ; 
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Ζνα ακόμθ μζροσ του ερωτθματολογίου ιταν το ποιοσ πλιρωςε τθν αξία του ειςιτθρίου, με τισ 
απαντιςεισ να είναι οι εξισ : Eαυτόσ, ςυγγενισ , δϊρο, εταιρεία που εργάηεςτε και άλλο . Θ 
ςυντριπτικι πλειοψθφία  ( 83% ) και ςυγκεκριμζνα 757 επιβάτεσ διλωςαν πωσ πλιρωςαν οι ίδιοι 
για το ειςιτιριό τουσ. Το 10 % των ερωτϊμενων ( 89 άτομα ) απάντθςε πωσ κάποιοσ ςυγγενισ 
πλιρωςε για εκείνουσ , ενϊ 42 άτομα ( 4% ) δε χρειάςτθκε να πλθρϊςουν, κακϊσ το ζκανε θ 
εταιρεία που εργάηονται για αυτοφσ. Τα χαμθλότερα ποςοςτά ςυγκζντρωςαν οι κατθγορίεσ ‘’δϊρο 
‘’και ’’άλλο’’ κακϊσ και οι δφο μαηί δε ξεπζραςαν το 3 %.  
 
 
Σχιμα 3.8: Ροιοσ πλιρωςε για το ειςιτιριο ; 
Στθ ςυνζχεια οι επιβάτεσ ρωτικθκαν ςχετικά με το ποςό που δαπάνθςαν για το ειςιτιριο τθσ 
πτιςθσ. Τα νοφμερα ιταν πάρα πολλά και ζτςι ζγινε κατθγοριοποίθςθ ανά 200 ευρϊ. Θ πρϊτθ 
κατθγορία, όςοι δθλαδι πλιρωςαν λιγότερα από 200 ευρϊ, ςυγκζντρωςε το υψθλότερο ποςοςτό ( 
59% ), κακϊσ απαντικθκε από 539 άτομα, αρικμό που καλφπτει κάτι παραπάνω από το μιςό 
πλθκυςμό του δείγματοσ ενϊ το 26% δαπάνθςε κάτι παραπάνω από 200 και κάτι λιγότερο από 400 
ευρϊ για το ειςιτιριό του ( 233 άτομα ). Στα ακριβότερα ειςιτιρια, 48 άτομα ( 5% ) διλωςαν ότι 
πλιρωςαν μεταξφ 400 και 600 ευρϊ,   ενϊ το 10 % των επιβατϊν  ( 95 άτομα ) πλιρωςαν 
περιςςότερα από 600 ευρϊ, θ πλειοψθφία των οποίων ενδεχομζνωσ αφοροφςαν ταξίδια εκτόσ 
Ευρϊπθσ, και οι κζςεισ ιταν business class και ελάχιςτεσ first class. 
 
 
Ρίνακασ 3.2 : Τιμι ειςιτθρίου 
 
Πόςα πληρϊςατε για το ειςιτήριό ςασ Αριθμόσ επιβατϊν Ποςοςτό επιβατϊν
0-200 € 539 59%
201-400 € 233 26%
401-600 € 48 5%
>600 € 95 10%
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Επόμενθ ενότθτα του ερωτθματολογίου ιταν ο ςκοπόσ του ταξιδιοφ. Επαγγελματικόσ , διακοπζσ, 
ςπουδζσ ι άλλοσ ςκοπόσ ; Θ πλειοψθφία διλωςε διακοπζσ, κακϊσ το 62% ( 569 άτομα ) ταξίδευε 
για λόγουσ αναψυχισ. Θ κατθγορία ‘’  Άλλοσ ‘’ ςυγκζντρωςε το 19 % (169 άτομα) και ίςωσ το  ταξίδι 
γινόταν για κζματα υγείασ ι διαφόρων υποχρεϊςεων που ξζφευγαν από το τρίπτυχο 
Επαγγελματικόσ ςκοπόσ – διακοπζσ – ςπουδζσ. Για επαγγελματικό ςκοπό ταξίδεψαν 132 άτομα 
αποτελϊντασ το 14 % του δείγματοσ, ενϊ μόλισ το 5 % των ερωτϊμενων ( 45 άτομα ) διλωςε πωσ ο 
ςκοπόσ του ταξιδιοφ του ιταν οι ςπουδζσ.    
 
 
Σχιμα 3.9: Τιμι ειςιτθρίου 
 
3.1.6 Ραράγοντεσ που επθρεάηουν τουσ επιβάτεσ ςχετικά με τθν επιλογι αεροπορικισ εταιρείασ 
Σθμαντικό μζροσ τθσ ζρευνασ ιταν να εξεταςτοφν οι παράγοντεσ οι οποίοι ςυμβάλλουν ςτθν τελικι 
επιλογι του ταξιδιϊτθ, ςε τι βακμό δθλαδι επθρεάηεται από τον κακζνα πριν κλείςει τθν πτιςθ 
του. Ζτςι οι επιβάτεσ κλικθκαν να απαντιςουν ςχετικά με τουσ εξισ ζντεκα παράγοντεσ : τθ τιμι 
του ειςιτθρίου ( χαμθλότεροσ ναφλοσ ) , μεγαλφτερθ ςυχνότθτα πτιςεων, το πρόγραμμα τακτικϊν 
επιβατϊν , τθν αςφάλεια-αξιοπιςτία, τισ λιγότερεσ μετεπιβιβάςεισ ωσ το τελικό προοριςμό, τθ 
δυνατότθτα ςυνδζςεων με πολλοφσ προοριςμοφσ, τθ πρόταςθ φίλου/πρακτορείου, τθ φιλικι και 
εφκολθ ςε χριςθ ςελίδα ςτο διαδίκτυο, το φιλικό και εξυπθρετικό προςωπικό ςτθν πτιςθ, τθν εν-
πτιςθ ψυχαγωγία και τθ ςυνολικι εικόνα τθσ αεροπορικισ εταιρείασ χαρακτθρίηοντασ τον κάκε 
παράγοντα κακόλου ςθμαντικό, λίγο ςθμαντικό, ςθμαντικό ι πολφ ςθμαντικό. Ραρακάτω 
παρατίκενται κάποιοι από αυτοφσ τουσ παράγοντεσ και ςε τι βακμό επθρεάηουν τον κάκε επιβάτθ 
ωσ προσ τθν τελικι απόφαςθ. 
Σε πρϊτθ φάςθ εξετάςτθκε θ τιμι του ειςιτθρίου. Λαμβάνοντασ κανείσ υπόψθ τθ ραγδαία άνοδο 
των low cost εταιρειϊν και τον μεγάλο ανταγωνιςμό που ζχει δθμιουργθκεί, τα αποτελζςματα μόνο 
ζκπλθξθ δε προκαλοφν. Συγκεκριμζνα, το 56 % των ερωτθκζντων ( 511 επιβάτεσ ) διλωςαν ότι 
κεωροφν το ςυγκεκριμζνο παράγοντα πολφ ςθμαντικό για τθν επιλογι τουσ. Αντίκετα. 27 επιβάτεσ, 
οι οποίοι αντιςτοιχοφν ςε ποςοςτό 3% απάντθςαν ότι δεν επθρεάηονται ιδιαίτερα από το ναφλο τθσ 
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πτιςθσ, χαρακτθρίηοντασ το ςυγκεκριμζνο παράγοντα ωσ κακόλου ςθμαντικό.  Επίςθσ το 35 % 
διλωςε ότι κεωροφν τθ τιμι ωσ απλά ςθμαντικι ενϊ το υπόλοιπο 5% κεωρεί τθ τιμι ωσ λίγο 
ςθμαντικό παράγοντα ωσ προσ τθ τελικι τουσ επιλογι. Τα αποτελζςματα παρατίκενται ςτο 
παρακάτω διάγραμμα.  
 
 
 
Σχιμα 3.10 : Διάγραμμα Σπουδαιότθτασ Τιμισ ειςιτθρίου 
 
Επόμενοσ παράγοντασ που εξετάςτθκε ωσ προσ τθ ςθμαςία του ιταν θ ςυχνότθτα των πτιςεων . 
Με βάςθ τα αποτελζςματα, κα μποροφςε να ειπωκεί πωσ οι επιβάτεσ κράτθςαν ςχετικά πακθτικι 
ςτάςθ κακϊσ υψθλά ποςοςτά ςθμειϊνουν οι κατθγορίεσ λίγο και απλά ςθμαντικόσ ςε αντίκεςθ με 
τισ κατθγορίεσ κακόλου και πολφ ςθμαντικόσ. Συγκεκριμζνα, 90 άτομα (10%) κεϊρθςαν αυτό το 
παράγοντα κακόλου ςθμαντικό ,ενϊ 300 από αυτοφσ (33%) χαρακτιριςαν ωσ λίγο ςθμαντικό τον 
παραπάνω παράγοντα. Ωσ απλά ςθμαντικι τθ ςυχνότθτα των πτιςεων ςτθν επιλογι τουσ 
χαρακτιριςαν 406 επιβάτεσ, οι οποίοι αποτελοφν και το υψθλότερο ποςοςτό ςε αυτι τθ κατθγορία 
(44%), ενϊ αντίκετα 119 επιβάτεσ, οι οποίοι αντιςτοιχοφν ςε ποςοςτό 13 % απάντθςαν πωσ 
κεωροφν πολφ ςθμαντικό παράγοντα τθ ςυχνότθτα των πτιςεων. Οι τελευταίοι ανικουν ςτθ 
πλειοψθφία τουσ ςε άτομα που ταξιδεφουν για επαγγελματικό ςκοπό , και οι χρόνοι αποτελοφν 
ζναν από τουσ ςθμαντικότερουσ παράγοντεσ ωσ προσ τθν επιλογι τουσ. 
 
 
 
Κακόλου 
Σθμαντικόσ 
3% 
Λίγο 
Σθμαντικόσ 
5% 
Σθμαντικόσ 
36% 
Ρολφ 
Σθμαντικόσ 
56% 
Χαμηλότεροσ Ναφλοσ - Σιμή 
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Σχιμα 3.11 : Διάγραμμα Σπουδαιότθτασ Συχνότθτασ Ρτιςεων 
 
 
Το πρόγραμμα τακτικϊν επιβατϊν (FFP = Frequent Flyers Program) είναι υπθρεςία που 
προςφζρουν οι αεροπορικζσ εταιρείεσ ςτουσ τακτικοφσ επιβάτεσ τουσ, ϊςτε να τουσ παρζχουν 
καλφτερεσ υπθρεςίεσ και προνόμια όταν ταξιδεφουν με τθν εταιρεία αυτι. Οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν 
ζρευνα δεν ζδειξαν ιδιαίτερθ ευαιςκθςία ςε αυτι τθ κατθγορία, κακϊσ το 73 % τον κεωρεί από 
κακόλου ζωσ λίγο ςθμαντικό. Το υπόλοιπο 27% κεωρεί το πρόγραμμα τακτικϊν επιβατϊν 
ςθμαντικό ι πολφ ςθμαντικό, όπωσ φαίνεται ςτο παρακάτω διάγραμμα. 
 
 
Σχιμα 3.12 : Διάγραμμα Σπουδαιότθτασ Ρρογράμματοσ Τακτικϊν Επιβατϊν 
Ζνασ ιδιαίτερα ςθμαντικόσ παράγοντασ ο οποίοσ ςυμπεριλιφκθκε ςτα ερωτθματολόγια ιταν θ 
αςφάλεια-αξιοπιςτία. Αξίηει να ςθμειωκεί πωσ το ποςοςτό των οποίων κεϊρθςαν το παραπάνω 
10% 
33% 
44% 
13% 
΢υχνότητα πτήςεων 
Κακόλου Σθμαντικόσ 
Λίγο Σθμαντικόσ 
Σθμαντικόσ 
Ρολφ Σθμαντικόσ 
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παράγοντα πολφ ςθμαντικό, ξεπερνοφςε το 50 %. Αυτό απάντθςαν 522 άτομα, το 57% δθλαδι του 
δείγματοσ. Μόλισ 36 άτομα ( 4% ) χαρακτιριςαν τον ςυγκεκριμζνο παράγοντα ωσ κακόλου 
ςθμαντικό , ενϊ  62 άτομα ( 7 % ) τον χαρακτιριςαν ωσ λίγο ςθμαντικό . Σε υψθλά επίπεδα 
κυμαίνεται και θ κατθγορία ”λίγο ςθμαντικόσ” κακϊσ 292 ζδωςαν αυτι τθν απάντθςθ, οι οποίοι 
μεταφράηονται ςε ποςοςτό 32 %. Σφμφωνα με τουσ ερωτθκζντεσ βζβαια, θ ραγδαία ανάπτυξθ των 
αεροπορικϊν εταιρειϊν κακϊσ και τα μθδαμινά ατυχιματα ςε ςχζςθ με τα χιλιάδεσ ταξίδια που 
γίνονται ςε κακθμερινι βάςθ, υπάρχει εμπιςτοςφνθ ςε όλεσ ςχεδόν τισ αεροπορικζσ, οπότε 
υπάρχει επιφφλαξθ ωσ προσ τα αποτελζςματα ςχετικά με τον παράγοντα αςφάλεια – αξιοπιςτία. 
 
 
 
Σχιμα 3.13 : Διάγραμμα Σπουδαιότθτασ Αςφάλειασ και Αξιοπιςτίασ 
 
 
Επόμενοσ παράγοντασ που μελετικθκε ωσ προσ τθ ςπουδαιότθτά του είναι αυτόσ των λιγότερων 
μετεπιβιβάςεων μζχρι τον τελικό προοριςμό. Το 7% δείχνει να μθν επθρεάηεται κακόλου από τον 
εν λόγω παράγοντα κακϊσ τον χαρακτθρίηει ωσ ‘’Κακόλου Σθμαντικό’’ και το 23 % τείνει προσ αυτι 
τθ κατεφκυνςθ χαρακτθρίηοντασ τον ωσ ‘’Λίγο Σθμαντικό’’.  Αντίκετα το 80 % δείχνει να λαμβάνει 
υπόψθ τισ μετεπιβιβάςεισ μζχρι τον τελικό του προοριςμό, επιλζγοντασ πτιςεισ με όςο το δυνατόν 
λιγότερεσ μετεπιβιβάςεισ, ι ακόμα καλφτερα απ ‘ ευκείασ ςυνδζςεισ αφετθρίασ - προοριςμοφ. 
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Σχιμα 3.14 : Διάγραμμα Σπουδαιότθτασ Αρικμοφ Μετεπιβιβάςεων 
 
Ζνασ άλλοσ παράγοντασ που εξετάςτθκε ιταν θ δυνατότθτα ςυνδζςεων με πολλοφσ προοριςμοφσ. 
Το 16 % ( 144 άτομα ) δε φάνθκε να τον λαμβάνει ιδιαίτερα υπόψθ, χαρακτθρίηοντάσ τον ωσ 
κακόλου ςθμαντικό. Ωσ λίγο ςθμαντικό κεϊρθςαν το ςυγκεκριμζνο παράγοντα 405 άτομα, οι 
αποτζλεςαν και το υψθλότερο ποςοςτό  ( 44 % ) ενϊ το 32 % ( 293 άτομα ) διλωςε πωσ κεωρεί 
ςθμαντικό το παραπάνω παράγοντα. Χαμθλό είναι το ποςοςτό ( 8% ) όςων εξετάηουν τθ 
δυνατότθτα ςυνδζςεων με πολλοφσ προοριςμοφσ προκειμζνου να επιλζξουν τθν αεροπορικι με τθν 
οποία κα ταξιδζψουν κακϊσ μόλισ 73 άτομα χαρακτιριςαν το ςυγκεκριμζνο παράγοντα ωσ πολφ 
ςθμαντικό. 
 
 
Σχιμα 3.15 :Διάγραμμα Σπουδαιότθτασ Δυνατότθτασ Συνδζςεων με Ρολλοφσ Ρροοριςμοφσ 
[35] 
 
Στθ ςυνζχεια εξετάςτθκε ο βακμόσ ςτον οποίο ο επιβάτθσ επθρεάηεται από τθ πρόταςθ είτε 
κάποιου φίλου είτε ενόσ πρακτορείου. Το 23 %  ( 212 άτομα ) διλωςε πωσ δεν επθρεάηεται από το 
ςυγκεκριμζνο παράγοντα χαρακτθρίηοντάσ τον ωσ κακόλου ςθμαντικό. Ωσ λίγο ςθμαντικό κεωροφν 
αυτό το παράγοντα 314 άτομα, αποτελϊντασ τθ ςυνθκζςτερθ απάντθςθ κακϊσ ςθμειϊνει ποςοςτό 
τθσ τάξθσ του 34 %. Το 30 % ( 274 άτομα ) κεωρεί το παράγοντα αυτό ςθμαντικό, ενϊ  115 επιβάτεσ 
( 13 % ) λαμβάνουν πολφ ςοβαρά υπόψθ τθ πρόταςθ φίλου/πρακτορείου, κακϊσ τθ χαρακτθρίηουν 
ωσ πολφ ςθμαντικι. 
 
Σχιμα 3.16 : Διάγραμμα Σπουδαιότθτασ πρόταςθσ Φίλου/Ρρακτορείου 
 
Ππωσ προαναφζρκθκε ςτο ςχιμα 3.6, ποςοςτό μεγαλφτερο του 50 % επιλζγει να κλείςει το 
ειςιτιριό του μζςω τθσ ιςτοςελίδασ τθσ αεροπορικισ εταιρείασ. Κατά πόςο λοιπόν ο ταξιδιϊτθσ 
κεωρεί τον παράγοντα ‘’Φιλικι και εφκολθ χριςθ ςτο διαδίκτυο’’ ςθμαντικό ; Το 62% όςων 
ςυμμετείχαν ςτθν ζρευνα κεϊρθςαν τον παραπάνω παράγοντα Σθμαντικό ι Ρολφ Σθμαντικό, ενϊ 
αντίκετα το 38% δεν φαίνεται να δίνει ιδιαίτερθ βαρφτθτα ςτον παράγοντα αυτόν, χαρακτθρίηοντασ 
τον λίγο ι κακόλου ςθμαντικό. 
 
Σχιμα 3.17 : Διάγραμμα Σπουδαιότθτασ Φιλικισ και Εφκολθσ χριςθσ ςτο διαδίκτυο 
[36] 
 
Άλλοσ παράγοντασ ο οποίοσ ςυμπεριλιφκθκε ςτθν ζρευνα ιταν το φιλικό και εξυπθρετικό 
προςωπικό εν ϊρα πτιςθσ. Το μεγαλφτερο ποςοςτό ςυγκζντρωςε θ απάντθςθ ”ςθμαντικόσ”, 
κακϊσ το 47% (430 άτομα) ζδωςαν αυτι τθν επιλογι . Δεφτερθ ςε απαντιςεισ παρατθρικθκε θ 
κατθγορία ”λίγο ςθμαντικόσ”, κακϊσ  δόκθκε από 220 άτομα και  ποςοςτό 17 %. Πςον αφορά τισ 
υπόλοιπεσ κατθγορίεσ, 108 επιβάτεσ ( 12% ) χαρακτιριςαν το φιλικό και εξυπθρετικό προςωπικό ωσ 
κακόλου ςθμαντικό παράγοντα. Τζλοσ, το 17% του δείγματοσ , 157 επιβάτεσ δθλαδι, απάντθςαν 
πωσ ο παραπάνω παράγοντασ είναι πολφ ςθμαντικόσ και παίηει ςθμαντικό ρόλο ςτθν επιλογι που 
κα κάνουν.  
 
Σχιμα 3.18 : Διάγραμμα Σπουδαιότθτασ Φιλικοφ και εξυπθρετικοφ προςωπικοφ ςτθ πτιςθ 
Στθ ςυνζχεια εξετάςτθκε ο παράγοντασ Εν-πτιςθ Ψυχαγωγία. Το 64% του δείγματοσ τθσ ζρευνασ 
δεν κεωρεί ιδιαίτερα ςθμαντικό τον παράγοντα αυτόν. Μελετϊντασ όλεσ τισ απαντιςεισ του 
ερωτθματολογίου, το ςυγκεκριμζνο ποςοςτό αφορά επί το πλείςτον άτομα που ταξιδεφουν ςε 
κοντινοφσ προοριςμοφσ, και δεν τουσ ενδιαφζρει ιδιαίτερα θ ψυχαγωγία κατά τθν πτιςθ. Το 
υπόλοιπο 36% κεωρεί τθν εν-πτιςθ ψυχαγωγία Σθμαντικι ι πολφ ςθμαντικι, και ςτθ πλειονότθτά 
τουσ πρόκειται για επιβάτεσ που ταξιδεφουν αρκετζσ ϊρεσ , ι κερδίηουν ζνα ικανοποιθτικό 
ειςόδθμα που τουσ επιτρζπει να πλθρϊνουν κάτι παραπάνω για παροχζσ εντόσ του αεροπλάνου. 
 
Σχιμα 3.19 : Διάγραμμα Σπουδαιότθτασ Εν-πτιςθ Ψυχαγωγίασ 
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Από τουσ τελευταίουσ παράγοντεσ, ο οποίοσ είχε μια γενικότερθ μορφι, ιταν θ ςυνολικι εικόνα τθσ 
αεροπορικισ εταιρείασ, θ φιμθ τθσ, ο ςτόλοσ αεροςκαφϊν που διακζτει, αν είχε κάποιο 
αεροπορικό δυςτφχθμα ςτο παρελκόν κ.λ.π. Μόλισ 47 άτομα ( 5 % ) κεϊρθςαν ωσ κακόλου 
ςθμαντικό το ςυγκεκριμζνο παράγοντα, ενϊ το 11% ( 100 άτομα ) ωσ λίγο ςθμαντικό . Σε ιδιαίτερα 
υψθλά επίπεδα κυμαίνονται οι κατθγορίεσ ςθμαντικόσ και πολφ ςθμαντικόσ , με τθ πρϊτθ να 
ςυγκεντρϊνει το υψθλότερο ποςοςτό ( 45 % ) κακϊσ απαντικθκε από 414 επιβάτεσ. Τζλοσ, 354 
άτομα χαρακτιριςαν ωσ πολφ ςθμαντικι τθ ςυνολικι εικόνα τθσ αεροπορικισ εταιρείασ , το οποίο 
αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 39%. Ππωσ φαίνεται οι δφο τελευταίεσ κατθγορίεσ ςυγκεντρϊνουν 
ακροιςτικά το 84 %, δθλαδι 768 από τουσ 915 επιβάτεσ του δείγματοσ κεωροφν τουλάχιςτον 
ςθμαντικι τθ ςυγκεκριμζνθ κατθγορία. 
 
 
 
Σχιμα 3.20 : Διάγραμμα Σπουδαιότθτασ Συνολικισ εικόνασ Αεροπορικισ Εταιρείασ 
 
3.1.7 Κοινωνικό-δθμογραφικά χαρακτθριςτικά επιβατϊν 
Μζςω των ερωτθματολογίων καταγράφθκαν τα χαρακτθριςτικά των επιβατϊν οι οποίοι ζλαβαν 
μζροσ ςτθν ζρευνα ςχετικά με : 
 Το φφλο 
 Τθν θλικία  
 Τθν εκνικότθτα 
 Το μορφωτικό επίπεδο 
 Το ατομικό μθνιαίο ειςόδθμα 
 Τον τομζα απαςχόλθςθσ 
Ξεκινϊντασ από το φφλο, θ καταγραφι ζδειξε ότι 495 από τουσ 914 είναι άνδρεσ, ενϊ οι υπόλοιπεσ 
419 είναι γυναίκεσ . Συνεπϊσ , το δείγμα είναι ςχεδόν ιςομοιραςμζνο, κακϊσ όπωσ παρουςιάηεται 
και ςτον παρακάτω πίνακα , οι άντρεσ αποτελοφν το 54% του δείγματοσ, ενϊ οι γυναίκεσ το 
υπόλοιπο 46%. 
[38] 
 
 
 
Σχιμα 3.21 : Διάγραμμα Φφλου 
 
Πςον αφορά τισ θλικιακζσ ομάδεσ, οι επιλογζσ αποτελοφνταν από τα εξισ διαςτιματα : 18-24, 25-
35, 36-44, 45-54, 55-64, και άνω 65 χρόνων. Μεγαλφτερθ ςυγκζντρωςθ παρουςιάηει θ θλικιακι 
ομάδα 25-35 ετϊν, θ οποία ςυναντάται ςε ποςοςτό 36%. Αντίκετα , ςε χαμθλότερα επίπεδα 
κυμαίνονται όςοι είναι άνω των 65 ετϊν ( 5%) οι οποίοι ςτθ πλειοψθφία τουσ είναι ςυνταξιοφχοι, 
και όςοι βρίςκονται ςτο διάςτθμα 55-64 χρόνων ( 6%). Οι νεότεροι τθσ ζρευνασ  (18-24) , κυρίωσ 
φοιτθτζσ, αποτελοφςαν το 18% του δείγματοσ τθσ ζρευνασ και ςυχνότερθ αιτία του ταξιδιοφ τουσ 
είναι οι διακοπζσ. Πςον αφορά τθν θλικιακι ομάδα 36-44 ςυναντάται ςε ποςοςτό 19%, ενϊ ςε 
παρόμοια επίπεδα βρίςκονται όςοι είναι 45-54 ετϊν κακϊσ το ποςοςτό τουσ είναι 16%. Αξίηει να 
ςθμειωκεί ότι θ δειγματολθψία ιταν τυχαία, και βάςει των αποτελεςμάτων γίνεται αντιλθπτό ότι 
καλφπτει όλο το φάςμα των θλικιϊν ςε ικανοποιθτικά ποςοςτά για κάκε θλικιακι ομάδα. 
 
 
 
Σχιμα 3.22 : Διάγραμμα Θλικίασ 
Στθ ςυνζχεια οι επιβάτεσ κλικθκαν να δθλϊςουν τθν εκνικότθτά τουσ, με τισ επιλογζσ να 
περιορίηονται ςτισ εξισ τρεισ κατθγορίεσ : Ζλλθνασ, Εντόσ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και Εκτόσ Ευρωπαϊκισ 
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Ζνωςθσ. Οι Ζλλθνεσ αποτελοφςαν κάτι παραπάνω από το μιςό δείγμα αφοφ ιταν 467 
μεταφραςμζνο ςε ποςοςτό 51%. Στθ ςυνζχεια ςυναντάμε πολίτεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και 
ςυγκεκριμζνα 280 άτομα οι οποίοι αποτελοφςαν το 31%. Τζλοσ, οι επιβάτεσ οι οποίοι είχαν 
καταγωγι από χϊρεσ εκτόσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ κάλυπταν το μικρότερο ποςοςτό ( 18%) , 
κακϊσ ιταν 168 ςτον αρικμό. 
 
 
Σχιμα 3.23 : Διάγραμμα Εκνικότθτασ 
 
Σχετικά με το μορφωτικό επίπεδο οι επιβάτεσ κλικθκαν να απαντιςουν ςε ποια από τισ τρεισ 
βαςικζσ κατθγορίεσ ανικουν : Ρρωτοβάκμια, δευτεροβάκμια και τριτοβάκμια. Εξαιρετικά χαμθλό 
είναι το ποςοςτό των επιβατϊν οι οποίοι ανικουν ςτθν κατθγορία τθσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ 
το οποίο είναι μόλισ 1% (11 επιβάτεσ). Θ κατθγορία τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ καλφπτει το 
ποςοςτό του 12 % , το οποίο ςθμαίνει ότι 106 επιβάτεσ τελειόφοιτοι λυκείου αν μιλάμε για Ελλάδα 
ι κάποιου high school για επιβάτεσ με ξζνθ υπθκοότθτα, χωρίσ να ςυνεχίςουν περαιτζρω τισ 
ςπουδζσ τουσ . Ιδιαίτερθ ςθμαςία παρουςιάηει το γεγονόσ ότι θ ςυντριπτικι πλειοψθφία ανικει 
ςτθν κατθγορία τθσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ. Συγκεκριμζνα , 798 άτομα διλωςαν ότι ανικουν 
ςτθ τρίτθ κατθγορία μορφωτικοφ επιπζδου , το οποίο ςθμαίνει ότι το 87% του δείγματοσ είτε 
ανικει ςε κάποιο ανϊτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, είτε ζχει περατϊςει τισ ςπουδζσ του και 
εργάηεται. 
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Σχιμα 3.24 : Διάγραμμα Μορφωτικοφ επιπζδου 
 
Ρροκειμζνου να αναλυκεί ςτατιςτικά το ατομικό μθνιαίο ειςόδθμα των επιβατϊν 4 κλάςεισ. Θ 
πρϊτθ κλάςθ αποτελοφταν από εκείνουσ των οποίων το ειςόδθμα ιταν χαμθλότερο των 800 ευρϊ, 
θ δεφτερθ από εκείνουσ των οποίων το ειςόδθμα κυμαίνεται από 800 ζωσ 1500 ευρϊ, θ τρίτθ 
αφοροφςε όςουσ λαμβάνουν μθνιαίεσ αποδοχζσ εντόσ του διαςτιματοσ 1500-2500 ευρϊ και θ 
τζταρτθ και τελευταία κατθγορία περιελάμβανε όςουσ ζχουν ατομικό μθνιαίο ειςόδθμα 
μεγαλφτερο των 2500 ευρϊ. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι οι τρεισ πρϊτεσ κατθγορίεσ (<800 €, 800-1500 
€, 1500-2500 €) βρίςκονται ςε παρόμοια επίπεδα, ενϊ θ τζταρτθ κατθγορία ( >2500 € ) κυμαίνεται 
ςε χαμθλότερα επίπεδα, που ςθμαίνει ότι οι υψθλόμιςκοι είναι μειοψθφία. Συγκεκριμζνα 241 
άτομα λαμβάνουν μιςκό χαμθλότερο των 800 ευρϊ , 268 λαμβάνουν από 800 – 1500 ευρϊ και 236 
διλωςαν ότι το ατομικό τουσ μθνιαίο ειςόδθμα βρίςκεται μεταξφ των 1500 και 2500 ευρϊ. Ππωσ 
αναφζρκθκε και παραπάνω, οι υψθλόμιςκοι ( > 2500 € ) είναι ςαφϊσ λιγότεροι από τισ 
προθγοφμενεσ κατθγορίεσ κακϊσ είναι 170. Στον πίνακα που ακολουκεί αναγράφονται τα ποςοςτά 
για κάκε κατθγορία ατομικοφ μθνιαίου ειςοδιματοσ. 
 
Σχιμα 3.25 : Διάγραμμα Ατομικοφ Μθνιαίου Ειςοδιματοσ 
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Σχετικά με τον τομζα απαςχόλθςθσ των ερωτθκζντων, οι αρχικζσ κατθγορίεσ ιταν οι εξισ : 
Ελεφκεροσ επαγγελματίασ, δθμόςιοσ υπάλλθλοσ, ιδιωτικόσ υπάλλθλοσ, άνεργοσ και ςυνταξιοφχοσ. 
Εξαιτίασ όμωσ τθσ ζντονθσ φπαρξθσ φοιτθτϊν και προκειμζνου να μθ δθμιουργθκοφν λανκαςμζνεσ 
εκτιμιςεισ ςχετικά με το ποςοςτό των ανζργων δθμιουργικθκε και μια ζκτθ κατθγορία εκείνθ του 
φοιτθτι. Τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ ζδειξαν ότι οι περιςςότεροι εργάηονται ςτον ιδιωτικό 
τομζα, κακϊσ 397 άτομα επαγγζλλονται ιδιωτικοί υπάλλθλοι . Οι δθμόςιοι υπάλλθλοι αποτελοφν 
τθ δεφτερθ μεγαλφτερθ κατθγορία κακϊσ είναι 154, και ακολουκοφν οι ελεφκεροι επαγγελματίεσ οι 
οποίοι είναι 143. Οι άνεργοι του δείγματοσ είναι 130 , ενϊ χαμθλότερεσ ςυγκεντρϊςεισ 
παρουςιάηουν οι ςυνταξιοφχοι και οι φοιτθτζσ, με τουσ πρϊτουσ να αρικμοφν 44 άτομα και τουσ 
φοιτθτζσ 47. 
 
 
Σχιμα 3.26 : Διάγραμμα Τομζα Απαςχόλθςθσ 
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4. ΑΝΑΛΥΣΘ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
4.1 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
Στο ςυγκεκριμζνο κεφάλαιο πραγματοποιείται ςε πρϊτο ςτάδιο λεπτομερισ αναφορά ςτισ ζρευνεσ 
προτιμιςεων, δειγματολθψίασ και ανάλυςθσ διακριτϊν επιλογϊν που χρθςιμοποιοφνται 
παγκοςμίωσ για τθν προςζγγιςθ παρόμοιων προβλθμάτων με αυτό που αναλφεται ςτθν παροφςα 
ζρευνα, ενϊ ςτθ ςυνζχεια αναλφονται οι μζκοδοι που χρθςιμοποιικθκαν ςτθν εργαςία αυτι. 
Ακόμθ, παρουςιάηεται εκτενϊσ το περιεχόμενο του ερωτθματολογίου μζςω του οποίου 
ςυλλζχκθκαν τα δεδομζνα, ο τρόποσ με τον οποίο ςυμπλθρϊκθκαν ςτθν ζρευνα πεδίου κακϊσ 
επίςθσ και τα μοντζλα που χρθςιμοποιικθκαν για τθν ανάλυςι τουσ. 
4.1.1 Ζρευνεσ προτιμιςεων 
Οι δφο βαςικζσ μζκοδοι ζρευνασ που χρθςιμοποιοφνται ευρζωσ για τθν εκμαίευςθσ τθσ 
οικονομικισ αξίασ αγακϊν ι υπθρεςιϊν με μθ αποτιμθμζνθ οικονομικι αξία ςτθν αγορά είναι: 
 Θ μζκοδοσ τθσ εκδθλωμζνθσ προτίμθςθσ (revealed preference method – RP), όπου τα 
δεδομζνα τθσ ζρευνασ ςυλλζγονται μζςω ερωτιςεων οι οποίεσ αντιςτοιχοφν ςε 
πραγματικζσ καταςτάςεισ (αποφάςεισ, επιλογζσ) . 
 Θ μζκοδοσ τθσ δεδθλωμζνθσ προτίμθςθσ (stated preference method – SP), όπου μζςω 
ειδικά ςχεδιαςμζνων ερωτθματολογίων , οι ςυμμετζχοντεσ καλοφνται να επιλζξουν μεταξφ 
υποκετικϊν ςεναρίων με διαφορετικά χαρακτθριςτικά. 
 
1. Μζθοδοσ  τησ δεδηλωμζνησ προτίμηςησ (Stated Preference) 
Θ μζκοδοσ δεδθλωμζνθσ προτίμθςθσ χρθςιμοποιείται εκτενϊσ ςτον τομζα των μεταφορϊν 
προκειμζνου να προςδιοριςτεί θ αξία που δίνουν οι μετακινοφμενοι ςε παράγοντεσ όπωσ θ 
αςφάλεια, ο χρόνοσ και το χριμα. Επίςθσ είναι ςχετικά απλι ςτθ κατανόθςθ και τθ χριςθ τθσ, και 
μπορεί να χρθςιμοποιθκεί αποφζροντασ αποτελζςματα ςε ςχετικά ςφντομο χρονικό διάςτθμα και 
με ςχετικά χαμθλό κόςτοσ.  Το βαςικό πλεονζκτθμα τθσ μεκόδου δεδθλωμζνθσ προτίμθςθσ 
βαςίηεται ςτο γεγονόσ ότι χρθςιμοποιεί υποκετικά ςενάρια , δίνοντασ ςτον ερευνθτι τθ 
δυνατότθτα να εξετάςει τθν αντίδραςθ του κοινοφ ςε καταςτάςεισ που ο ίδιοσ δθμιουργεί και 
ταυτόχρονα υπολογίηονται τα ποςά που διατίκενται να πλθρϊςουν οι ςυμμετζχοντεσ ςε μια 
ρεαλιςτικι κατάςταςθ. Ρροκειμζνου να εξεταςτοφν οι επιπτϊςεισ του κάκε χαρακτθριςτικοφ 
ξεχωριςτά,  χρθςιμοποιοφνται ειδικζσ μζκοδοι ςτθ ςχεδίαςθ των υποκετικϊν ςεναρίων που 
εξαςφαλίηουν ότι θ μεταβλθτότθτα των χαρακτθριςτικϊν τθσ κάκε εναλλακτικισ είναι ςτατιςτικά 
ανεξάρτθτθ από κάκε άλλθ εναλλακτικι. Με τον τρόπο αυτό, αποφεφγεται θ ςυγγραμικότθτα των 
χαρακτθριςτικϊν θ οποία μπορεί να οδθγιςει ςε λανκαςμζνεσ εκτιμιςεισ των ςυντελεςτϊν του 
μοντζλου. Τα ςενάρια καλφπτουν ζνα εκτενζσ φάςμα διαφορετικϊν καταςτάςεων του ςυςτιματοσ 
και τιμϊν των χαρακτθριςτικϊν του, ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ απαιτοφμενθ μεταβλθτότθτα για 
τθν εκτίμθςθ των παραμζτρων του μοντζλου (Αντωνίου και Σπυροποφλου, 2012). Τα ςενάρια που 
παρουςιάηονται ςτουσ ερωτϊμενουσ, οφείλουν να είναι κατανοθτά και ρεαλιςτικά, ζτςι ϊςτε να 
είναι παρόμοια με καταςτάςεισ που πρόκειται να ςυναντιςουν ςτο μζλλον. Ο τρόποσ με τον οποίο 
παρουςιάηονται τα ςενάρια διαφζρει ανάλογα με τθ ςχεδίαςθ του πειράματοσ. Σε κάποιεσ 
περιπτϊςεισ οι ςυμμετζχοντεσ δθλϊνουν εκείνοι τισ προτιμιςεισ τουσ, ενϊ ςε άλλεσ βακμολογοφν 
τισ διάφορεσ εναλλακτικζσ που τουσ παρουςιάηονται, ςε μια κλίμακα που φανερϊνει τθν 
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ελκυςτικότθτα τθσ κάκε εναλλακτικισ. Θ πιο ςυνικθσ όμωσ μορφι πειραμάτων περιλαμβάνει 
κάποιεσ εναλλακτικζσ οι οποίεσ διαφζρουν ωσ προσ τα χαρακτθριςτικά και το άτομο επιλζγει εκείνθ 
τθν οποία ικανοποιεί ςε μεγαλφτερο βακμό τισ προτιμιςεισ του. Στον πίνακα 4.1 που ακολουκεί 
παρουςιάηεται ζνα παράδειγμα τριϊν εναλλακτικϊν που αφοροφν ςε ταξίδι με τρζνο, με τα 
χαρακτθριςτικά που διαφζρουν να είναι θ τιμι του ειςιτθρίου, ο χρόνοσ διάρκειασ του ταξιδιοφ και 
θ αλλαγι αμαξοςτοιχίασ εφ’ όςον το ταξίδι δεν είναι απευκείασ. Ο ερωτϊμενοσ καλείται να 
επιλζξει ζνα από τα τρία ςενάρια που του παρουςιάηονται. 
 
 
 
Πίνακασ 4.1 : Παράδειγμα εναλλακτικών επιλογών ςε πείραμα δεδηλωμζνησ προτίμηςησ 
 
 
2. Μζθοδοσ τησ εκδηλωμζνησ προτίμηςησ (revealed preference) 
Θ μζκοδοσ τθσ εκδθλωμζνθσ προτίμθςθσ δίνει ςτον αναλυτι ςτοιχεία που προζρχονται από 
πραγματικζσ καταςτάςεισ, όπωσ για παράδειγμα απαντοφν ςε ερωτιςεισ που αφοροφν τισ 
αποφάςεισ που πιραν για το ταξίδι που πραγματοποιοφν. Το κετικότερο ςτοιχείο τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ μεκόδου, ζγκειται ςτο γεγονόσ ότι αναφζρεται ςε πραγματικζσ καταςτάςεισ, 
επομζνωσ οι απαντιςεισ των επιβατϊν ςυμβαδίηουν με τθ ςυμπεριφορά τουσ και ζτςι παρζχει 
υψθλό ποςοςτό αξιοπιςτίασ. Σε αντίκεςθ με τθ μζκοδο τθσ δεδθλωμζνθσ προτίμθςθσ, θ μζκοδοσ 
τθσ εκδθλωμζνθσ προτίμθςθσ αφορά αποφάςεισ που λαμβάνονται ςτο παρόν είτε ζχουν λθφκεί 
ςτο παρελκόν, με αποτζλεςμα να ζχει περιοριςμοφσ τόςο ςτθν πρόβλεψθ επιλογισ νζου 
μζςου/ςυςτιματοσ με χαρακτθριςτικά εντελϊσ διαφορετικά από αυτά των ςυςτθμάτων που 
υπάρχουν ιδθ, όςο και ςτθ μεταβλθτότθτα των παρατθροφμενων χαρακτθριςτικϊν (Σχιμα 3.1) θ 
οποία είναι χαμθλι και δεν επιτρζπει τον προςδιοριςμό ςυςχετίςεων και τον κακοριςμό ςχζςεων 
(Αντωνίου και Σπυροποφλου,2012). Τζλοσ, κάποια ςτοιχεία ενδεχομζνωσ να παρουςιάηουν υψθλι 
ςυςχζτιςθ με  αποτζλεςμα θ εκτίμθςθ των τελικϊν μοντζλων να μθν είναι ςωςτι. 
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    ΢χήμα 4.1:  Μεταβλητότητα των παρατηροφμενων χαρακτηριςτικών των ςτοιχείων εκδηλωμενησ       προτίμηςησ ( 
revealed preference) 
 
3 ΢φγκριςη των δφο μεθόδων 
Το βαςικότερο πλεονζκτθμα τθσ μεκόδου εκδθλωμζνθσ προτίμθςθσ είναι το ότι αναφζρεται ςε 
πραγματικζσ καταςτάςεισ, ςε αποφάςεισ που ζχουν όντωσ λθφκεί και ζτςι μπορεί να προςδιοριςτεί 
ωσ αρκετά ρεαλιςτικι μζκοδοσ. Πμωσ, θ ςυγκεκριμζνθ ζρευνα ζχει πολλοφσ περιοριςμοφσ, με 
αποτζλεςμα ο ερευνθτισ να μθν ζχει τθ δυνατότθτα να κζςει ο ίδιοσ εναλλακτικά ςενάρια που 
κεωρεί ότι πρόκειται να ςυναντιςουν όςοι ταξιδεφουν και εν τζλει να μθν εκτιμάται ςωςτά θ 
ςυνάρτθςθ τθσ πικανότθτασ. Αντίκετα, θ μζκοδοσ δεδθλωμζνθσ προτίμθςθσ δίνει ςτον ερευνθτι 
τθν ελευκερία να διατυπϊςει ο ίδιοσ τα εναλλακτικά ςενάρια, καλφπτοντασ με τον τρόπο αυτό ζνα 
ευρφ φάςμα επιλογϊν κακϊσ και χαρακτθριςτικϊν που επθρεάηουν τον ταξιδιϊτθ ςτθν τελικι του 
απόφαςθ. Πμωσ , ο υποκετικόσ χαρακτιρασ τθσ ςυγκεκριμζνθσ μεκόδου δθμιουργεί αμφιβολίεσ, 
κακϊσ ζχει παρατθρθκεί ότι οι επιλογζσ που δθλϊνουν ςτο πείραμα οι επιβάτεσ ενδεχομζνωσ να 
διαφζρουν από όςα κα επιλζξουν όταν αντιμετωπίςουν παρόμοια κατάςταςθ ςτθ πραγματικότθτα. 
Θ ιδανικότερθ μζκοδοσ κεωρείται ο ςυνδυαςμόσ των δφο παραπάνω μεκόδων, κακϊσ θ μζκοδοσ 
τθσ εκδθλωμζνθσ προτίμθςθσ εξαςφαλίηει τθν απαραίτθτθ αξιοπιςτία, ενϊ θ μζκοδοσ τθσ 
δεδθλωμζνθσ προτίμθςθσ δίνει τθν απαραίτθτθ μεταβλθτότθτα ςτα χαρακτθριςτικά του δείγματοσ. 
 
 
΢χήμα 4.2 : Πιθανότητα επιλογήσ – Μεταβλητότητα ςε ζρευνεσ δεδηλωμζνων – εκδηλωμζνων προτιμήςεων 
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4.1.2 Δειγματολθψία 
Τα ςτοιχεία που απαιτοφνται τόςο για τθν ανάλυςθ των μεταφορικϊν ςυςτθμάτων όςο και για τθν 
ανάπτυξθ των ςυγκοινωνιακϊν μοντζλων προζρχονται από παρατθριςεισ, ανάλυςθ και διερεφνθςθ 
των χαρακτθριςτικϊν ενόσ δείγματοσ του πλθκυςμοφ που μελετάται (Κεπαπτςόγλου 2019). Λόγω 
τθσ διακφμανςθσ των τιμϊν/μεταβλθτότθτασ των χαρακτθριςτικϊν του πλθκυςμοφ είναι 
απαραίτθτο το δείγμα να αναπαριςτά αυτι τθν μεταβλθτότθτα να είναι δθλαδι αντιπροςωπευτικό 
του πλθκυςμοφ. Ο ςκοπόσ του ςχεδιαςμοφ τθσ δειγματολθψίασ είναι να εξαςφαλίςει ότι τα 
ςτοιχεία που αναλφονται παρζχουν τθ βζλτιςτθ πλθροφορία που απαιτείται για τον πλθκυςμό που 
μελετάται, ςτον χαμθλότερο δυνατό χρόνο και κόςτοσ. Υπάρχουν δφο είδθ δειγματολθψίασ : α. θ 
δειγματολθψία πικανοτιτων που πραγματοποιείται ςφμφωνα με το νόμο των πικανοτιτων  και θ 
πικανότθτα μπορεί να υπολογιςτεί και β. θ μθ-πικανοτικι δειγματολθψία όπου οι μονάδεσ δεν 
ζχουν τθν ίδια πικανότθτα να επιλεχκοφν, ι θ πικανότθτα επιλογισ δεν μπορεί να υπολογιςτεί. 
*διακεςιμότθτα, κρίςθ ειδικοφ+. Σε αντίκεςθ με τθ δειγματολθψία πικανοτιτων, θ δειγματολθψία 
χωρίσ πικανότθτα δίνει αποτελζςματα που δεν δφναται να γενικευκοφν και δεν μπορεί να 
προςδιοριςκεί το ςφάλμα εκτίμθςθσ και για τον λόγο αυτό δεν χρθςιμοποιείται ςυχνά (Ραππάσ 
2002).  
Τα είδθ τθσ δειγματολθψίασ με πικανότθτεσ είναι τα εξισ : 
Απλή τυχαία δειγματοληψία (simple random sampling):  όπου κάκε μζλοσ του πλθκυςμοφ ζχει τθν 
ίδια πικανότθτα να επιλεγεί για το ςχθματιςμό του δείγματοσ. Στθν απλοφςτερθ μορφι του, κάκε 
ςτοιχείο του πλθκυςμοφ προςδιορίηεται από/ςυνδζεται με ζναν αρικμό (απαιτείται ςυνεχισ 
αρίκμθςθ) και ςτθ ςυνζχεια μζςω των αρικμϊν που παράγονται από γεννιτρια τυχαίων αρικμϊν 
(random number generator) επιλζγονται τα ςτοιχεία του δείγματοσ. Θ μζκοδοσ τυχαίασ 
δειγματολθψίασ μπορεί να απαιτιςει μεγάλο δείγμα ςε περιπτϊςεισ όπου ενδιαφερόμαςτε για τα 
χαρακτθριςτικά ςυγκεκριμζνων κατθγοριϊν πλθκυςμοφ που αποτελοφν πολφ μικρό ποςοςτό του 
ςυνολικοφ πλθκυςμοφ ι ςτθν περίπτωςθ που κζλουμε να εξετάςουμε χαρακτθριςτικά μεταξφ 
ςυγκεκριμζνων κατθγοριϊν πλθκυςμοφ. 
 
Συςτηματική Δειγματοληψία (systemic sampling) : θ οποία αφορά ταξινόμθςθ του πλθκυςμοφ με 
βάςθ κάποιο ςυγκεκριμζνο χαρακτθριςτικό του και επιλογι κάκε φορά ανά κ ςτοιχεία. Θ 
ςυςτθματικι δειγματολθψία γίνεται να εφαρμοςτεί όταν ο υπό μελζτθ πλθκυςμόσ είναι 
καταγεγραμμζνοσ ςε μία λίςτα, και όταν υπάρχουν ςτοιχεία για το ςυγκεκριμζνο χαρακτθριςτικό. 
Στόχοσ τθσ ςυςτθματικισ δειγματολθψίασ αποτελεί θ αντιπροςϊπευςθ του ςυγκεκριμζνου 
χαρακτθριςτικοφ ςε όςο το δυνατόν μεγαλφτερο εφροσ τιμϊν. Επιπλζον, διατθροφνται οι 
ποςοςτϊςεισ του ςυγκεκριμζνου χαρακτθριςτικοφ και ςτο δείγμα. Θ ςυςτθματικι δειγματολθψία 
είναι τυχαία όταν το πρϊτο ςτοιχείο επιλζγεται τυχαία. 
Στρωματοποιημζνη Δειγματοληψία (stratified sampling): Χρθςιμοποιείται υπάρχουςα 
πλθροφορία για να χωριςκεί ο πλθκυςμόσ ςε ομοιογενι ςτρϊματα (strata) (ωσ προσ τθν μεταβλθτι 
τθσ διαςτρωμάτωςθσ). Τα ςτρϊματα δεν ζχουν απαραίτθτα το ίδιο μζγεκοσ. Στθ ςυνζχεια 
επιλζγονται τυχαία ςτοιχεία από κάκε ςτρϊμα, χρθςιμοποιϊντασ τθν ίδια αναλογία 
δείγματοσ/πλθκυςμοφ ςε όλα τα ςτρϊματα (αναλογικι ςτρωματοποιθμζνθ δειγματολθψία). Με 
τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται θ ςωςτι αναλογία κάκε ςτρϊματοσ ςτο ςυνολικό δείγμα. Υπάρχει 
και θ μθ αναλογικι ςτρωματοποιθμζνθ δειγματολθψία ςτθν περίπτωςθ που κζλουμε να υπάρχουν 
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εξίςου τα ςτρϊματα ανεξάρτθτα από το μζγεκόσ τουσ. Για τθν εφαρμογι τθσ μεκόδου κα πρζπει να 
υπάρχουν ςαφείσ διαφορζσ μεταξφ των ςτρωμάτων και θ διακφμανςθ των ςτοιχείων κάκε ομάδασ 
γφρω από τον μζςο όρο να είναι μικρι. Επιπλζον, θ εξεταηόμενθ μεταβλθτι κα πρζπει να εξαρτάται 
από τθ μεταβλθτι διαςτρωμάτωςθσ. Τα ςτρϊματα μποροφν να προςδιοριςτοφν με βάςθ 
περιςςότερεσ από μία μεταβλθτι, γεγονόσ όμωσ που μπορεί να οδθγιςει ςε ςθμαντικι αφξθςθ του 
μεγζκουσ του δείγματοσ. Επιτυγχάνεται αντιπροςϊπευςθ των διαφορετικϊν ςτρωμάτων ςτο 
δείγμα. 
Δειγματοληψία κατά ςυςτάδεσ (cluster sampling): Αποτελεί μζκοδο δειγματολθψίασ που 
πραγματοποιείται ςε δφο ςτάδια (πολυεπίπεδθ δειγματολθψία). Αρχικά, διαιρείται ο πλθκυςμόσ ςε 
ςυςτάδεσ και επιλζγονται οι ςυςτάδεσ του πλθκυςμοφ από τισ οποίεσ κα ςχθματιςτεί το δείγμα. 
Στθ ςυνζχεια, επιλζγονται από κάκε ςυςτάδα τα ςτοιχεία που κα αποτελζςουν το δείγμα. Συνικωσ 
οι ςυςτάδεσ επιλζγονται με βάςθ γεωγραφικά κριτιρια. Το δείγμα είναι λιγότερο 
αντιπροςωπευτικό. 
4.1.3 Ανάλυςθ Διακριτϊν Επιλογϊν 
 
Οι ςυνιςτϊςεσ ενόσ προβλήματοσ επιλογήσ 
Θ ανάλυςθ διακριτϊν επιλογϊν αποτελεί τθ μζκοδο μζςω τθσ οποίασ αναλφονται και 
προβλζπονται οι αποφάςεισ για μετακίνθςθ. Στθν ενότθτα αυτι γίνεται μία γενικι περιγραφι των 
μοντζλων διακριτϊν επιλογϊν και κυρίωσ του πολυωνυμικοφ μοντζλου logit το οποίο 
χρθςιμοποιικθκε ςτθν παροφςα εργαςία, ςτθν προςπάκεια για ανάλυςθ των χαρακτθριςτικϊν που 
επθρεάηουν τουσ επιβάτεσ ωσ προσ τθν τελικι τουσ επιλογι .  
Οι ςυνιςτϊςεσ ενόσ προβλιματοσ επιλογισ είναι οι εξισ : 
Ο φορζασ λήψησ τησ απόφαςησ : Αναφζρεται ςτο άτομο (μετακινοφμενοσ) το οποίο λαμβάνει μία 
απόφαςθ. Συχνά αναφζρεται και ςε ομάδα ατόμων και όχι μεμονωμζνα, ζνα νοικοκυριό για 
παράδειγμα. Οι μετακινοφμενοι αντιμετωπίηουν διαφορετικά προβλιματα, ζχουν διαφορετικζσ 
απαιτιςεισ και διαφορετικζσ προτιμιςεισ, κακϊσ επίςθσ και διαφζρουν ςε κοινωνικό-οικονομικά 
χαρακτθριςτικά, φφλο, θλικία εκπαίδευςθ και ειςόδθμα, γεγονόσ που πρζπει να λθφκεί υπ’ όψθ 
προκειμζνου να ερμθνευκεί θ ετερογζνεια των προτιμιςεων των ατόμων. 
Οι εναλλακτικζσ επιλογζσ : Ρρόκειται ουςιαςτικά για τισ διακζςιμεσ εναλλακτικζσ που ζχει ο 
μετακινοφμενοσ , οι οποίεσ κακορίηονται από το περιβάλλον του. Αποτελεί ςφνκετθ διαδικαςία και 
είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό θ επιλογι μιασ εναλλακτικισ να αποκλείει αυτομάτωσ κάκε άλλθ 
εναλλακτικι επιλογι. Κατά τθν διαδικαςία επιλογισ ο μετακινοφμενοσ λαμβάνει υπόψθ του ζνα 
υποςφνολο αυτοφ του ςυνόλου, που περιλαμβάνει εκείνεσ τισ εναλλακτικζσ επιλογζσ που είναι 
γνωςτζσ ςτον μετακινοφμενο και που τισ κεωρεί εφικτζσ, οι οποίεσ αποτελοφν το ςφνολο των 
εναλλακτικϊν επιλογϊν (choice set) του μετακινοφμενου. Για παράδειγμα ο μετακινοφμενοσ ίςωσ 
να μθ γνωρίηει τθν φπαρξθ μιασ λεωφορειακισ γραμμισ θ οποία να τον εξυπθρετεί ι ακόμθ να μθν 
μπορεί να χρθςιμοποιιςει το αυτοκίνθτό διότι κάποιο άλλο μζλοσ τθσ οικογζνειασ το ζχει 
δεςμεφςει.  
Τα χαρακτηριςτικά των εναλλακτικϊν επιλογϊν : Κάκε εναλλακτικι επιλογι διακζτει 
χαρακτθριςτικά τα οποία τθν κάνουν να διαφζρει από τισ υπόλοιπεσ εναλλακτικζσ. Τα 
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χαρακτθριςτικά των εναλλακτικϊν επιλογϊν είναι ο χρόνοσ, το κόςτοσ, θ αξιοπιςτία, θ άνεςθ και θ 
αςφάλεια, μεταβλθτζσ οι οποίεσ οδθγοφν το άτομα, ςφμφωνα με τισ προτιμιςεισ του, ςτθν επιλογι 
τθσ εναλλακτικισ που τον καλφπτει ςε μεγαλφτερο βακμό από τισ υπόλοιπεσ. 
Κανόνασ λήψησ απόφαςησ : Είναι ςτθν ουςία θ διαδικαςία μζςω τθσ οποίασ ο μετακινοφμενοσ 
οδθγείται ςτθν επιλογι τθσ εναλλακτικισ. Οι κανόνεσ επιλογισ μποροφν να χωριςτοφν ςτισ εξισ 
τρεισ κατθγορίεσ : 
o Επικράτθςθσ : Μία εναλλακτικι προτιμάται ζναντι των άλλων εφόςον ςε ζνα 
χαρακτθριςτικό τθσ είναι πολφ καλφτερθ από τισ υπόλοιπεσ, με τα άλλα χαρακτθριςτικά να 
είναι παρόμοια. Αυτομάτωσ , θ ςυγκεκριμζνθ εναλλακτικι είναι ελκυςτικότερθ από τισ 
υπόλοιπεσ (επικρατζςτερθ) 
o Ικανοποίθςθσ : Για κάκε χαρακτθριςτικό, τίκεται ζνα αποδεκτό επίπεδο ικανοποίθςθσ.  
Εφόςον κάποια από τισ εναλλακτικζσ δεν ικανοποιεί το ςυγκεκριμζνο κριτιριο 
απορρίπτεται. Για παράδειγμα, το κόςτοσ μετακίνθςθσ να μθν ξεπερνά τα 30 ευρϊ. Αν μια 
εναλλακτικι διακζτει κόςτοσ μετακίνθςθσ μεγαλφτερο από 30 ευρϊ αυτομάτωσ 
απορρίπτεται. 
o Ωφζλειασ : Θ ελκυςτικότθτα μιασ επιλογισ εκφράηεται ςαν ςυνάρτθςθ όλων των 
χαρακτθριςτικϊν τθσ που ςτακμίηονται κατάλλθλα. Θ ςυνάρτθςθ αυτι εκφράηει τθν 
ωφζλεια που ζχει ο μετακινοφμενοσ αν κάνει τθν ςυγκεκριμζνθ επιλογι. Ο μετακινοφμενοσ 
επιλζγει τθν λφςθ που του δίνει τθν μεγαλφτερθ ωφζλεια ( Κανόνασ μεγιςτοποίθςθσ τθσ 
Ωφζλειασ)  
 
Θ ωφζλεια εκφράηεται από τθν παρακάτω ςυνάρτθςθ : 
   
Ππου : 
 Uin : το ντετερμινιςτικό (ςυςτθματικό ) κομμάτι τθσ ςυνάρτθςθσ 
 Εin : ο τυχαίοσ όροσ, που ςτθν ουςία αναπαριςτά τθν αβεβαιότθτα  
Ζτςι ειςάγεται θ τιμι τθσ ςτοχαςτικισ ςυνιςτϊςασ με ςκοπό θ ωφζλεια να μετατραπεί ςτθν 
ωφζλεια που αντιλαμβάνεται ο μετακινοφμενοσ λόγων των ιδιαίτερων προτιμιςεϊν του είτε λόγω 
ςφαλμάτων ςτθ διατφπωςθ των εναλλακτικϊν από τον αναλυτι. Ο μετακινοφμενοσ επιλζγει τθν 
εναλλακτικι με τθ μεγαλφτερθ ωφζλεια, επομζνωσ θ πικανότθτα επιλογισ τθσ κάκε εναλλακτικισ 
προκφπτει ωσ εξισ :  
 
 
Πολυωνυμικό μοντζλο logit (Multinomial logit Model) 
Το απλοφςτερο μοντζλο διακριτισ επιλογισ που χρθςιμοποιείται ευρζωσ είναι το πολυωνυμικό 
μοντζλο logit. To μοντζλο αυτό αναπτφχκθκε με βάςθ τθν παραδοχι ότι τα τυχαία ςφάλματα 
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ακολουκοφν ίδιεσ και ανεξάρτθτεσ κατανομζσ τφπου Gumbel. Ο φορζασ λιψθσ τθσ απόφαςθσ 
(μετακινοφμενοσ) επιλζγει μία από τισ εναλλακτικζσ επιλογζσ. Τα logit μοντζλα διζπονται από τθν 
εξισ παραδοχι: 
o Οι κατανομζσ των ςφαλμάτων των ςυναρτιςεων ωφζλειασ που ςχετίηονται με κάκε 
επιλογι είναι ίδιεσ, ζχουν δθλαδι όλεσ τθν ίδια μζςθ τιμι που ιςοφται με μθδζν και 
τθν ίδια μεταβλθτότθτα 
o Οι κατανομζσ των ςφαλμάτων δε ςχετίηονται μεταξφ τουσ (ανεξάρτθτεσ) 
 
Θ μορφι του πολυωνυμικοφ μοντζλου logit είναι θ εξισ: 
 
Ππου P(i/Cn) θ πικανότθτα ο μετακινοφμενοσ n να επιλζξει τθν εναλλακτικι i από ζνα ςφνολο 
εναλλακτικϊν επιλογϊν Cn. 
Το μ αναφζρεται ςτθν τυπικι απόκλιςθ ς τθσ κατανομισ Gumbel ωσ εξισ : 
 μ=π2 /6ς2   
 
Θ πικανότθτα επιλογισ εκφράηεται μζςω μιασ απλισ ςχζςθσ που επιλφεται εφκολα, γεγονόσ που 
ζχει οδθγιςει τθν ευρεία χριςθ του ςυγκεκριμζνου μοντζλου ςε πάςθσ φφςεωσ προβλιματα και 
ειδικά προβλιματα μεταφορϊν. 
 
Διατεταγμζνο μοντζλο logit 
Το διατεταγμζνο μοντζλο logit χρθςιμοποιείται όταν ο ερωτϊμενοσ καλείται να αξιολογιςει τισ 
ερωτιςεισ με κάποια βακμίδα κλίμακασ. Συνεπϊσ οι εναλλακτικζσ για τθ ςυγκεκριμζνθ ερϊτθςθ 
είναι οι βακμίδεσ τθσ κλίμακασ. Οι εναλλακτικζσ είναι εξαρτθμζνεσ μεταξφ τουσ και εκτιμάται θ 
ωφζλεια που ςχετίηεται με τθν κάκε εναλλακτικι. Για τθ μοντελοποίθςθ ενόσ τζτοιου προβλιματοσ 
επιλογισ, κεωρείται ότι ο ερωτοφμενοσ ζχει ζνα επίπεδο ωφζλειασ ι ταφτιςθσ με τθν άποψθ που 
αφορά ςτο αντικείμενο τθσ ερϊτθςθσ. Θ ωφζλεια αποτελείται από δφο ςυνιςτϊςεσ τθ 
παρατθροφμενθ και μθ παρατθροφμενθ.  
 
Θ παρατθροφμενθ ποςότθτα β’x υπολογίηεται από κάποιεσ μεταβλθτζσ που χαρακτθρίηουν τον 
μετακινοφμενο, για παράδειγμα τα κοινωνικό-οικονομικά του χαρακτθριςτικά, ενϊ θ 
παρατθροφμενθ ποςότθτα ε κεωρείται τυχαία. Στο παράδειγμα που ακολουκεί, ο αρικμόσ των 
βακμίδων που αποτελοφν τθ κλίμακα είναι ίςοσ με πζντε. Διαμορφϊνονται λοιπόν τζςςερισ 
ςτακεροί όροι ki (οριακζσ τιμζσ). Με βάςθ τουσ όρουσ αυτοφσ , θ ωφζλεια του μετακινοφμενου , θ 
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οποία παίρνει ςυνεχείσ τιμζσ, αντιςτοιχίηεται ςε μία από τισ διατεταγμζνεσ απαντιςεισ τθσ 
κλίμακασ. 
 
 
΢χήμα 4.3 : ΢υνάρτηςη ωφζλειασ ςτο Διατεταγμζνο logit μοντζλο 
 
Υποκζτοντασ πωσ ο ερευνθτισ ζχει κζςει πζντε επίπεδα απαντιςεων με τζςςερισ οριακζσ 
τιμζσ ωφζλειασ που κακορίηουν αυτά τα επίπεδα (k1, k2, k3, k4): 
• κακόλου αν U < k1 
• λίγο αν k1 < U < k2 
• μζτρια αν k2 < U < k3 
• πολφ αν k3 < U < k4 
• πάρα πολφ αν k4 < U 
Μοντζλο Probit 
Τα Probit μοντζλα βαςίηονται ςτθν παραδοχι ότι όλα τα ςφάλματα ακολουκοφν τθν κανονικι 
κατανομι ενϊ ζχουν ακόμα τθ δυνατότθτα να αντιμετωπίςουν τθ ςυςχζτιςθ μεταξφ των 
εναλλακτικϊν επιλογϊν. Θ ςυνάρτθςθ τθσ ωφζλειασ περιγράφεται από τθν παρακάτω ςχζςθ: 
 
Θ πικανότθτα ζνασ μετακινοφμενοσ i να επιλζξει τθν εναλλακτικι j μζςα από ζνα ςφνολο 
εναλλακτικϊν επιλογϊν Cn, προκφπτει από τθν παρακάτω ςχζςθ : 
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Εναλλακτικά: 
    
Ππου Δi είναι ο πίνακασ Jn-1*Jn ο οποίοσ ςτθ ςτιλθ i ζχει παντοφ τθ τιμι -1. Αφαιρϊντασ 
τθ ςτιλθ αυτι ,προκφπτει ο πίνακασ μεταβλθτότθτασ-ςυμμεταβλθτότθτασ με βάςθ τον 
οποίο κακορίηεται ο πίνακασ των ςφαλμάτων και ςτθ ςυνζχεια επιλφεται το μοντζλο. 
 
4.1.4 Θ μζκοδοσ προκυμία για πλθρωμι (willignes to pay – WTP) 
Με τον όρο προκυμία για πλθρωμι υπθρεςιϊν (WTP), εκφράηεται το ποςό το οποίο είναι 
διατεκειμζνοσ να πλθρϊςει κάποιοσ προκειμζνου είτε να επωφελθκεί μιασ κατάςταςθσ, είτε να 
αποφφγει μια ανεπικφμθτθ κατάςταςθ (Persson και Cedervall, 1991). Σε πειράματα διακριτϊν 
επιλογϊν, αποτελεί ςθμαντικό κομμάτι ο κακοριςμόσ τθσ ποςότθτασ που πρόκειται να πλθρϊςει 
ζνα άτομο προκειμζνου να αποκτιςει κάποια πλεονεκτιματα. Οι μετριςεισ αυτζσ, αναφζρονται ωσ 
‘’προκυμία για πλθρωμι υπθρεςιϊν’’ (WTP). Θ μζκοδοσ αυτι, εκφράηει τθ δφναμθ τθσ προτίμθςθσ 
των ατόμων για το αγακό ι τθν υπθρεςία που μελετάται και κακορίηεται ωσ το μζγιςτο ποςό που 
κα ιταν κάποιοσ διατεκειμζνοσ να πλθρϊςει προκειμζνου να ωφελθκεί. Θ προκυμία για πλθρωμι 
διαφζρει από άτομα ςε άτομα και επθρεάηεται από τα χαρακτθριςτικά του, κοινωνικοοικονομικά 
κακϊσ και τισ ιδιαίτερεσ προτιμιςεισ του κακενόσ. Στθ ςυγκεκριμζνθ ζρευνα, θ προκυμία για 
πλθρωμι αναφζρεται ςτο ποςό εκείνο που είναι διατεκειμζνοσ να πλθρϊςει ο μετακινοφμενοσ 
προκειμζνου να ταξιδζψει τισ ϊρεσ που επικυμεί, να αποφφγει μετεπιβιβάςεισ και εφόςον δφναται 
να ταξιδζψει απευκείασ ςτο προοριςμό του. Σθμαντικό πλεονζκτθμα τθσ μεκόδου είναι ότι μζςω 
τθσ ζρευνασ δεδθλωμζνθσ προτίμθςθσ (stated preference) ο ερευνθτισ ζχει τθ δυνατότθτα να 
ελζγχει τθν ζρευνα κακϊσ κζτει ο ίδιοσ υποκετικά ςενάρια, τα οποία εςτιάηουν ςτα πλθροφορία 
που επικυμεί να ςυλλεχκεί. Μζςω αυτισ τθσ διαδικαςίασ εκμαιεφεται το μζγεκοσ του ποςοφ που 
προτίκεται να πλθρϊςει ο επιβάτθσ για να λάβει ςυγκεκριμζνεσ υπθρεςίεσ, για παράδειγμα να 
ταξιδζψει ςτθ  business κζςθ αντί για economy, είτε για να αποφφγει καταςτάςεισ όπωσ θ 
μετεπιβίβαςθ ςε ενδιάμεςο αεροδρόμιο προκειμζνου να φτάςει ςτον προοριςμό του. Αρχικά, 
λαμβάνονται οι υπολογιςτικζσ παράμετροι, και θ προκυμία για πλθρωμι υπθρεςιϊν υπολογίηει τισ 
αλλαγζσ ςτο επίπεδο των δοςμζνων χαρακτθριςτικϊν. (Hesher, 2005).  Σε απλά γραμμικά μοντζλα, 
θ προκυμία για πλθρωμι εκτιμάται ωσ θ αναλογία των δφο παραμζτρων, κρατϊντασ όλεσ τισ άλλεσ 
ςυνεχείσ. Στθ παροφςα εργαςία, θ προκυμία για πλθρωμι υπθρεςιϊν υπολογίηεται ωσ εξισ: 
_
Fear
Fear
Travel Cost
WTP



,  _
Security
Security
Travel Cost
WTP



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4.2 ΑΝΑΛΥΣΘ ΔΙΑΚ΢ΙΤΩΝ ΕΡΙΛΟΓΩΝ 
Στθ ςυγκεκριμζνθ ενότθτα πραγματοποιείται ανάλυςθ των δεδομζνων των μετακινοφμενων που 
ςυμμετείχαν ςτθν ζρευνα. Αρχικά ζγινε κωδικοποίθςθ των απαντιςεων , προκειμζνου να 
ειςαχκοφν ςε αρχείο excel και ςτθ ςυνζχεια να γίνει θ ανάλυςθ μζςω τθσ γλϊςςασ 
προγραμματιςμοφ R. Θ διαδικαςία που ακολουκικθκε για τα χαρακτθριςτικά των μετακινοφμενων 
είχε ωσ εξισ : Αν θ απάντθςθ είχε δφο ενδεχόμενα, το ενδεχόμενο είχε τθν τιμι 0 αν 
πραγματοποιοφταν και 1 αν όχι. Για παράδειγμα θ ερϊτθςθ 8 που αφορά ςτον αν θ πτιςθ ζχει 
μετεπιβίβαςθ, παίρνει τθν τιμι 0 αν ζχει ανταπόκριςθ και 1 αν όχι. Σε ερωτιςεισ που περιείχαν 
περιςςότερεσ απαντιςεισ, οι τιμζσ που δόκθκαν ιταν οι αντίςτοιχεσ 1,2,3,4. Για παράδειγμα θ 
ερϊτθςθ 14 αναφζρεται ςτο πρόςωπο που ζκανε τθν κράτθςθ δίνοντασ τθν τιμι 1 εάν θ κράτθςθ 
είχε γίνει από τον ίδιο , 2 για ςυγγενικό πρόςωπο, 3 για δϊρο, 4 για εταιρεία που εργάηεται και 5 
για άλλο. Τα παραπάνω χαρακτθριςτικά αναλφκθκαν μζςω του Microsoft excel και SPSS 15.0, 
κακϊσ θ ανάλυςι τουσ δεν απαιτοφςε ςφνκετεσ διαδικαςίεσ αφοφ αφορά ποςοςτά των κατθγοριϊν 
για το δείγμα. Στθ ςυνζχεια , ςτο βαςικό ςτάδιο τθσ ανάλυςθσ κακορίςτθκαν οι εξαρτθμζνεσ και 
ανεξάρτθτεσ μεταβλθτζσ. Θ ανάλυςθ πραγματοποιικθκε μζςω τθσ γλϊςςασ προγραμματιςμοφ R 
studio. Ππωσ προαναφζρκθκε, το μοντζλο που χρθςιμοποιικθκε για τθν ανάλυςθ ιταν το 
multinomial logit, το οποίο είναι το απλοφςτερο μοντζλο διακριτϊν επιλογϊν και χρθςιμοποιείται 
ευρζωσ ςτο τομζα των μεταφορϊν. Τζλοσ, αφοφ υπολογίςτθκαν οι ςυντελεςτζσ των εξαρτθμζνων 
μεταβλθτϊν , υπολογίςτθκε θ προκυμία για πλθρωμι υπθρεςιϊν με τρόπο που περιγράφεται 
λεπτομερϊσ ςτθν παρακάτω ενότθτα. 
 
4.2.1 Ανάλυςθ διακριτϊν επιλογϊν για τουσ επιβάτεσ 
Αφοφ ζγινε θ κωδικοποίθςθ του ερωτθματολογίου και τα δεδομζνα ειςιχκθςαν ςε αρχείο excel, 
ζπρεπε να οριςτοφν οι εξαρτθμζνεσ και ανεξάρτθτεσ μεταβλθτζσ. Θ ερϊτθςθ 29 του 
ερωτθματολογίου ιταν το πείραμα δεδθλωμζνθσ προτίμθςθσ (stated preference choice 
experiment), το οποίο παρουςίαηε εννιά ερωτιςεισ τον ςυμμετζχοντα, όπου κάκε φορά μποροφςε 
να επιλεγεί το ενδεχόμενο Α ι Β, όπωσ φαίνεται ςτθν εικόνα 4.1, θ οποία αποτελεί τυχαίο 
παράδειγμα ςυμπλθρωμζνο από επιβάτθ που ςυμμετείχε ςτθν ζρευνα . 
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                                         Εικόνα 4.1 : Ρείραμα δεδθλωμζνθσ προτίμθςθσ ςτθ παροφςα εργαςία 
 Οι ανεξάρτθτεσ μεταβλθτζσ οι οποίεσ ορίςτθκαν προκειμζνου να μελετθκεί πωσ αυτζσ επθρεάηουν 
τον μετακινοφμενο ςτθν τελικι του επιλογι είναι οι εξισ : 
 Price : Ππωσ διακρίνεται ςτθν εικόνα 4.1 υπάρχουν τρεισ διακζςιμεσ επιλογζσ τθσ 
μεταβλθτισ price. Συγκεκριμζνα παρουςιάηονται οι τιμζσ p – 20 %, p και p +20%. Αξίηει να 
ςθμειωκεί πωσ ςτθν τιμι του P, δόκθκε θ τιμι που πλιρωςε ο μετακινοφμενοσ για τθν 
πτιςθ που πραγματοποιοφςε εκείνθ τθν θμζρα (βλ. ερϊτθςθ 17) προκειμζνου να υπάρξουν 
ρεαλιςτικζσ τιμζσ και ςτθν ςυνζχεια να υπολογιςτεί το ποςό που δίνουν οι επιβάτεσ 
προκειμζνου να επωφελθκοφν μιασ κατάςταςθσ, είτε να τθν αποφφγουν. Αξίηει να 
ςθμειωκεί πωσ λόγω του γεγονότοσ ότι ςυγκεκριμζνοι επιβάτεσ οι οποίοι δεν πλιρωναν οι 
ίδιοι το ειςιτιριό τουσ διλωναν τθν τιμι μθδζν για το αντίτιμο του ειςιτθρίου, τα 
ερωτθματολόγια αυτά αποκλείςτθκαν από τθν ζρευνα, προκειμζνου να μθ δϊςουν 
εςφαλμζνα αποτελζςματα. Ζτςι, από το ςφνολο των 915 ερωτθματολογίων, θ ανάλυςθ 
αφορά 834 επιβάτεσ. 
 Transit : Θ μεταβλθτι transit αναφζρεται ςτισ μετεπιβιβάςεισ που υπάρχουν ςτα υποκετικά 
ςενάρια τθσ εικόνασ 4.1. Συγκεκριμζνα θ μεταβλθτι transit παίρνει τθν τιμι 0 αν θ πτιςθ 
είναι απευκείασ, τθν τιμι 1 αν ζχει μία μετεπιβίβαςθ και τθν τιμι 2 αν ζχει δφο 
μετεπιβιβάςεισ. 
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 Time : Θ τιμι time αναφζρεται ςτθν ϊρα αναχϊρθςθσ τθσ πτιςθσ. Ππωσ διακρίνεται ςτθν 
εικόνα 4.1,  υπάρχουν τρία διαςτιματα αναχϊρθςθσ τθσ πτιςθσ. α. Ρρωινζσ πτιςεισ : 
Αφορά πτιςεισ οι οποίεσ αναχωροφν μεταξφ του διαςτιματοσ 06:00 και 13:00. β. Απογευματινζσ 
πτιςεισ :αναφζρεται ςτισ πτιςεισ που πραγματοποιοφνται μεταξφ 14:00 και 21:00 και γ. Βραδινζσ 
πτιςεισ: Για όςεσ πτιςεισ αναχωροφν ςτο διάςτθμα από 22:00 ζωσ 05:00. Ρροκειμζνου να 
ςυγκρικοφν οι κατθγορίεσ αυτζσ, ζγινε θ εξισ κωδικοποίθςθ. Ωσ time 1 ορίςτθκε το διάςτθμα 14:00 
ζωσ 21:00 ενϊ ωσ time 2 το διάςτθμα 22:00 ζωσ 05:00. Ζτςι θ μεταβλθτι time 1 παίρνει τθν τιμι 1 
ςε περίπτωςθ που ζχει επιλεγεί , ενϊ τθν τιμι 0 ςε αντίκετθ περίπτωςθ. Ομοίωσ θ μεταβλθτι time 
2 παίρνει τθν τιμι 1 όταν τθν επιλζγουν και 0 όταν δεν τθν επιλζγουν. Αν κάποιοσ μετακινοφμενοσ 
επιλζξει το διάςτθμα 06:00 ζωσ 13:00, τόςο θ μεταβλθτι time 1 όςο time 2 παίρνουν τθν τιμι 0. Θ 
ςυγκεκριμζνθ κωδικοποίθςθ ζγινε με ςκοπό να διευκολφνει το ςφςτθμα ςτο να ςυγκρίνει τισ ϊρεσ 
που επιλζγουν να ταξιδζψουν τα άτομα ανάλογα με τα χαρακτθριςτικά τουσ. 
4.2.2 Ρροκυμία πλθρωμισ για τουσ μετακινοφμενουσ ανά κατθγορίεσ 
Στθν ενότθτα αυτι, παρουςιάηονται οι τιμζσ τθσ μεταβλθτισ ‘’προκυμία για πλθρωμι υπθρεςιϊν’’ 
(WTP), θ οποία αντιςτοιχεί ςτο ποςό που προτίκεται ο μετακινοφμενοσ για να ευνοθκεί μιασ 
κατάςταςθσ ι να τθν αποφφγει. Στο ςυγκεκριμζνο πείραμα, μελετάται το ποςό που δίνουν οι 
μετακινοφμενοι προκειμζνου να πραγματοποιοφν όςο το δυνατόν λιγότερεσ μετεπιβιβάςεισ  
(ακόμθ και καμία) κατά τθ διάρκεια του ταξιδιοφ τουσ. Επίςθσ, εξετάηεται και το ποςό που 
προτίκενται να πλθρϊςει κάποιοσ για να ταξιδζψει ςυγκεκριμζνεσ ϊρεσ τθσ θμζρασ. Αρχικά θ 
ανάλυςθ πραγματοποιικθκε για όλο το δείγμα, ενϊ ςτθ ςυνζχεια πραγματοποιικθκε ανά 
κατθγορίεσ ανάλογα με τα χαρακτθριςτικά των επιβατϊν. Συγκεκριμζνα μελετικθκαν ξεχωριςτά οι 
επιβάτεσ άνω (age > 45) και κάτω των 45 ετϊν (age < 45) αντίςτοιχα, κακϊσ επίςθσ και οι άντρεσ με 
τισ γυναίκεσ. Επίςθσ , χωρίςτθκαν δφο νζεσ κατθγορίεσ ςχετικά με το ςκοπό του ταξιδιοφ, οι 
business και οι not business, με όςουσ ταξιδεφουν για επαγγελματικό ςκοπό να εντάςςονται ςτθν 
πρϊτθ και τουσ υπόλοιπουσ ςτθ δεφτερθ κατθγορία. Σφμφωνα με το αν είναι Ζλλθνασ ο 
μετακινοφμενοσ ι όχι δθμιουργικθκαν οι κατθγορίεσ greek not greek αντίςτοιχα, ενϊ ζγινε 
κατθγοριοποίθςθ ςτο ειςόδθμα, με όςουσ ξεπερνοφν τα 1500 ευρϊ μθνιαίωσ να ανικουν ςτθ 
κατθγορία income > 1500 € και οι υπόλοιποι ςτθν κατθγορία income < 1500 €. Θ επόμενθ 
κατθγοριοποίθςθ αφοροφςε τον τφπο τθσ αεροπορικισ εταιρείασ με τθν οποία ταξιδεφει ο 
μετακινοφμενοσ, προκειμζνου να ςυγκρικοφν οι τιμζσ τθσ WTP για τισ εταιρείεσ χαμθλοφ κόςτουσ 
και τισ ςυμβατικζσ.  Πςοι ταξίδευαν με εταιρεία χαμθλοφ κόςτουσ  ταξινομικθκαν ςτθν κατθγορία 
low cost , ενϊ όςοι προτίμθςαν ςυμβατικι ςτθν κατθγορία not low cost . Τελευταία 
κατθγοριοποίθςθ ζγινε ςχετικά με τον προοριςμό του ταξιδιοφ, με όςουσ ταξιδεφουν ςε προοριςμό 
του εςωτερικοφ να ανικουν ςτθν κατθγορία greek dest, ενϊ όςοι ταξιδεφουν ςτο εξωτερικό ςτθν 
κατθγορία  not greek dest . 
Αφοφ υπολογίςτθκαν και ερμθνεφτθκαν τα παραπάνω αποτελζςματα, κρίκθκε ςκόπιμο να γίνει μία 
πιο ςφνκετθ προςζγγιςθ . Συγκεκριμζνα εξετάςτθκαν όλεσ οι προαναφερκείςεσ κατθγορίεσ, 
ξεχωριςτά για πτιςεισ που γινόταν ςτο εςωτερικό και πτιςεισ που προοριςμό είχαν άλλθ χϊρα . 
Υπολογίςτθκε θ προκυμία για πλθρωμι υπθρεςιϊν για κατθγορίεσ business-not business , greek-
not greek, income > 1500 €-income<1500€, age >45-age<45, male-female  αρχικά για πτιςεισ 
εςωτερικοφ και ςτθ ςυνζχεια για πτιςεισ εξωτερικοφ. 
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Προθυμία για πληρωμή υπηρεςιϊν (WTP) για όλο το δείγμα 
Ππωσ προαναφζρκθκε, από τα 915 ερωτθματολόγια τα οποία κρίκθκαν επαρκι και άρτια ωσ προσ 
τθ ςυμπλιρωςι τουσ , 81 από αυτά δεν ανζφεραν τθ τιμι του ειςιτθρίου κακϊσ κάποιοσ άλλοσ είχε 
πλθρϊςει το αντίτιμο. Ζτςι, θ ανάλυςθ πραγματοποιικθκε για 834 ερωτθματολόγια. 
 
Εικόνα 4.2 : WTP για όλουσ τουσ μετακινοφμενουσ 
Ππωσ φαίνεται ςτθν εικόνα  4.2, όλεσ οι μεταβλθτζσ είναι ςτατιςτικά ςθμαντικζσ. Ο ςυντελεςτισ 
transit ζχει αρνθτικό πρόςθμο. Το ποςό που προτίκεται να πλθρϊςει κάποιοσ για να ζχει όςο το 
δυνατόν λιγότερεσ μετεπιβιβάςεισ, ι και καμία λαμβάνοντασ υπόψθ ότι μόνο 134 ερωτθματολόγια 
είχαν δφο μετεπιβιβάςεισ , προκφπτει διαιρϊντασ το ςυντελεςτι του transit με εκείνον του Price ο 
οποίοσ είναι επίςθσ αρνθτικόσ. Θ ςυγκεκριμζνθ διαίρεςθ ιςοφται με 96.10091, που ςθμαίνει ότι οι 
μετακινοφμενοι προτίκενται να πλθρϊςουν περίπου 96 ευρϊ προκειμζνου να γλιτϊςουν μία 
μετεπιβίβαςθ ( για μετάβαςθ από το επίπεδο των δφο μετεπιβιβάςεων ςτθ μία, και από τθ μία ςτθν 
απευκείασ πτιςθ αντίςτοιχα). Για τισ ϊρεσ αναχϊρθςθσ, ο ςυντελεςτισ τόςο των time 1 όςο και 
time 2 είναι κετικόσ. Πςον αφορά τισ ϊρεσ αναχϊρθςθσ, αντικείμενο τθσ ςυγκεκριμζνθσ ζρευνασ 
ιταν θ διαφορά μεταξφ των δφο διαςτθμάτων 14:00-21:00 και 22:00-05:00, προκειμζνου να 
εκτιμθκεί θ διαφορά χρθμάτων που διακζτει ο επιβάτθσ για να ταξιδζψει εντόσ τθσ θμζρασ αντί για 
μεςάνυχτα. Διαιροφμενοσ με το ςυντελεςτι του  Price, προκειμζνου να υπολογιςτεί θ προκυμία 
πλθρωμισ, το time 1 υπολογίηεται -113.00003 που ςθμαίνει ότι οι επιβάτεσ προτίκενται να 
πλθρϊςουν 113 ευρϊ για να ταξιδζψουν ςτο διάςτθμα 14:00 – 21:00 το οποίο φαίνεται λογικό , 
κακϊσ αν θ πτιςθ αναχωρεί ςυγκεκριμζνθ ϊρα δεν ‘’χάνεταιϋϋ θ μζρα. Θ  προκυμία πλθρωμισ για 
το time 2 είναι 63.69528 που ερμθνεφεται ωσ 63 ευρϊ για να μθν ταξιδζψουν ςτο διάςτθμα 22:00-
05:00 Συμπεραίνεται λοιπόν, ότι οι μετακινοφμενοι προτιμοφν να πλθρϊςουν 50 ευρϊ περιςςότερο 
για να ταξιδζψουν εντόσ τθσ θμζρασ αντί νφχτασ. Σκεπτόμενοσ κανείσ ότι πολλοί από τουσ 
ςυμμετζχοντεσ αναχωροφςαν από τισ διακοπζσ τουσ, το γεγονόσ πωσ το chech out ςτα ξενοδοχεία 
γίνεται περίπου ςτισ 12 το μεςθμζρι, είναι απολφτωσ λογικό να πλθρϊνουν πρικειμζνου να 
ταξιδζψουν ςτο διάςτθμα 14:00 -21:00. 
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Προθυμία για πληρωμή υπηρεςιϊν (WTP) με βάςη την ηλικία 
Θ ερϊτθςθ 31 του ερωτθματολογίου αφοροφςε ςτθν θλικία του μετακινοφμενου με τα διαςτιματα 
να είναι τα παρακάτω : 18-24, 25-35, 36-44, 45- 54, 55-64 και >65. Σκοπόσ τθσ ανάλυςθσ ιταν να 
εκμαιεφςει τα ποςά που προτίκενται να πλθρϊςουν οι νζοι άνκρωποι, ςε αντίκεςθ με τουσ 
μεγαλφτερουσ. Ζτςι, δθμιουργικθκε θ κατθγορία age<45, που περιελάμβανε όςουσ δεν είχαν 
ςυμπλθρϊςει το 45ο ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ, και θ κατθγορία age>45 που περιείχε τουσ 
μεγαλφτερουσ των 45 ετϊν. 
Ηλικία μικρότερη των 45 ετϊν 
 
Εικόνα 4.3 : WTP για τουσ μετακινοφμενουσ κάτω των 45 ετϊν 
Θ ςυγκεκριμζνθ κατθγορία περιελάμβανε 605 παρατθριςεισ. Πλεσ οι μεταβλθτζσ είναι ςτατιςτικά 
ςθμαντικζσ. Ππωσ και ςτο ςυνολικό δείγμα θ μεταβλθτι transit ζχει αρνθτικό ςυντελεςτι. Το ποςό 
που προτίκενται να πλθρϊςουν οι νζοι για μία μετεπιβίβαςθ λιγότερθ αντιςτοιχεί ςτα 71 περίπου 
ευρϊ. Συγκρίνοντάσ το με τθ τιμι του ςυνολικοφ δείγματοσ, θ οποία ανζρχεται ςτα 96 ευρϊ, το 
αποτζλεςμα είναι απολφτωσ λογικό , κακϊσ οι νζοι ζχουν χαμθλό ειςόδθμα, ενϊ πολλοί είναι 
φοιτθτζσ και λιγότεροι άνεργοι. Σχετικά με τισ ϊρεσ αναχϊρθςθσ τθσ πτιςθσ, οι ςυντελεςτζσ time 1 
και time 2 είναι πάλι κετικοί. Επομζνωσ θ προκυμία πλθρωμισ για το time 1 ζχει τθ τιμι -80.89662, 
που ςθμαίνει ότι οι νζοι πλθρϊνουν περίπου 81 ευρϊ για να ταξιδζψουν ςτο διάςτθμα 14:00 – 
21:00. Για το time 2, θ προκυμία για πλθρωμι είναι -50.19148, δθλαδι οι νζοι πλθρϊνουν 50 ευρϊ 
για να ταξιδζψουν ςτο διάςτθμα 22:00 – 05:00, επομζνωσ θ διαφορά πρόκεςθσ για πλθρωμι 
προκειμζνου να ταξιδζψουν ςτο πρϊτο διάςτθμα αντί του δεφτερου υπολογίηεται ςτα 30 ευρϊ. Και 
πάλι λογικό αποτζλεςμα, κακϊσ τα ποςά που δθλϊνουν ότι κα πλθρϊςουν για τισ ςυγκεκριμζνεσ 
υπθρεςίεσ είναι μικρότερα από το γενικό δείγμα. 
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Ηλικία μεγαλφτερη των 45 ετϊν 
 
Εικόνα 4.4 : WTP για τουσ μετακινοφμενουσ κάτω των 45 ετϊν 
Θ ςυγκεκριμζνθ κατθγορία περιελάμβανε 229 παρατθριςεισ. Πλεσ οι μεταβλθτζσ είναι ςτατιςτικά 
ςθμαντικζσ. Ππωσ και ςτο ςυνολικό δείγμα θ μεταβλθτι transit ζχει αρνθτικό ςυντελεςτι. Το ποςό 
που δθλϊνουν ότι πλθρϊνουν όςοι είναι άνω των 45 ετϊν ανζρχεται ςτα 203 περίπου ευρϊ. Λογικό 
αποτζλεςμα αναλογιηόμενοσ κανείσ πωσ ςε αυτζσ τι θλικίεσ οι άνκρωποι ζχουν μεγαλφτερα 
ειςοδιματα κακϊσ επίςθσ και οι μεγάλοι άνκρωποι αποφεφγουν τισ μετεπιβιβάςεισ οι οποίεσ 
μπορεί να ζχουν ϊρεσ αναμονισ και τουσ κουράηουν. . Σχετικά με τισ ϊρεσ αναχϊρθςθσ τθσ πτιςθσ, 
οι ςυντελεςτζσ time 1 και time 2 είναι κετικοί. Θ προκυμία πλθρωμισ για το time 1 ανζρχεται ςτα 
227 περίπου ευρϊ , ενϊ ςτο  time 2 ςτα 85 ευρϊ, που ςθμαίνει ότι πλθρϊνουν 227 και 85 ευρϊ για 
να ταξιδζψουν μεταξφ 14:00 – 21:00 και 22:00 – 05:00 αντίςτοιχα. Σθμαντικό ςτοιχείο αποτελεί θ 
μεγάλθ διαφορά μεταξφ time 1 και time 2, κακϊσ θ διαφορά ςτθ πρόκεςθ πλθρωμισ ανζρχεται ςτα 
141 ευρϊ. Απολφτωσ λογικά αποτελζςματα ςυγκρινόμενα τόςο με το ευρφτερο δείγμα, όςο και με 
τθν κατθγορία των νζων. 
Προθυμία για πληρωμή υπηρεςιϊν (WTP) με βάςη το φφλο 
Άνδρεσ 
 
Εικόνα 4.5 : WTP για τουσ άνδρεσ 
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Οι άνδρεσ που ςυμμετείχαν ςτθν ζρευνα ιταν 452 ενϊ οι γυναίκεσ 382. Πλεσ οι μεταβλθτζσ είναι 
ςτατιςτικά ςθμαντικζσ, και πάλι και ςτισ δφο κατθγορίεσ το transit ζχει αρνθτικό ςυντελεςτι ενϊ τα 
time 1 και time 2 αρνθτικό. Τα αποτελζςματα που παρουςιάηονται τόςο ςτθν εικόνα 4.4 όςο και 
ςτθν 4.5 ςχεδόν είναι ίςα με αυτά του ςυνολικοφ δείγματοσ. Οι άνδρεσ προτίκενται να πλθρϊςουν 
108 ευρϊ για να ταξιδζψουν ςτο πρϊτο διάςτθμα, 66 για να ταξιδζψουν ςτο δεφτερο και 97 ευρϊ 
για μία μετεπιβίβαςθ λιγότερθ. Οι γυναίκεσ ζχουν τθ πρόκεςθ να πλθρϊςουν 118 ευρϊ για να 
ταξιδζψουν ςτο πρϊτο διάςτθμα, 61 για το δεφτερο και 95 ευρϊ για μία μετεπιβίβαςθ λιγότερθ. Τα 
αποτελζςματα είναι πολφ κοντά μεταξφ τουσ , με τισ γυναίκεσ να πλθρϊνουν 15 ευρϊ περιςςότερα 
για να ταξιδζψουν μεςθμζρι αντί για βράδυ και μόλισ 2 ευρϊ λιγότερα από τουσ άνδρεσ ςχετικά με 
τισ μετεπιβιβάςεισ. H κατθγοριοποίθςθ αυτι προδίδει το γεγονόσ πωσ το φφλο δεν παίηει ιδιαίτερο 
ρόλο ςτθ πρόκεςθ για πλθρωμι, κακϊσ οι τιμζσ βρίςκονται κοντά τόςο μεταξφ τουσ όςο και με το 
ςφνολο των επιβατϊν. Στθν εικόνα 4.6 παρουςιάηονται αναλυτικά τα αποτελζςματα του 
αλγορίκμου για τισ γυναίκεσ. 
Γυναίκεσ 
 
Εικόνα 4.6 : WTP για τισ γυναίκεσ 
Προθυμία για πληρωμή υπηρεςιϊν (WTP) με βάςη το ςκοπό του ταξιδιοφ 
Σχετικά με το ςκοπό του ταξιδιοφ, οι διακζςιμεσ επιλογζσ του ερωτθματολογίου ιταν : 
Επαγγελματικόσ ςκοπόσ, διακοπζσ, ςπουδζσ ι άλλοσ λόγοσ. Στθ ςυγκεκριμζνθ ενότθτα, μελετάται θ 
πρόκεςθ για πλθρωμι υπθρεςιϊν για δφο ενδεχόμενα: Αν το ταξίδι ζχει επαγγελματικό ςκοπό ι 
όχι. Επομζνωσ δθμιουργικθκε θ μεταβλθτι business για όςουσ ταξίδευαν για δουλειά και θ 
μεταβλθτι not business για τουσ υπόλοιπουσ. Ππωσ αναφζρκθκε ςτθν ενότθτα 4.2.1, 84 
ερωτθματολόγια ςτα οποία δεν αναγραφόταν τιμι επειδι κάποιοσ άλλοσ είχε πλθρϊςει το 
ειςιτιριο, δεν ςυμπεριλιφκθκαν ςτθν ανάλυςθ. Τα ερωτθματολόγια αυτά ςτθν πλειονότθτά τουσ 
αποτελοφταν από μετακινοφμενουσ που ταξίδευαν για επαγγελματικό ςκοπό, και είχε ωσ 
αποτζλεςμα το δείγμα να είναι μικρό (114 άτομα) το οποίο κεωρείται ότι δε μπορεί να οδθγιςει ςε 
αςφαλι ςυμπεράςματα. Ραρ’ όλα αυτά τα αποτελζςματα τθσ ανάλυςθσ όςων ταξίδευαν για 
επαγγελματικό ςκοπό παρουςιάηονται ςτθν εικόνα 4.7. 
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Σαξίδι που αφορά επαγγελματικό ςκοπό 
 
Εικόνα 4.7 : WTP για ταξίδι με επαγγελματικό ςκοπό 
Πλεσ οι μεταβλθτζσ είναι ςτατιςτικά ςθμαντικζσ , πλθν τθσ time 2. Επίςθσ, το αρνθτικό πρόςθμο ςτθ 
μεταβλθτι transit φανερϊνει ότι όςοι ταξιδεφουν για επαγγελματικό ςκοπό προτίκενται να 
πλθρϊςουν 76 ευρϊ για μια λιγότερθ μετεπιβίβαςθ το οποίο είναι μικρότερο ποςό από εκείνο 
όλου του δείγματοσ (96 ευρϊ). Αυτό αντικροφει τθ κεωρία που κζλει όςουσ ταξιδεφουν για 
επαγγελματικό ςκοπό να πλθρϊνουν μεγαλφτερα ποςά για λιγότερεσ μετεπιβιβάςεισ . Το ίδιο 
ιςχφει και με τισ ϊρεσ αναχϊρθςθσ, κακϊσ οι μετακινοφμενοι πλθρϊνουν 55 ευρϊ για να 
ταξιδζψουν ςτο διάςτθμα 14:00 – 21:00 και 15 ευρϊ για το διάςτθμα 22:00 – 05:00. Λόγω όμωσ του 
μικροφ δείγματοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ κατθγορίασ και του γεγονότοσ ότι πολλοί μετακινοφμενοι που 
ταξίδευαν για επαγγελματικό ςκοπό αποκλείςτθκαν για λόγουσ που προαναφζρκθκαν, το 
αποτζλεςμα του αλγορίκμου δε χαρακτθρίηεται απόλυτα αςφαλζσ. 
Σαξίδι που δεν αφορά επαγγελματικό ςκοπό 
 
Εικόνα 4.8 : WTP για ταξίδι χωρίσ επαγγελματικό ςκοπό 
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Αντίκετα , τα αποτελζςματα για τθν κατθγορία not business ιταν ςαφϊσ καλφτερα, κακϊσ οι 
παρατθριςεισ ιταν 720. Αξίηει να ςθμειωκεί πωσ τα αποτελζςματα τθσ κατθγορίασ αυτισ 
κυμαίνονται κοντά ςτα επίπεδα του ςυνολικοφ δείγματοσ. Πλεσ οι μεταβλθτζσ είναι ςτατιςτικά 
ςθμαντικζσ. Οι μετακινοφμενοι που ταξιδεφουν για διακοπζσ ςπουδζσ ι άλλο ςκοπό πλθν του 
επαγγελματικοφ δείχνουν πρόκυμοι να πλθρϊςουν περίπου 98 ευρϊ για μία μετεπιβίβαςθ 
λιγότερθ. Σχετικά με τισ ϊρεσ αναχϊρθςθσ, θ προκυμία πλθρωμισ για το πρϊτο διάςτθμα, time 1 
είναι 123 ευρϊ ενϊ για το time 2  73 ευρϊ. Ρροκφπτει δθλαδι θ διαφορά τθσ τάξθσ των 50 ευρϊ , 
προκειμζνου οι επιβάτεσ να ταξιδζψουν μζρα αντί νφχτασ όπωσ ακριβϊσ και ςτο δείγμα όλων των 
μετακινοφμενων. 
Προθυμία για πληρωμή υπηρεςιϊν (WTP) με βάςη την καταγωγή 
Θ ερϊτθςθ 32 του ερωτθματολογίου αφοροφςε ςτθν καταγωγι του επιβάτθ. Οι διακζςιμεσ 
επιλογζσ ιταν Ζλλθνασ, Εντόσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και εκτόσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Δθμιουργικθκαν 
δφο κατθγορίεσ: Θ κατθγορία Greek, θ οποία περιλαμβάνει τουσ Ζλλθνεσ και θ κατθγορία  not 
Greek που περιζχει τουσ υπόλοιπουσ, ζτςι ϊςτε να εξεταςτεί θ διαφορά ςτα επίπεδα πρόκεςθσ για  
πλθρωμι υπθρεςιϊν μεταξφ Ελλινων και αλλοδαπϊν επιβατϊν. 
Ζλληνεσ 
 
Εικόνα 4.9 : WTP για Ζλλθνεσ μετακινοφμενουσ 
Οι παρατθριςεισ ιταν 442 και ςε αυτι τθ περίπτωςθ οι μεταβλθτζσ είναι ςτακερά ςθμαντικζσ ενϊ 
τα πρόςθμα των μεταβλθτϊν δεν διαφζρουν από τισ προθγοφμενεσ περιπτϊςεισ, αρνθτικό για τθ 
μεταβλθτι transit , κετικό για τισ μεταβλθτζσ time 1 και time 2. Αξιοςθμείωτθ είναι θ μικρι τιμι τθσ 
πρόκεςθσ για πλθρωμι τόςο για λιγότερεσ μετεπιβιβάςεισ όςο και για επιλογι ςχετικά με τθν ϊρα 
αναχϊρθςθσ. Οι ζλλθνεσ πλθρϊνουν 45 ευρϊ για μία μετεπιβίβαςθ λιγότερθ τιμι μικρότερθ τθσ 
μιςισ από το ςυνολικό δείγμα τθσ ζρευνασ. Επίςθσ δείχνουν διατεκειμζνοι να πλθρϊςουν 53 ευρϊ 
για να ταξιδζψουν ςτο διάςτθμα 14:00 – 21:00 και 28 ευρϊ για το διάςτθμα 22:00 – 05:00, τιμζσ οι 
οποίεσ είναι και πάλι πολφ μικρότερεσ από εκείνεσ του ςυνόλου των επιβατϊν. Αναλογιηόμενοσ 
κανείσ τθν οικονομικι κρίςθ που μαςτίηει τθν Ελλάδα, θ οποία ζχει οδθγιςει ςε τρομακτικά υψθλά 
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επίπεδα ανεργίασ και ςε μιςκοφσ πολφ χαμθλοφσ ςε ςχζςθ με τον υπόλοιπο κόςμο, τα 
αποτελζςματα τθσ ςυγκεκριμζνθσ κατθγορίασ κρίνονται λογικά και ρεαλιςτικά. 
Ξζνοι 
 
Εικόνα 4.10 : WTP για ξζνουσ 
 
Συνολικά 392 άνκρωποι διλωςαν ότι ζχουν καταγωγι διαφορετικι τθσ Ελλθνικισ. Οι μεταβλθτζσ 
και ςε αυτι τθν περίπτωςθ είναι ςτατιςτικά ςθμαντικζσ και τα πρόςθμα των μεταβλθτϊν ομόςθμα 
με τισ προθγοφμενεσ περιπτϊςεισ. Οι ξζνοι είναι διατεκειμζνοι να πλθρϊςουν 146 ευρϊ για 
μετεπιβίβαςθ, ποςό ςυντριπτικά μεγαλφτερο από εκείνο των Ελλινων, και αρκετά μεγαλφτερο από 
το ςυνολικό δείγμα, γεγονόσ που φανερϊνει τθν οικονομικι άνεςθ των ςυγκεκριμζνων επιβατϊν 
ζναντι των Ελλινων Ακόμθ πλθρϊνουν 126 ευρϊ για να ταξιδζψουν μεςθμζρι ενϊ 62 ευρϊ για να 
ταξιδζψουν βράδυ.  Επίςθσ, θ διαφορά που πλθρϊνουν για να ταξιδζψουν μεςθμζρι αντί για 
βράδυ είναι 64 ευρϊ, το οποίο είναι λογικό κακϊσ ςτθ πλειονότθτά τουσ επιςκζπτονται τθν Ελλάδα 
για διακοπζσ και φεφγοντασ μεςθμζρι ‘’κερδίηουν’’ τθ μζρα. 
Προθυμία για πληρωμή υπηρεςιϊν (WTP) με βάςη το ειςόδημα 
Θ 34θ ερϊτθςθ του ερωτθματολογίου που δόκθκε ςτουσ ςυμμετζχοντεσ αφοροφςε ςτο μθνιαίο 
ειςόδθμά τουσ. Τα διαςτιματα ιταν ωσ εξισ : <800 €, 800 - -1500 € αντίςτοιχα, 1500 – 2500 € και 
τζλοσ > 2500 € ανάλογα με τα χριματα που κερδίηουν μθνιαίωσ. Ζτςι, δθμιουργικθκε θ κατθγορία 
income < 1500 € για όςουσ το ειςόδθμά τουσ δε ξεπερνά τα 1500 ευρϊ το μινα και θ κατθγορία 
income > 1500 € για τουσ μετακινοφμενουσ με μεγαλφτερθ οικονομικι άνεςθ. 
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Ειςόδημα υψηλότερο των 1500 € 
 
Εικόνα 4.11 : WTP για ειςόδθμα > 1500 € 
Ειςόδθμα μεγαλφτερο από 1500 ευρϊ διλωςαν ότι είχαν 362 άτομα. Οι μεταβλθτζσ είναι όλεσ τουσ 
ςτατιςτικά ςθμαντικζσ, ενϊ το transit ζχει αρνθτικό ςυντελεςτι και τα time 1, time 2 κετικό. Πςοι 
κερδίηουν περιςςότερα από 1500 ευρϊ το μινα διλωςαν πρόκυμοι να πλθρϊςουν ακόμα και 200 
ευρϊ για μια μετεπιβίβαςθ λιγότερθ. Το ποςό αυτό είναι διπλάςιο από εκείνο του ςυνολικοφ 
δείγματοσ (96 ευρϊ), το οποίο είναι απολφτωσ λογικό κακϊσ οι ευκατάςτατοι άνκρωποι ςπαταλοφν 
με μεγαλφτερθ ευκολία το χριμα προκειμζνου να κάνουν το ταξίδι τουσ πιο άνετο. Ακόμθ 
υπολογίςτθκε ότι οι ςυγκεκριμζνοι πλθρϊνουν 151 ευρϊ για να ταξιδζψουν μεταξφ 14 :00 – 21:00 
και 55 ευρϊ για το διάςτθμα 22:00 -05:00, άρα επιλζγουν να πλθρϊςουν 96 ευρϊ περιςςότερα για 
να ταξιδζψουν μεςθμζρι από ότι βράδυ. Και ςτθν ϊρα αναχϊρθςθσ θ διαφορά με το ςφνολο είναι 
μεγάλθ για τουσ λόγουσ που προαναφζρκθκαν. 
 Ειςόδημα χαμηλότερο των 1500 € 
 
Εικόνα 4.12 : WTP για ειςόδθμα < 1500 € 
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Και ςε αυτι τθν περίπτωςθ οι μεταβλθτζσ είναι ςτατιςτικά ςθμαντικζσ, και ζχουν τα ίδια πρόςθμα 
με τισ προθγοφμενεσ περιπτϊςεισ. Θ επικυμία πλθρωμισ για μία μετεπιβίβαςθ λιγότερθ είναι μόλισ 
35 ευρϊ, ενϊ θ προκυμία πλθρωμισ για να ταξιδζψουν ςτο μεςθμεριανό διάςτθμα ( time 1) 
ανζρχεται ςτα 41 ευρϊ. Εξίςου χαμθλό είναι ποςό που πλθρϊνουν για να ταξιδζψουν κατά τθ 
διάρκεια τθσ νφχτασ, μόλισ 24 ευρϊ. Συγκρινόμενεσ με τισ τιμζσ προκυμίασ για πλθρωμι υπθρεςιϊν 
όςων ζχουν μθνιαίο ειςόδθμα μεγαλφτερο από 1500 ευρϊ θ διαφορά είναι χαοτικι. Και ςε αυτι 
τθν περίπτωςθ τα αποτελζςματα ανταποκρίνονται ςτθν πραγματικότθτα, κακϊσ οι αςκενζςτεροι 
οικονομικά κλείνουν φκθνότερεσ πτιςεισ, επενδφοντασ τα χριματα που κα ζδιναν για το ειςιτιριό 
τουσ ςε άλλα ςτοιχεία του ταξιδιοφ τουσ όπωσ δωμάτιο διαμονισ, ψϊνια κ.τ.λ. 
Προθυμία για πληρωμή υπηρεςιϊν (WTP) με βάςη τον προοριςμό τησ πτήςησ 
Στθ δεφτερθ ερϊτθςθ , ο επιβάτθσ ςυμπλιρωνε ο ίδιοσ τον προοριςμό τθσ πτιςθσ του. Αφοφ όλεσ 
οι πτιςεισ αναχωροφςαν από το Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ, δθμιουργικθκε ζνα αρχείο με το όνομα 
‘greek cities’ το οποίο περιείχε όλεσ τισ ελλθνικζσ πόλεισ που δόκθκαν ςαν προοριςμοί προκειμζνου 
να διαχωριςτοφν οι πτιςεισ που πραγματοποιοφνται ςτο εςωτερικό (greek destination) και το 
εξωτερικό (not greek destination) αντίςτοιχα.  
Πτήςεισ εςωτερικοφ 
 
Εικόνα 4.13 : WTP για πτιςεισ εςωτερικοφ 
Οι πτιςεισ  με προοριςμό εςωτερικοφ ιταν 260. Για τισ μεταβλθτζσ ιςχφουν τα ίδια με τισ 
προθγοφμενεσ περιπτϊςεισ τόςο για τα πρόςθμα όςο και τθ ςτατιςτικι ςθμαντικότθτα. Πςοι 
ταξιδεφουν με προοριςμό κάποια πόλθ τθσ Ελλάδασ δείχνουν πρόκυμοι να πλθρϊςουν 60 ευρϊ για 
μία λιγότερθ μετεπιβίβαςθ , 78 ευρϊ για να ταξιδζψουν μεςθμζρι και 41 ευρϊ για νυχτερινό ταξίδι. 
Τα ποςά που δθλϊνουν ότι είναι διατεκειμζνοι να πλθρϊςουν τα άτομα αυτισ τθσ κατθγορίασ είναι 
αρκετά χαμθλά, χαμθλότερα από τισ τιμζσ του ςυνολικοφ δείγματοσ και αυτό ζγκειται ςτο γεγονόσ 
ότι όςοι ταξιδεφουν ςτο εςωτερικό, λόγω τθσ ελάχιςτθσ διάρκειασ τθσ πτιςθσ δε δείχνουν 
διατεκειμζνοι να ξοδζψουν χριματα για διευκόλυνςθ του ταξιδιοφ τουσ. 
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Πτήςεισ εξωτερικοφ 
 
Εικόνα 4.14 : WTP για πτιςεισ εξωτερικοφ 
Συνολικά 574 άτομα διλωςαν ότι ταξιδεφουν ςε προοριςμοφσ εκτόσ των ςυνόρων. Τα 
αποτελζςματα τθσ πρόκεςθσ για πλθρωμι υπθρεςιϊν ςτισ πτιςεισ εξωτερικοφ πλθςιάηουν εκείνα 
του ςυνολικοφ δείγματοσ. Συγκεκριμζνα όςοι ταξιδεφουν με προοριςμό το εξωτερικό διλωςαν 
διατεκειμζνοι να πλθρϊςουν 102 ευρϊ για μία μετεπιβίβαςθ λιγότερθ, 106 ευρϊ για να 
ταξιδζψουν μεςθμζρι και 60 ευρϊ για να ταξιδζψουν βράδυ. Σε ςφγκριςθ με τισ πτιςεισ 
εςωτερικοφ , τα ποςά είναι ςαφϊσ υψθλότερα, κακϊσ αυξάνεται θ διάρκεια τισ πτιςθσ και θ ϊρα 
αναχϊρθςθσ είναι ςθμαντικότερθ κακϊσ ορίηει το πότε κα φτάςει ο επιβάτθσ  ςτον προοριςμό του. 
Προθυμία για πληρωμή υπηρεςιϊν (WTP) με βάςη το είδοσ τησ εταιρείασ 
Τθν τελευταία εικοςαετία, οι εταιρείεσ χαμθλοφ κόςτουσ ( low cost ) ζχουν γνωρίςει ραγδαία 
ανάπτυξθ μετατρζποντασ το αεροπορικό ταξίδι εφικτό ςχεδόν ςε όλουσ τουσ ανκρϊπουσ. Ρρόκειται 
για εταιρείεσ οι οποίεσ προςφζρουν ελάχιςτεσ υπθρεςίεσ κατά τθν πτιςθ, όπωσ  για παράδειγμα να 
μθ προςφζρουν κάτι φαγϊςιμο ακόμα και πόςιμο πολλζσ φορζσ ι να επιβάλλουν πολφ 
περιοριςμζνο χϊρο για τισ αποςκευζσ με αντάλλαγμα πολφ φκθνό ειςιτιριο .Σε αυτι τθν ενότθτα 
ζγινε διαχωριςμόσ των εταιρειϊν χαμθλοφ κόςτουσ και των ςυμβατικϊν , προκειμζνου να εξεταςτεί 
θ πρόκεςθ για πλθρωμι υπθρεςιϊν για τθν κάκε κατθγορία ξεχωριςτά. 
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Εταιρείεσ χαμηλοφ κόςτουσ 
 
Εικόνα 4.15 : WTP για εταιρείεσ χαμθλοφ κόςτουσ (low cost) 
Συνολικά 180 άτομα διλωςαν ότι ταξίδευαν με αεροπορικι εταιρεία θ οποία ανικει ςε εκείνεσ του 
χαμθλοφ κόςτουσ. Οι μεταβλθτζσ είναι ςτατιςτικά ςθμαντικζσ και ςε αυτι τθν περίπτωςθ με το 
transit να ζχει αρνθτικό ςυντελεςτι και τα time 1, time 2 κετικό. Πςον αφορά τθ πρόκεςθ για 
πλθρωμι υπθρεςιϊν εκείνων που ταξιδεφουν με low cost εταιρείεσ , οι επιβάτεσ διλωςαν ότι 
πλθρϊνουν μόλισ 32 ευρϊ για μία μετεπιβίβαςθ λιγότερθ, 24 περίπου ευρϊ για να ταξιδζψουν ςτο 
διάςτθμα 14:00 – 21:00 και 15 ευρϊ για το διάςτθμα 22 : 00 – 05 : 00. Είναι εφκολα αντιλθπτό πωσ 
τα επίπεδα των ποςϊν που προτίκενται να πλθρϊςουν οι ςυγκεκριμζνοι είναι πολφ χαμθλά. Είναι 
ςαφϊσ χαμθλότερα από εκείνα του ςυνολικοφ δείγματοσ κακϊσ και όλων των κατθγοριϊν που 
εξετάςτθκαν ζωσ τϊρα, το οποίο είναι απολφτωσ λογικό, κακϊσ όςοι ταξιδεφουν με εταιρεία 
χαμθλοφ κόςτουσ αδιαφοροφν για τισ παροχζσ τθσ πτιςθσ, εςτιάηοντασ ςτθ χαμθλι τιμι του 
ειςιτθρίου. 
΢υμβατικζσ εταιρείεσ 
 
Εικόνα 4.16 : WTP για ςυμβατικζσ εταιρείεσ 
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Τα άτομα τα οποία διλωςαν ότι ταξιδεφουν με ςυμβατικι εταιρεία ιταν 654. Για τισ μεταβλθτζσ 
price, transit , time 1 και time 2 ιςχφει ότι και ςτισ προθγοφμενεσ περιπτϊςεισ. Στθ ςυγκεκριμζνθ 
κατθγορία οι επιβάτεσ διλωςαν ότι ζχουν πρόκεςθ να πλθρϊςουν 114 ευρϊ για μία λιγότερθ 
μετεπιβίβαςθ, 129 ευρϊ για να ταξιδζψουν μεςθμζρι και 62 ευρϊ για να ταξιδζψουν μετά τα 
μεςάνυχτα, ενϊ προκειμζνου να ταξιδζψουν ςτο διάςτθμα 14:00 – 21:00 αντί του 22:00 – 05:00 
είναι διατεκειμζνοι να πλθρϊςουν 67 ευρϊ.  Θ διαφορά χρθμάτων με τουσ επιβάτεσ των low cost 
εταιρειϊν είναι τεράςτια , φτάνοντασ τα 82 ευρϊ για τθ μείωςθ των μετεπιβιβάςεων, κακϊσ όςοι 
αποφεφγουν τισ εταιρείεσ χαμθλοφ κόςτουσ δείχνουν πρόκυμοι να πλθρϊςουν προκειμζνου να 
ζχουν μια ευχάριςτθ πτιςθ. 
 
4.2.3 Αποτελζςματα προκυμίασ πλθρωμισ ανά κατθγορίεσ για τα υποςφνολα πτιςεισ εςωτερικοφ – 
πτιςεισ εξωτερικοφ  
Στθν προθγοφμενθ ενότθτα υπολογίςτθκε θ πρόκεςθ για πλθρωμι υπθρεςιϊν για όλο το δείγμα 
κακϊσ επίςθσ και για τισ κατθγορίεσ με βάςθ τθν θλικία, το φφλο, το ςκοπό του ταξιδιοφ, τθν 
εκνικότθτα, το ειςόδθμα, τον προοριςμό του ταξιδιοφ και το είδοσ τθσ αεροπορικισ εταιρείασ 
(ςυμβατικι ι χαμθλοφ κόςτουσ). Επόμενο ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ιταν μία πιο ςφνκετθ ανάλυςθ 
τθσ πρόκεςθσ πλθρωμισ υπθρεςιϊν , βαςιςμζνθ ςε κάποιο παράγοντα του ταξιδιοφ. Ζτςι , 
επιλζχκθκε να υπολογιςτεί θ πρόκεςθ πλθρωμισ των κατθγοριϊν των ατόμων που αναλφκθκαν 
ςτθν ενότθτα 4.2, ξεχωριςτά όμωσ για πτιςεισ εςωτερικοφ και εξωτερικοφ. Στθν ενότθτα 4.3 , 
πραγματοποιείται ςφγκριςθ των κατθγοριϊν που προαναφζρκθκαν μεταξφ των πτιςεων 
εςωτερικοφ και εξωτερικοφ. 
Προθυμία για πληρωμή υπηρεςιϊν (WTP) με βάςη την ηλικία για πτήςεισ εςωτερικοφ – 
εξωτερικοφ 
Πτήςεισ εςωτερικοφ και ηλικία μεγαλφτερη των 45 ετϊν 
 
Εικόνα 4.17 : WTP για πτιςεισ εςωτερικοφ και θλικία > 45 ετϊν 
Ππωσ διακρίνεται ςτθν εικόνα 4.17, οι μεταβλθτζσ time 1, time 2 και transit είναι ςτατιςτικά 
ςθμαντικζσ, με τθ μεταβλθτι price να είναι λιγότερο ςθμαντικι. Μόλισ 83 άτομα του δείγματοσ 
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είναι μεγαλφτεροι από 45 ετϊν και ταξιδεφουν με προοριςμό το εςωτερικό. Θ πρόκεςθ για 
πλθρωμι υπθρεςιϊν των ςυγκεκριμζνων ατόμων ανζρχεται ςτα 260 ευρϊ για μία μετεπιβίβαςθ, 
387 για να ταξιδζψουν ςτο διάςτθμα 14:00 -21:00 και 216 ευρϊ για το διάςτθμα 22:00 – 5:00. Οι 
τιμζσ αυτζσ χαρακτθρίηονται ωσ πολφ υψθλζσ, αρκετά υψθλότερεσ από το ςυνολικό δείγμα των 
μεγαλφτερων των 45 που αναλφκθκε ςτθ προθγοφμενθ. Λόγω του μικροφ αρικμοφ των 
παρατθριςεων (83) το αποτζλεςμα κεωρείται επιφυλακτικό. 
Πτήςεισ εςωτερικοφ και ηλικία μικρότερη των 45 ετϊν 
 
Εικόνα 4.18 : WTP για πτιςεισ εςωτερικοφ και θλικία > 45 ετϊν 
Οι μεταβλθτζσ price, time 1 και transit είναι ςτατιςτικά ςθμαντικζσ ςε αντίκεςθ με τθ μεταβλθτι 
time 2. Συνολικά 177 άτομα που ταξίδευαν ςε προοριςμό του εςωτερικοφ ιταν νζοι (<45 ετϊν) . Θ 
πρόκεςθ πλθρωμισ για μία μετεπιβίβαςθ λιγότερθ ανζρχεται μόλισ ςτα 25 ευρϊ. Θ ςυγκεκριμζνθ 
τιμι είναι απολφτωσ λογικι, κακϊσ ςτθν προθγοφμενθ ενότθτα ο δείκτθσ αυτόσ ιταν χαμθλόσ τόςο 
για τισ πτιςεισ εςωτερικοφ όπου οι μετεπιβιβάςεισ δε λαμβάνονται υπόψθ, όςο και για τουσ νζουσ 
οι οποίοι δεν πλθρϊνουν μεγάλα ποςά για παροχι υπθρεςιϊν.  
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Πτήςεισ εξωτερικοφ και ηλικία μεγαλφτερη των 45 ετϊν 
 
 
Εικόνα 4.19 : WTP για πτιςεισ εξωτερικοφ και θλικία > 45 ετϊν 
Θ ςυγκεκριμζνθ κατθγορία περιελάμβανε 146 κατθγορίεσ. Οι μεταβλθτζσ price, time 1 και transit 
είναι ςτατιςτικά ςθμαντικζσ ςε αντίκεςθ με τθ μεταβλθτι time 2. Θ πρόκεςθ πλθρωμισ για μία 
μετεπιβίβαςθ όςων ταξιδεφουν με προοριςμό το εξωτερικό και είναι μεγαλφτεροι των 45 ετϊν 
είναι 187 ευρϊ. Θ τιμι αυτι είναι υψθλι αλλά λογικι, κακϊσ οι μεγαλφτεροι ςε θλικία άνκρωποι 
που ταξιδεφουν ςτο εξωτερικό (ταξίδι αρκετϊν ωρϊν)  προτίκενται να πλθρϊςουν προκειμζνου να 
ζχουν ζνα άνετο ταξίδι.  
Πτήςεισ εξωτερικοφ και age <  45 
 
Εικόνα 4.20 : WTP για πτιςεισ εξωτερικοφ και θλικία > 45 ετϊν 
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Πλεσ οι μεταβλθτζσ ςτο δείγμα πτιςεισ εξωτερικοφ και θλικία μικρότερθ των 45 ετϊν είναι 
ςτατιςτικά ςθμαντικζσ. Συνολικά 428 επιβάτεσ ανικουν ςε αυτι τθν κατθγορία και διλωςαν ότι 
είναι διατεκειμζνοι να πλθρϊςουν 81 ευρϊ για μία λιγότερθ μετεπιβίβαςθ. Επίςθσ , θ πρόκεςθ 
πλθρωμισ για τισ ϊρεσ αναχϊρθςθσ είναι : 87 ευρϊ για ταξίδι το μεςθμζρι και 58 ευρϊ για ταξίδι 
το βράδυ. Υπολογίηεται το ποςό 29 ευρϊ προκειμζνου οι μετακινοφμενοι να ταξιδζψουν μεςθμζρι 
αντί για βράδυ. Τα ποςά που προτίκενται να πλθρϊςουν όςοι είναι μικρότεροι από 45 ετϊν και 
ταξιδεφουν ςτο εξωτερικό πλθςιάηουν αρκετά ςτθ γενικότερθ κατθγορία όςων είναι μικρότεροι από 
45 ετϊν. 
Προθυμία για πληρωμή υπηρεςιϊν (WTP) με βάςη το φφλο για πτήςεισ εςωτερικοφ – εξωτερικοφ 
Πτήςεισ εςωτερικοφ και Άνδρεσ 
 
Εικόνα 4.21 : WTP για πτιςεισ εςωτερικοφ και άνδρεσ 
Οι μεταβλθτζσ price, transit και time 1 είναι ςτατιςτικά ςθμαντικζσ ενϊ θ μεταβλθτι time 2 είναι 
λιγότερο ςθμαντικι. Οι παρατθριςεισ τθσ ςυγκεκριμζνθσ κατθγορίασ είναι 153. Το αρνθτικό 
πρόςθμο του ςυντελεςτι transit φανερϊνει το πϊσ οι άντρεσ οι οποίοι ταξιδεφουν ςε προοριςμό 
του εςωτερικοφ ζχουν πρόκεςθ να πλθρϊςουν μόλισ 35 για μία μετεπιβίβαςθ λιγότερθ. Για τισ 
ϊρεσ αναχϊρθςθσ, τα κετικά πρόςθμα των time 1 και time 2 δείχνουν ότι οι μετακινοφμενοι τθσ 
κατθγορίασ αυτισ πλθρϊνουν 34 ευρϊ για να ταξιδζψουν μεςθμζρι και 16 ευρϊ για βράδυ 
αντίςτοιχα. Τα αποτελζςματα χαρακτθρίηονται λογικά, όπωσ φάνθκε και ςτθ προθγοφμενθ ενότθτα, 
όταν τα ταξίδια αφοροφν προοριςμοφσ του εςωτερικοφ οι επιβάτεσ δεν προτίκενται να πλθρϊςουν 
υψθλά ποςά για υπθρεςίεσ, λόγω τθσ ελάχιςτθσ διάρκειασ του ταξιδιοφ. 
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 Πτήςεισ εςωτερικοφ και Γυναίκεσ 
 
 
Εικόνα 4.22 : WTP για πτήςεισ εςωτερικοφ και γυναίκεσ 
Οι μεταβλθτζσ price, transit και time 1 είναι ςτατιςτικά ςθμαντικζσ ενϊ θ μεταβλθτι time 2 είναι 
λιγότερο ςθμαντικι. Οι παρατθριςεισ τθσ ςυγκεκριμζνθσ κατθγορίασ είναι 107. Το αρνθτικό 
πρόςθμο του ςυντελεςτι transit φανερϊνει το πϊσ οι γυναίκεσ που ταξιδεφουν ςε προοριςμό του 
εςωτερικοφ ζχουν πρόκεςθ να πλθρϊςουν 92ευρϊ για μία μετεπιβίβαςθ λιγότερθ. Για τισ ϊρεσ 
αναχϊρθςθσ, υπολογίηεται θ διαφορά τθσ τάξθσ των 50 ευρϊ προκειμζνου να ταξιδζψουν μζρα 
αντί για βράδυ. Τα αποτελζςματα φανερϊνουν ότι οι γυναίκεσ με προοριςμό το εςωτερικό 
εμφανίηουν υψθλότερα επίπεδα πρόκεςθσ πλθρωμισ από ότι οι άνδρεσ 
Πτήςεισ εξωτερικοφ και Άνδρεσ 
 
Εικόνα 4.23 : WTP για πτιςεισ εξωτερικοφ και άνδρεσ 
 
[70] 
 
Σε αυτι τθν περίπτωςθ όλεσ οι μεταβλθτζσ είναι ςτατιςτικά ςθμαντικζσ, ενϊ τα πρόςθμα είναι 
όπωσ και ςε όλεσ τισ προθγοφμενεσ περιπτϊςεισ. Οι άνδρεσ που ταξιδεφουν με προοριςμό του 
εξωτερικοφ είναι 299 και δθλϊνουν ότι πλθρϊνουν 111 ευρϊ για μία μετεπιβίβαςθ λιγότερθ, 105 
ευρϊ για να ταξιδζψουν μεταξφ 14:00 – 21:00 και 65 ευρϊ για να ταξιδζψουν ςτο διάςτθμα 22:00 – 
05: 00. Υπολογίηεται θ διαφορά τθσ τάξθσ των 40 ευρϊ προκειμζνου το ταξίδι να πραγματοποιθκεί 
μζρα από ότι νφχτα. Τα αποτελζςματα τθσ ανάλυςθσ είναι κοντά ςε αυτά που υπολογίςτθκαν ςτθν 
προθγοφμενθ ενότθτα για όλεσ τισ πτιςεισ εξωτερικοφ κακϊσ και για όλουσ τουσ άνδρεσ. Πςον 
αφορά τισ γυναίκεσ που ταξιδεφουν ςτο εξωτερικό, οι οποίεσ είναι 275 ιςχφει ότι περίπου και για 
τουσ άνδρεσ. Ειδικά το ποςό που πλθρϊνουν για μία μετεπιβίβαςθ λιγότερθ είναι ςχεδόν ίςθ με 
αυτι των ανδρϊν (11 περίπου ευρϊ). Διαφορά υπάρχει ςτθ πρόκεςθ πλθρωμισ ςχετικά με τισ ϊρεσ 
αναχϊρθςθσ κακϊσ υπολογίςτθκε ότι οι γυναίκεσ πλθρϊνουν διπλάςιο ποςό από τουσ άνδρεσ 
όπωσ φαίνεται ςτθν εικόνα 4.24 προκειμζνου να ταξιδζψουν εντόσ τθσ θμζρασ αποφεφγοντασ τθ 
νφχτα. 
Πτήςεισ εξωτερικοφ και Γυναίκεσ 
 
Εικόνα 4.24 : WTP για πτιςεισ εξωτερικοφ και άνδρεσ 
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Προθυμία για πληρωμή υπηρεςιϊν (WTP) με βάςη την καταγωγή για πτήςεισ εςωτερικοφ – 
εξωτερικοφ 
Πτήςεισ εςωτερικοφ και Ζλληνεσ 
 
Εικόνα 4.25 : WTP για πτιςεισ εςωτερικοφ και Ζλλθνεσ 
Οι παρατθριςεισ τθσ κατθγορίασ αυτισ είναι 205, αρκετζσ για να οδθγιςουν ςε αςφαλζσ 
αποτζλεςμα. Οι μεταβλθτζσ είναι ςτο ςφνολό τουσ ςτατιςτικά ςθμαντικζσ , με τισ μεταβλθτζσ price , 
transit να ζχουν αρνθτικι ςυςχζτιςθ και τισ time 1, time 2 κετικι. Υπολογίηεται ότι οι Ζλλθνεσ που 
ταξιδεφουν εντόσ των ςυνόρων τθσ χϊρασ πλθρϊνουν ελάχιςτα ποςά για υπθρεςίεσ. Ρλθρϊνουν 
μόνο 25 ευρϊ για μία μετεπιβίβαςθ λιγότερθ, 24 ευρϊ για να ταξιδζψουν μεςθμζρι και 12 ευρϊ 
για ταξίδι τθ νφχτα. Τα αποτελζςματα χαρακτθρίηονται απόλυτα λογικά, κακϊσ όπωσ 
προαναφζρκθκε για πτιςεισ εςωτερικοφ οι μετακινοφμενοι δε δείχνουν διατεκειμζνοι να 
πλθρϊςουν υψθλά ποςά για υπθρεςίεσ, ςυν τοισ άλλοισ οι Ζλλθνεσ λόγω τθσ οικονομικισ 
κατάςταςθσ που επικρατεί ςτθ χϊρα, ζχουν πεςμζνα τα επίπεδα πρόκεςθσ για πλθρωμι 
υπθρεςιϊν ςε ςχζςθ με τουσ ξζνουσ. 
Πτήςεισ εςωτερικοφ και Ξζνοι 
 
Εικόνα 4.26 : WTP για πτιςεισ εςωτερικοφ και Ξζνουσ 
[72] 
 
Θ ςυγκεκριμζνθ κατθγορία περιείχε μόλισ 55 παρατθριςεισ επομζνωσ τα αποτελζςματα τθσ είναι 
επιφυλακτικά. Ππωσ διακρίνεται ςτθν εικόνα 4.26 οι μεταβλθτζσ time 1 και transit είναι ςτατιςτικά 
ςθμαντικζσ, θ μεταβλθτι price λιγότερο ςθμαντικι ενϊ θ time 2 κακόλου. Οι ξζνοι που ταξιδεφουν 
με προοριςμό του εςωτερικοφ φαίνονται πρόκυμοι να πλθρϊςουν 288 για μία μετεπιβίβαςθ 
λιγότερθ ενϊ θ διαφορά που πλθρϊνουν για να ταξιδζψουν πρωί αντί για βράδυ είναι 217 ευρϊ. 
Υποκζτοντασ πωσ οι περιςςότεροι ξζνοι που ταξιδεφουν ςτο εςωτερικό ζχουν ςκοπό τισ διακοπζσ, θ 
διαφορά που πλθρϊνουν για να ταξιδζψουν πρωί βαςίηεται ςτο γεγονόσ πωσ δε κζλουν να χάςουν 
τθ μζρα, ενϊ για τισ μετεπιβιβάςεισ ιςχφει το ότι θ οικονομικι τουσ δυνατότθτα τουσ επιτρζπει να 
πλθρϊνουν μεγάλα ποςά για άνετθ πτιςθ. Πμωσ , το μικρό δείγμα των ξζνων που ταξιδεφουν ςτο 
εςωτερικό κακϊσ και θ ςτατιςτικι ερμθνεία των μεταβλθτϊν δε μποροφν να δϊςουν αςφαλζσ 
αποτζλεςμα. 
 Πτήςεισ εξωτερικοφ και Ζλληνεσ 
 
Εικόνα 4.27 : WTP για πτιςεισ εξωτερικοφ και Ζλλθνεσ 
Συνολικά 237 επιβάτεσ διλωςαν Ζλλθνεσ και ότι ταξιδεφουν ςε προοριςμό του εξωτερικοφ. Στθν 
περίπτωςθ αυτι, όλεσ οι μεταβλθτζσ είναι ςτατιςτικά ςθμαντικζσ και ζχουν τα ίδια πρόςθμα με τισ 
υπόλοιπεσ κατθγορίεσ. Οι τιμζσ τθσ πρόκεςθσ για πλθρωμι ςε ςχζςθ με τθ κατθγορία είναι λίγο 
υψθλότερα, διότι πρόκειται για ταξίδι ςτο εξωτερικό, είναι όμωσ αρκετά χαμθλά λόγω τθσ 
οικονομικισ κατάςταςθσ των Ελλινων. Οι Ζλλθνεσ πλθρϊνουν 55 ευρϊ για μία λιγότερθ 
μετεπιβίβαςθ, 57 ευρϊ για να ταξιδζψουν ςτο διάςτθμα 14:00 – 21:00 και 27 ευρϊ για το διάςτθμα 
22:00 – 05:00. 
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Πτήςεισ εξωτερικοφ και Ξζνοι 
 
Εικόνα 4.28 : WTP για πτιςεισ εξωτερικοφ και Ξζνουσ 
Σε αντίκεςθ με τουσ ξζνουσ που ταξιδεφουν εντόσ τθσ Ελλάδασ, οι ξζνοι που ταξιδεφουν ςτο εξωτερικό είναι 
337, το οποίο αποτελεί ικανοποιθτικό αρικμό που οδθγεί ςε αςφαλι αποτελζςματα. Ρράγματι όλεσ οι 
μεταβλθτζσ είναι ςτατιςτικά ςθμαντικζσ, με τισ μεταβλθτζσ price, transit να ζχουν αρνθτικι ςυςχζτιςθ και τισ 
μεταβλθτζσ  time 1, time 2 κετικι. Οι τιμζσ τθσ πρόκεςθσ για πλθρωμι υπθρεςιϊν τθσ κατθγορίασ αυτισ είναι 
πολφ κοντά ςε αυτζσ του ςυνόλου των πτιςεων για τουσ ξζνουσ, το οποίο είναι λογικό κακϊσ ο αρικμόσ των 
ξζνων που ταξιδεφει ςτο εςωτερικό είναι μικρόσ. Συγκεκριμζνα, οι ξζνοι που ταξιδεφουν εκτόσ ςυνόρων 
πλθρϊνουν 136 ευρϊ για μία μετεπιβίβαςθ λιγότερθ και 50 ευρϊ περιςςότερα προκειμζνου να ταξιδζψουν 
θμζρα αντί για νφχτα. Επίςθσ λογικό, κακϊσ οι περιςςότεροι επιςτρζφουν από τισ διακοπζσ τουσ και τα 
περιςςότερα ξενοδοχεία κάνουν check out γφρω ςτισ δϊδεκα το μεςθμζρι. Επομζνωσ πλθρϊνουν 50 ευρϊ 
περιςςότερα προκειμζνου να ταξιδζψουν όςο το δυνατόν γρθγορότερα, ςτο διάςτθμα δθλαδι 14:00 ζωσ 
21:00 . 
Προθυμία για πληρωμή υπηρεςιϊν (WTP) με βάςη το ειςόδημα για πτήςεισ εςωτερικοφ – 
εξωτερικοφ 
Πτήςεισ εςωτερικοφ και ειςόδημα μεγαλφτερο των 1500 € 
 
Εικόνα 4.29 : WTP για πτιςεισ εςωτερικοφ και ειςόδθμα μεγαλφτερο των 1500 € 
[74] 
 
Οι μεταβλθτζσ time 1 και transit είναι ςτατιςτικά ςθμαντικζσ με τθ μεταβλθτι price να είναι 
λιγότερο ςθμαντικι και τθ time 2 κακόλου. Το ςφνολο των ατόμων με ειςόδθμα μεγαλφτερο των 
1500 ευρϊ που ταξιδεφουν ςτο εςωτερικό είναι 93 άτομα, ςχετικά μικρό για να οδθγιςει ςε 
αςφαλι ςυμπεράςματα. Συγκεκριμζνα , όςοι ζχουν μθνιαίο ειςόδθμα που ξεπερνά τα 1500 € 
μθνιαίωσ πλθρϊνουν 364 ευρϊ για μία μετεπιβίβαςθ λιγότερθ, 368 ευρϊ για να ταξιδζψουν ςτο 
διάςτθμα 14:00 – 21:00 και 99 ευρϊ για το διάςτθμα 22:00 – 05:00. Θ διαφορά επομζνωσ που 
προτίκενται να πλθρϊςουν για να ταξιδζψουν μεςθμζρι αντί για βράδυ είναι 265 ευρϊ. Τα 
αποτελζςματα είναι εν μζρει λογικά, κακϊσ οι ευκατάςτατοι άνκρωποι ζχουν τθ τάςθ να 
πλθρϊνουν για παροχι υπθρεςιϊν, όμωσ θ ιδιαίτερθ υψθλι τιμι των ποςϊν που πλθρϊνουν 
κακϊσ και το μικρό δείγμα τθσ ςυγκεκριμζνθσ κατθγορίασ κακιςτοφν τα αποτελζςματα αυτά 
επιφυλακτικά. 
Πτήςεισ εςωτερικοφ και ειςόδημα μικρότερο των 1500 € 
 
Εικόνα 4.30 : WTP για πτιςεισ εςωτερικοφ και ειςόδθμα μικρότερο των 1500 € 
Οι μεταβλθτζσ price, time 1 και transit είναι ςτατιςτικά ςθμαντικζσ ςε αντίκεςθ με τθ μεταβλθτι 
time 2. Το ςφνολο των επιβατϊν που ταξιδεφουν ςτο εςωτερικό και ζχουν ειςόδθμα μικρότερο από 
1500 € είναι 167 άτομα. Στθ ςυγκεκριμζνθ κατθγορία, οι επιβάτεσ ζχουν πρόκεςθ να πλθρϊςουν 
μόνο 17 ευρϊ για μια λιγότερθ μετεπιβίβαςθ, 10 ευρϊ για να ταξιδζψουν μεςθμζρι και 3 ευρϊ για 
να ταξιδζψουν βράδυ. Ρρόκειται για τα χαμθλότερα επίπεδα πλθρωμισ υπθρεςιϊν του δείγματοσ 
για τουσ εξισ δφο λόγουσ: Αρχικά, αναφζρεται ςε πτιςεισ του εςωτερικοφ που όπωσ φάνθκε ςε 
προθγοφμενθ ενότθτα οι επιβάτεσ αποφεφγουν να πλθρϊνουν μεγάλα ποςά για παροχι 
υπθρεςιϊν, λόγω του μικροφ ταξιδιοφ. Ακόμθ, αναφζρεται ςε άτομα που κερδίηουν λιγότερα από 
1500 € το μινα. Στθ κατθγορία αυτι όμωσ , εντάςςονται άνεργοι και φοιτθτζσ οι οποίοι ζχουν 
μθδενικό ι ελάχιςτο ειςόδθμα. Ο ςυνδυαςμόσ των δφο αυτϊν παραμζτρων ερμθνεφει πλιρωσ τισ 
τόςο χαμθλζσ τιμζσ πρόκεςθσ πλθρωμισ τθσ ςυγκεκριμζνθσ κατθγορίασ. 
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Πτήςεισ εξωτερικοφ και ειςόδημα μεγαλφτερο των 1500 € 
 
Εικόνα 4.31 : WTP για πτιςεισ εξωτερικοφ και ειςόδθμα μεγαλφτερο των 1500 € 
Οι μετακινοφμενοι οι οποίοι ζχουν ειςόδθμα μεγαλφτερο από 1500 ευρϊ και ταξιδεφουν με 
προοριςμό το εξωτερικό είναι 268. Οι μεταβλθτζσ price, time 1 και transit ςε αυτι τθν κατθγορία 
είναι ςτατιςτικά ςθμαντικζσ, με τθ μεταβλθτι time 2 να είναι λιγότερθ ςθμαντικι. Τα 
αποτελζςματα του μοντζλου φανζρωςαν πρόκεςθ των επιβατϊν να πλθρϊςουν 188 ευρϊ για μία 
μετεπιβίβαςθ λιγότερθ, 125 ευρϊ για να ταξιδζψουν μεταξφ των ωρϊν 14:00 και 21:00 και 51 ευρϊ 
για το διάςτθμα μεταξφ 22:00 και 05:00. Θ διαφορά χρθμάτων που πλθρϊνουν τα άτομα τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ κατθγορίασ προκειμζνου να ταξιδζψουν εντόσ τθσ θμζρασ αντί για βράδυ 
υπολογίηεται ςτα 74 ευρϊ. Τα αποτελζςματα ανταποκρίνονται ςτθν πραγματικότθτα κακϊσ ειδικά 
όταν πρόκειται για πτιςεισ αρκετϊν ωρϊν, όπωσ είναι ςτθν πλειονότθτά τουσ οι πτιςεισ του 
εξωτερικοφ, οι οικονομικά ευκατάςτατοι ζχουν τθ τάςθ να πλθρϊνουν υψθλά ποςά για τθν παροχι 
υπθρεςιϊν. 
Πτήςεισ εξωτερικοφ και ειςόδημα μικρότερο των 1500 € 
 
Εικόνα 4.32 : WTP για πτιςεισ εξωτερικοφ και ειςόδθμα μικρότερο των 1500 € 
[76] 
 
Πλεσ οι μεταβλθτζσ ςε αυτι τθν κατθγορία είναι ςτατιςτικά ςθμαντικζσ, Το δείγμα όςων 
ταξιδεφουν ςτο εξωτερικό και ζχουν ειςόδθμα μικρότερο από 1500 ευρϊ είναι 305 άτομα. Θ 
πρόκεςθ των ςυγκεκριμζνων ατόμων να πλθρϊςουν για μία μετεπιβίβαςθ λιγότερθ υπολογίηεται 
ςτα 42 ευρϊ για μία μετεπιβίβαςθ λιγότερθ, 50 ευρϊ για ταξίδι εντόσ τθσ θμζρασ και 29 ευρϊ για 
ταξίδι το βράδυ. Συγκρινόμενα με τα αποτελζςματα τθσ κατθγορίασ ‘’πτιςεισ εςωτερικοφ και 
ειςόδθμα μικρότερο των 1500 €’’ οι τιμζσ τθσ πρόκεςθσ για πλθρωμι υπθρεςιϊν είναι ςαφϊσ 
υψθλότερεσ κακϊσ οι πτιςεισ ςτο εξωτερικό κακιςτοφν ςθμαντικό τόςο το παράγοντα τθσ ϊρασ 
αναχϊρθςθσ τθσ πτιςθσ, όςο και των μετεπιβιβάςεων, επιδιϊκοντασ να είναι όςο το δυνατόν 
λιγότερεσ ι ςτθν καλφτερθ περίπτωςθ θ πτιςθ να είναι απευκείασ. Βζβαια, οι δείκτεσ τθσ πρόκεςθσ 
πλθρωμισ υπθρεςιϊν ςυγκρινόμενεσ με το ςφνολο των επιβατϊν τθσ ζρευνασ είναι πολφ 
χαμθλότερεσ, το οποίο είναι αναμενόμενο κακϊσ ςτθ ςυγκεκριμζνθ κατθγορία εντάςςονται 
άνεργοι , φοιτθτζσ και γενικότερα χαμθλόμιςκοι πολίτεσ οι οποίοι εξετάηουν πολλζσ φορζσ το ποςό 
που κα διακζςουν για το ταξίδι τουσ.     
 
5. ΣΥΜΡΕ΢ΑΣΜΑΤΑ - Ρ΢ΟΤΑΣΕΙΣ 
Θ παροφςα ζχει ωσ ςκοπό τθ διερεφνθςθ των χαρακτθριςτικϊν των επιβατϊν που τουσ επθρεάηουν 
ςτθν επιλογι τθσ αεροπορικισ εταιρείασ, κακϊσ και τθ πρόκεςθ για πλθρωμι του ςυνόλου των 
μετακινοφμενων και υποκατθγοριϊν ςφμφωνα με τα χαρακτθριςτικά τουσ αυτά. Ράνω ςε αυτό τον 
άξονα ςχεδιάςτθκε ο ερωτθματολόγιο, το οποίο ςφλλεγε ςτοιχεία για το ταξίδι που 
πραγματοποιοφςε ο επιβάτθσ εκείνθ τθν θμζρα, ζδινε πλθροφορία για τα κοινωνικό-οικονομικά 
του χαρακτθριςτικά και με τθ βοικεια τθσ μεκόδου δεδθλωμζνθσ προτίμθςθσ , αναλφκθκαν οι 
προτιμιςει αυτζσ. Το δείγμα αποτελείται από φυςικά πρόςωπα άνω των 18 ετϊν που ταξίδευαν με 
αεροπλάνο μία από τισ θμζρεσ που διεξιχκθ θ ζρευνα, ςτο διεκνι αερολιμζνα Ακθνϊν Ελευκζριοσ 
Βενιηζλοσ. Με τθν ανάλυςθ των ερωτθματολογίων με τθ βοικεια τθσ γλϊςςασ προγραμματιςμοφ R, 
προζκυψαν ςθμαντικά ςτοιχεία ςχετικά με τουσ παράγοντεσ που επθρεάηουν τουσ 
μετακινοφμενουσ ςτθν επιλογι τουσ κακϊσ και τισ τιμζσ χρθματικϊν μονάδων που κάκε κατθγορία 
προτίκεται να πλθρϊςει για υπθρεςίεσ. Σε πρϊτο ςτάδιο, ζγινε κατθγοριοποίθςθ των 
μετακινοφμενων ςχετικά με χαρακτθριςτικά όπωσ θ θλικία, το ειςόδθμα, θ καταγωγι κ.λ.π και τα 
αποτελζςματα φανερϊνουν ςθμαντικά ςυμπεράςματα ςχετικά με τουσ παράγοντεσ που 
επθρεάηουν τθν κάκε κοινωνικι ομάδα. Επίςθσ ζγινε διαχωριςμόσ των ςυμβατικϊν εταιρειϊν και 
εκείνων χαμθλοφ κόςτουσ, κακϊσ και των πτιςεων εςωτερικοφ – εξωτερικοφ. Ακολοφκθςε πιο 
ςφνκετθ ανάλυςθ, όπου μελετικθκαν οι προτιμιςεισ των επιβατϊν ςχετικά με τον προοριςμό τθσ 
πτιςθσ ( εςωτερικοφ ι εξωτερικοφ ). Τα αποτελζςματα αυτισ τθσ ανάλυςθσ φανζρωςαν το κατά 
πόςο επθρεάηει ζνασ παράγοντασ όπωσ θ τιμι του ειςιτθρίου ι οι μετεπιβιβάςεισ τον 
μετακινοφμενο, ζχει άμεςθ ςχζςθ με τον προοριςμό του ταξιδιοφ. Ραρακάτω, παρουςιάηονται τα 
ςθμαντικότερα ςυμπεράςματα που προζκυψαν από τθν ανάλυςθ του δείγματοσ και γίνονται 
προτάςεισ για περαιτζρω ζρευνα. 
5.1 Συμπεράςματα ανάλυςθσ του δείγματοσ των μετακινοφμενων 
Σε αρχικό ςτάδιο, αμζςωσ μετά τθ ςυμπλιρωςθ των ερωτθματολογίων και τθν επιλογι εκείνων των 
οποίων ιταν άρτια ωσ προσ τθ ςυμπλιρωςι του και ςαφι,  ακολοφκθςε θ ανάλυςθ του δείγματοσ 
με τθ βοικεια των προγραμμάτων Microsoft excel και SPSS 15.0 . Αρχικά, παρουςιάηονται τα 
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χαρακτθριςτικά των επιβατϊν και ςτθ ςυνζχεια θ βαρφτθτα που δίνουν ςε κάκε παράγοντα τον 
οποίο κλικθκαν να τον χαρακτθρίςουν από ‘’Κακόλου Σθμαντικό’’ ζωσ ‘’Ρολφ Σθμαντικό’’.  
Σχετικά με το φφλο των επιβατϊν, το 54 % αποτελείται από άνδρεσ ενϊ το υπόλοιπο 46 % από 
γυναίκεσ. Πςον αφορά τθν θλικία, το ποςοςτό των νζων (μικρότεροι των 45 ετϊν), ζναντι των 
μεγαλυτζρων τουσ είναι αρκετά υψθλότερο κακϊσ ςυγκεντρϊνει ποςοςτό τθσ τάξθσ του 73 % ςε 
αντίκεςθ με το 27 % των όςων είναι άνω των 65 ετϊν. Στον τομζα τθσ εκνικότθτα το 51 % δθλϊνει 
Ζλλθνεσ και το υπόλοιπο 49 % ξζνοι, ενϊ ςτο μορφωτικό επίπεδο το 87 % ανικει ςτθν κατθγορία 
τθσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, ενϊ το 12 % ςτθ δευτεροβάκμια και μόλισ το 1 % ςτθν 
πρωτοβάκμια. Σε ερϊτθςθ που αφοροφςε τον τομζα απαςχόλθςθσ, το 43 % των μετακινοφμενων 
δθλϊνουν ιδιωτικοί υπάλλθλοι, το 16 % ελεφκεροι επαγγελματίεσ και το 17 % απαςχολείται ςτο 
δθμόςιο τομζα. Τζλοσ, το 5 % είναι ςυνταξιοφχοι, το 14 % άνεργοι και το 5 % του δείγματοσ 
φοιτθτζσ. 
Αξιοςθμείωτα είναι τα αποτελζςματα τα οποία προζκυψαν από τθν ενότθτα του ερωτθματολογίου 
όπου οι επιβάτεσ κλικθκαν να αξιολογιςουν ζντεκα παράγοντεσ που τουσ επθρζαςαν ςτο να 
επιλζξουν τθν αεροπορικι εταιρεία με τθν οποία ταξιδεφουν, ζναντι τθσ δεφτερθ επιλογισ τουσ. Ωσ 
ςθμαντικότεροσ παράγοντασ εκτιμικθκε ο ‘’Χαμθλότεροσ Ναφλοσ – Τιμι’’, κακϊσ το 92 % των 
επιβατϊν διλωςε ότι κεωρεί τθν τιμι ωσ ςθμαντικό ι πολφ ςθμαντικό παράγοντα. Ακολουκεί θ 
‘’Αςφάλεια και Αξιοπιςτία’’, κακϊσ το 89 % του δείγματοσ τον χαρακτθρίηει από ςθμαντικό ζωσ 
πολφ ςθμαντικό. Στθ ςυνζχεια, ο παράγοντασ ‘’Συνολικι εικόνα αεροπορικισ εταιρείασ’’ 
χαρακτθρίςτθκε από ποςοςτό 84 % από ςθμαντικόσ ζωσ πολφ ςθμαντικόσ. Θ ςυχνότθτα των 
πτιςεων κυμαίνεται ςε μζτρια επίπεδα κακϊσ 57 % το κεωρεί από ςθμαντικό ζωσ πολφ ςθμαντικό.  
Το πρόγραμμα των τακτικϊν επιβατϊν δε φαίνεται να επθρεάηει ςθμαντικά το κοινό κακϊσ μόλισ 
το 27 % το χαρακτθρίηει ςθμαντικό ι πολφ ςθμαντικό. Ο αρικμόσ των μετεπιβιβάςεων κατά τθ 
διάρκεια του ταξιδιοφ φαίνεται να επθρεάηει ςε μεγάλο βακμό τουσ μετακινοφμενουσ, κακϊσ το 70 
% το κεωρεί ςθμαντικό ι πολφ ςθμαντικό, ενϊ θ δυνατότθτα ςυνδζςεων με πολλοφσ προοριςμοφσ 
χαρακτθρίςτθκε από τθν πλειοψθφία ( 60 % )  ωσ κακόλου θ λίγο ςθμαντικι. Θ πρόταςθ φίλου θ 
πρακτορείου δε φαίνεται επίςθσ να επθρεάηει ιδιαίτερα του επιβάτεσ κακϊσ το 57 % τθ κεωρεί λίγο 
ι κακόλου ςθμαντικι , ενϊ αντίκετα θ φιλικι και εφκολθ ιςτοςελίδα ςτο διαδίκτυο κεωρείται από 
το 62 % των επιβατϊν ωσ ςθμαντικι ι πολφ ςθμαντικι. Λαμβάνοντασ υπόψθ το γεγονόσ πωσ το 54 
% των επιβατϊν επιλζγει να κλείςει το ειςιτιριο, δίνει μεγαλφτερθ βαρφτθτα ςτον εν λόγω 
παράγοντα. Τζλοσ, όςον αφορά τθ διάρκεια παραμονισ ςτο αεροςκάφοσ, το 64 % κεωρεί τον 
παράγοντα ‘’Φιλικό και εξυπθρετικό προςωπικό ςτθ πτιςθ’’ ςθμαντικό ι πολφ ςθμαντικό, ενϊ το 
ίδιο ποςοςτό κεωρεί αντίκετα τθν Εν – πτιςθ ψυχαγωγία κακόλου ι λίγο ςθμαντικι. 
5.2 Συμπεράςματα για τα αποτελζςματα τθσ μεκόδου ‘’Ρρόκεςθ για Ρλθρωμι’’ 
Ππωσ αναφζρκθκε ςτθν ενότθτα 4.1.4, με τον όρο προκυμία για πλθρωμι υπθρεςιϊν (WTP), 
εκφράηεται το ποςό το οποίο είναι διατεκειμζνοσ να πλθρϊςει κάποιοσ προκειμζνου είτε να 
επωφελθκεί μιασ κατάςταςθσ, είτε να αποφφγει μια ανεπικφμθτθ κατάςταςθ. Μζςω του 
πειράματοσ τθσ δεδθλωμζνθσ προτίμθςθσ ο μετακινοφμενοσ καλοφταν να επιλζξει τθν εναλλακτικι 
Α ι Β ( μία κάκε φορά) , οι οποίεσ διζφεραν ωσ προσ τα χαρακτθριςτικά τιμι του ειςιτθρίου, 
αρικμόσ μετεπιβιβάςεων και ϊρα αναχϊρθςθσ τθσ πτιςθσ. Στθν ενότθτα 5.2.1 ςχολιάηονται οι 
τιμζσ τθσ ‘’Ρρόκεςθσ για πλθρωμι’’ για το ςυνολικό δείγμα, κακϊσ και για κατθγορίεσ 
υψθλόμιςκων – χαμθλόμιςκων, νζων – μεγάλων, Ελλινων – ξζνων, αντρϊν - γυναικϊν, κακϊσ 
επίςθσ με το ςκοπό του ταξιδιοφ, αν ζχει επαγγελματικό ςκοπό ι όχι, τον τφπο τθσ εταιρείασ, 
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χαμθλοφ κόςτουσ ι όχι και με τον προοριςμό τθσ πτιςθσ, εςωτερικοφ ι εξωτερικοφ. Τζλοσ , ςτθν 
ενότθτα 5.2.1 υπολογίηεται θ ‘’Ρρόκεςθ για πλθρωμι’’ για τισ κατθγορίεσ που προαναφζρκθκαν , 
αρχικά για πτιςεισ μόνο του εςωτερικοφ και ζπειτα του εξωτερικοφ. 
5.2.1 Συμπεράςματα για τα αποτελζςματα τθσ μεκόδου ‘’Ρρόκεςθ για Ρλθρωμι’’ ανά κατθγορία 
Για όλο το δείγμα ανάλυςθσ ζρευνασ, το οποίο προιλκε από 834 ερωτθματολόγια, κακϊσ ςτα 81 
δεν αναγραφόταν θ τιμι του ειςιτθρίου και δε κεωροφταν αςφαλι προζκυψαν τα εξισ : Θ πρόκεςθ 
πλθρωμισ για μία μετεπιβίβαςθ λιγότερθ αντιςτοιχεί ςτο ποςό των 96 ευρϊ, ενϊ θ διαφορά 
προκειμζνου το ταξίδι να πραγματοποιθκεί μζρα από ότι νφχτα ανζρχεται ςτα 50 ευρϊ. 
Αξιοςθμείωτο είναι το γεγονόσ, ότι θ ‘’Ρρόκεςθ για πλθρωμι’’ ζχει τισ μεγαλφτερεσ τιμζσ ςτισ 
κατθγορίεσ ‘’θλικία μεγαλφτερθ των 45’’, ‘’ειςόδθμα μεγαλφτερο των 1500 €’’ και ξζνοι επιβάτεσ. 
Συγκεκριμζνα, όςοι είναι μεγαλφτεροι των 45 ετϊν, δείχνουν διατεκειμζνοι να πλθρϊςουν ακόμθ 
και 203 ευρϊ για μία μετεπιβίβαςθ λιγότερθ και 141 ευρϊ προκειμζνου το ταξίδι τουσ να 
πραγματοποιθκεί μζρα αντί νφχτασ. Πςοι ζχουν μθνιαίεσ αποδοχζσ άνω των 1500 ευρϊ, 
πλθρϊνουν 200 ευρϊ για μία μετεπιβίβαςθ λιγότερθ και 97 ευρϊ για να ταξιδζψουν ςτο διάςτθμα 
14:00 – 21:00 αντί του 22:00 – 05:00. Τα αποτελζςματα αυτά είναι λογικά και ανταποκρίνονται ςτθν 
πραγματικότθτα κακϊσ όςοι είναι μεγαλφτεροι από 45 ετϊν ζχουν μεγαλφτερο ειςόδθμα από τουσ 
νεότερουσ και είναι πρόκυμοι να πλθρϊςουν προκειμζνου να αποφφγουν τθν ταλαιπωρία. Εκείνοι 
που ανικουν ςτθν κατθγορία όπου το ειςόδθμά τουσ ξεπερνά τα 1500 ευρϊ, ξοδεφουν με 
περιςςότερθ ευκολία χριματα προκειμζνου να επωφελθκοφν, ςε αντίκεςθ με όςουσ περνοφν 
δφςκολα οικονομικά. Τζλοσ , οι ξζνοι επιβάτεσ δθλϊνουν πρόκυμοι να πλθρϊςουν 146 ευρϊ για να 
γλιτϊςουν μία μετεπιβίβαςθ και 63 ευρϊ για μεςθμεριανό ταξίδι, γεγονόσ που οφείλεται ςτο 
γεγονόσ πωσ ςτθν πλειοψθφία τουσ είναι οικονομικά ευκατάςτατοι, ειδικά ςε ςχζςθ με τουσ 
Ζλλθνεσ. 
Από τθν άλλθ , οι χαμθλότερεσ τιμζσ τθσ ‘’πρόκεςθσ για πλθρωμι’’ καταγράφονται ςτισ κατθγορίεσ 
των Ελλινων, εκείνων που κερδίηουν λιγότερα από 1500 ευρϊ το μινα, και όςων ταξιδεφουν με 
εταιρεία χαμθλοφ κόςτουσ. Συγκεκριμζνα, όςοι ταξιδεφουν με εταιρεία χαμθλοφ κόςτουσ 
παρουςιάηουν τθ χαμθλότερθ τιμι, κακϊσ πλθρϊνουν μόλισ 32 ευρϊ για μία μετεπιβίβαςθ 
λιγότερθ και 8 ευρϊ για να ταξιδζψουν κατά τθ διάρκεια τθσ θμζρασ αντί για νφχτα, κακϊσ θ 
επιλογι των ςυγκεκριμζνων αεροπορικϊν εταιρειϊν φανερϊνει διάκεςθ των επιβατϊν να 
γλιτϊςουν όςο περιςςότερα χριματα μποροφν από το ταξίδι, αδιαφορϊντασ για τισ παροχζσ. Οι 
χαμθλόμιςκοι (μθνιαίεσ απολαβζσ λιγότερεσ από 1500 ευρϊ) δείχνουν πρόκυμοι να πλθρϊςουν 35 
ευρϊ για να γλιτϊςουν μία μετεπιβίβαςθ και 17 ευρϊ για να αποφφγουν το νυχτερινό ταξίδι, ποςά 
εξίςου χαμθλά λόγω των οικονομικϊν τουσ δυνατοτιτων. Οι Ζλλθνεσ δθλϊνουν διατεκειμζνοι να 
πλθρϊςουν 45 ευρϊ για μία μετεπιβίβαςθ λιγότερθ και 24 ευρϊ για να ταξιδζψουν ςτο διάςτθμα 
14:00 – 21: 00 αντί του 22:00 – 05 : 00. Τα ποςά είναι ελάχιςτα υψθλότερα από τισ δφο 
προθγοφμενεσ κατθγορίεσ, είναι όμωσ πολφ χαμθλότερα από το μζςο όρο του δείγματοσ, το οποίο 
οφείλεται ςτθν άςχθμθ οικονομικι κατάςταςθ που επικρατεί ςτθ χϊρα. 
Αξιοςθμείωτο είναι το γεγονόσ πωσ τα αποτελζςματα ςτα δείγματα Άνδρεσ – Γυναίκεσ βρίςκονται 
κοντά. Τόςο οι γυναίκεσ όςο και οι άντρεσ είναι πρόκυμοι να πλθρϊςουν περίπου 96 ευρϊ για μία 
μετεπιβίβαςθ, ενϊ για τθν ϊρα αναχϊρθςθσ οι γυναίκεσ πλθρϊνουν μόνο 14 ευρϊ περιςςότερα 
από εκείνα που πλθρϊνουν οι άντρεσ για να ταξιδζψουν μεταξφ 14:00 – 21:00 αντί 22:00 – 05 : 00. 
Οι τιμζσ αυτζσ φανερϊνουν πωσ ο παράγοντασ φφλο από μόνοσ τουσ δεν επθρεάηει τθ πρόκεςθ για 
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πλθρωμι. Αν δεν ειςζρχεται άλλοσ παράγοντασ όπωσ ειςόδθμα ι θλικία ςτθν εξίςωςθ, άνδρεσ και 
γυναίκεσ μοιάηουν να πλθρϊνουν τα ίδια χρθματικά ποςά για τθ παροχι υπθρεςιϊν. 
Σχετικά με τθ κατθγοριοποίθςθ που αφοροφςε ςτο ςκοπό του ταξιδιοφ, τα αποτελζςματα για όςουσ 
ταξίδευαν για επαγγελματικό ςκοπό είναι μικρά ςυγκρινόμενα με παλιότερεσ ζρευνεσ, κακϊσ 
πλθρϊνουν 76 ευρϊ για μία μετεπιβίβαςθ και 41 ευρϊ για να ταξιδζψουν θμζρα αντί νφχτα. Αυτό 
εξθγείται από το μικρό δείγμα τθσ ςυγκεκριμζνθσ κατθγορίασ, μόλισ 114 και εξαιτίασ του γεγονότοσ 
ότι πολλά ερωτθματολόγια που αναφερόταν ςε ςκοπό επαγγελματικοφ ταξιδιοφ αποκλείςτθκαν 
από τθν ζρευνα, κακϊσ δεν αναγραφόταν θ τιμι του ειςιτθρίου, κακϊσ είναι πικανό να το είχε 
πλθρϊςει εκ των προτζρων θ εταιρεία. Επομζνωσ μόνο για αυτι τθ κατθγορία τα αποτελζςματα 
είναι επιφυλακτικά. 
5.2.2 Συμπεράςματα για τα αποτελζςματα τθσ μεκόδου ‘’Ρρόκεςθ για Ρλθρωμι’’ ανά κατθγορία 
για πτιςεισ εςωτερικοφ και εξωτερικοφ 
Για τθν ανάλυςθ θ οποία ζγινε βαςιςμζνθ ςτο προοριςμό τθσ πτιςθσ , τα αποτελζςματα ποιοτικά 
δε διαφζρουν. Οι κατθγορίεσ οι οποίεσ δίνουν τισ ακραίεσ τιμζσ είναι θ καταγωγι, θ θλικία και το 
ειςόδθμα, με τουσ μεγαλφτερουσ από 45 ετϊν, του ξζνουσ και όςουσ ζχουν ειςόδθμα μεγαλφτερο 
των 1500 ευρϊ να πλθρϊνουν τα μεγαλφτερα ποςά για παροχι υπθρεςιϊν. Αντικζτωσ, οι Ζλλθνεσ, 
οι νζοι και οι χαμθλόμιςκοι ζχουν τα μικρότερα επίπεδα ςτθ πρόκεςθ πλθρωμισ. 
Υψθλότερεσ τιμζσ τθσ ‘’Ρρόκεςθσ για πλθρωμι’’ 
 Θ ανάλυςθ ζδειξε ότι ςχετικά με τισ κατθγορίεσ οι οποίεσ πλθρϊνουν τα υψθλότερα ποςά για 
παροχι υπθρεςιϊν (ξζνοι, υψθλόμιςκοι, θλικία>45 ετϊν) ςτθν περίπτωςθ του εςωτερικοφ οι τιμζσ 
είναι αρκετά υψθλότερεσ από εκείνεσ του εξωτερικοφ. Αντίςτοιχα ςτισ κατθγορίεσ όπου οι επιβάτεσ 
δε δείχνουν διατεκειμζνοι να πλθρϊςουν μεγάλα ποςά ( Ζλλθνεσ, χαμθλόμιςκοι, θλικία < 45 ετϊν), 
οι πτιςεισ εςωτερικοφ δίνουν χαμθλότερεσ τιμζσ. Συγκεκριμζνα, όςοι ταξιδεφουν ςε προοριςμό του 
εςωτερικοφ και ζχουν ειςόδθμα μεγαλφτερο από 1500 ευρϊ δθλϊνουν ότι πλθρϊνουν 364 ευρϊ 
για μία μετεπιβίβαςθ λιγότερθ και 270 ευρϊ για να ταξιδζψουν νωρίτερα ςτθ μζρα. Εκείνοι που 
ταξιδεφουν ςτο εςωτερικό και είναι μεγαλφτεροι των 45 ετϊν πλθρϊνουν 260 ευρϊ για μία 
μετεπιβίβαςθ λιγότερθ και 171 ευρϊ για να ταξιδζψουν μεςθμζρι αντί για βράδυ. Ακολουκεί θ 
υποκατθγορία ‘’πτιςεισ εςωτερικοφ και ξζνοι’’ οι οποίοι πλθρϊνουν 288 ευρϊ για μία 
μετεπιβίβαςθ λιγότερθ και 221 ευρϊ για να ταξιδζψουν θμζρα. Σχετικά με τισ πτιςεισ εξωτερικοφ, 
οι μεγαλόμιςκοι πλθρϊνουν 188 ευρϊ για μία μετεπιβίβαςθ λιγότερθ και 74 ευρϊ για να 
ταξιδζψουν ςτο διάςτθμα 14:00 – 21:00 αντί του 22:00 – 05:00. Οι ξζνοι που ταξιδεφουν ςτο 
εςωτερικό,  είναι διατεκειμζνοι να πλθρϊςουν 136 ευρϊ και 50 ευρϊ για να ταξιδζψουν μζρα, ενϊ 
οι μεγαλφτεροι των 45 ετϊν που ‘’πετάνε’’ ςτο εξωτερικό. Τα παραπάνω αποτελζςματα οδθγοφν 
ςτο εξισ ςυμπζραςμα : Τα αποτελζςματα που αφοροφν τισ πτιςεισ του εξωτερικοφ είναι πιο κοντά 
ςε εκείνα που υπολογίςτθκαν ςτθν προθγοφμενθ ενότθτα και αφοροφςαν τισ ίδιεσ κατθγορίεσ για 
όλεσ τισ πτιςεισ. Ακόμθ, τα χρθματικά ποςά είναι ελαφρϊσ χαμθλότερα. Αντίκετα, ςτισ πτιςεισ 
εςωτερικοφ , τα ποςά που προτίκεται να πλθρϊςει θ κάκε κατθγορία είναι αρκετά υψθλότερα. 
Αυτό ςυμβαίνει διότι όςοι ταξιδεφουν με προοριςμό το εςωτερικό το κάνουν κυρίωσ για οικονομία 
χρόνου, και μία μετεπιβίβαςθ κα τουσ απζτρεπε από τθν επιλογι του αεροπλάνου. Ο τόςο υψθλόσ 
δείκτθσ όμωσ οφείλεται και ςτισ λίγεσ παρατθριςεισ, κακϊσ ςυνολικά οι πτιςεισ εςωτερικοφ είναι 
260, γεγονόσ που οδθγεί αφξθςθ των τιμϊν εφόςον κάποιοι από αυτοφσ πλθρϊνουν πολφ μεγάλα 
ποςά για μετεπιβιβάςεισ και ϊρα αναχϊρθςθσ. 
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Χαμθλότερεσ τιμζσ τθσ ‘’Ρρόκεςθσ για πλθρωμι’’ 
Το χαμθλότερο ποςό για παροχι υπθρεςιϊν πλθρϊνουν οι Ζλλθνεσ που ταξιδεφουν ςτο εςωτερικό 
κακϊσ δίνουν 25 ευρϊ για να γλιτϊςουν μια μετεπιβίβαςθ και 7 ευρϊ για τθν επιλογι τθσ ϊρασ 
αναχϊρθςθσ. Ρερίπου ςτα ίδια επίπεδα κυμαίνεται θ προκυμία για πλθρωμι των νζων που 
ταξιδεφουν ςε εςωτερικό και εξωτερικό να πλθρϊνουν αμφότεροι 25 ευρϊ για μία μετεπιβίβαςθ 
λιγότερθ και 14 και 12 ευρϊ αντίςτοιχα για να ταξιδζψουν νωρίτερα ςτθ μζρα. Λίγο υψθλότερα 
είναι τα επίπεδα ςτουσ χαμθλόμιςκουσ και τουσ Ζλλθνεσ με προοριςμό τουσ εξωτερικοφ με τουσ 
πρϊτουσ να πλθρϊνουν  42 ευρϊ για μία μετεπιβίβαςθ λιγότερθ και 20 ευρϊ για να ταξιδζψουν 
θμζρα αντί νφχτα, ενϊ οι δεφτεροι πλθρϊνουν 55 ευρϊ για να γλιτϊςουν μία μετεπιβίβαςθ και 30 
ευρϊ για να ταξιδζψουν ςτο διάςτθμα 14:00 -21:00 αντί 22:00 – 05:00. Συμπεραίνεται λοιπόν, ότι  
όπωσ και ςτθ προθγοφμενθ περίπτωςθ ο δείκτθσ είναι τόςο χαμθλόσ λόγω των λίγων 
παρατθριςεων, με τα αποτελζςματα τθσ πτιςθσ εξωτερικοφ να πλθςιάηουν περιςςότερο ςε εκείνα 
του ςυνόλου των πτιςεων. 
5.3 Ρροτάςεισ για περαιτζρω ζρευνα 
Θ παροφςα διπλωματικι εργαςία επικεντρϊκθκε ςε δφο βαςικά ηθτιματα. Αρχικά, επικεντρϊκθκε 
ςτθ διερεφνθςθ και τον προςδιοριςμό εκείνων των παραγόντων που επθρεάηουν τον επιβάτθ ςτθν 
επιλογι αεροπορικισ εταιρείασ και ςτθν αποτίμθςθ τθσ ‘’Ρρόκεςθσ για πλθρωμι’’ ςε χρθματικζσ 
μονάδεσ, τόςο του ςυνόλου των μετακινοφμενων όςο και των υποκατθγοριϊν που ορίςτθκαν. Με 
το τζλοσ τθσ ανάλυςθσ των αποτελεςμάτων και των ατελειϊν που εντοπίςτθκαν παρατίκενται 
προτάςεισ για περαιτζρω ζρευνα, με ςκοπό τα βζλτιςτα αποτελζςματα.  
 Αρχικά, θ ςυμπλιρωςθ των ερωτθματολογίων μπορεί να γίνει ςε διαφορετικζσ 
θμερομθνίεσ ( μθ ςυνεχόμενεσ ) προκειμζνου να ςυγκρικεί ουςιαςτικά θ εποχιακι 
διακφμανςθ.  
 Ακόμθ, να τεκεί ςυγκεκριμζνο όριο ςτο ςφνολο των ερωτθματολογίων όςων ταξιδεφουν για 
επαγγελματικό ςκοπό, προκειμζνου το δείγμα να είναι μεγαλφτερο και αςφαλζςτερο ςτο 
να δϊςει ρεαλιςτικά αποτελζςματα. 
 Ειςαγωγι άλλων μζςων μεταφοράσ ςτθν επιλογι. Αντί του αεροπλάνου, το οποίο 
αποτελοφςε το μοναδικό μζςο ςτθν παροφςα ζρευνα, μπορεί να εξεταςτεί θ επιλογι 
μεταξφ του αεροπλάνου και είτε του αυτοκινιτου είτε του τρζνου ι του πλοίου ανάλογα με 
τθ προςβαςιμότθτα του προοριςμοφ. 
 Διεξαγωγι ςε περιςςότερα αεροδρόμια τόςο του εςωτερικοφ όςο και του εξωτερικοφ 
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